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UNIVERSITY OF DAYTON 
154th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 60 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by chose faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page five of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of adminis-
trators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion . On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words chat are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students "present" 
the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes char chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit of 
the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect chis Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 153rd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
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BOARD OF TRUSTEES 
R. Daniel Sad.lier, Chair; Daniel J . Curran, Ph.D. , Secretary; T homas G. 
Breitenbach, William]. Campbell , S.M., Ed.D ., T homas A. Cardone, S.M., 
Annette Casella, Eugene Contadino, S.M. , Richard P. Davis, Michael E. Ervin, 
M.D., Richard H . Finan, James F. Fitz, S.M., David P. Fitzgerald , 
Vicki Giambrone, Thomas F. G iardino, .M. , Stephen M. Glodek, S.M., 
Francisco T. Gonzalez, S.M., M.D.,John R. Haley,Jack H oeft, Susan Kettering, 
Joseph H . Lackner, S. M., Westina Macchews-Shatteen, Ph.D., Robert J. 
Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. Nicholas, Ralph A. Siefert, S.M., 
Francis Marie Thrailkill, O .S.U. , Ed.D ., Andrew F. Veres, Rev. Daryl Ward , 
Mary C iville Wesselkamper, D.S.W. , David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo, William S. Anderson, Jerome P. Bishop, Bertrand A. 
Buby, S.M., Terry D. Carder, S.M., Margaret A. Cavanaugh, Junius E. 
C romartie Jr. , William Crotty, T homas J. Danis, Robert E. Frazer, Richard F. 
Glennon, Max Guttmann, Jane G. Haley, Jean Patrice Harrington , S.C., 
Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M., Anthony J. lpsaro, John J. Jansen, S.M., 
Eugene C. Kennedy, T homas A. Klein , Maurice F. Krug, Peter H . Kuntz, 
Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Paul S. Marshall, S.M., Mary C. 
Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathile, T homas 0 . Mathues, 
Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath , S.M ., Charles McNamee, 
James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, 
Gerald S. Office Jr. , Lloyd H . O 'Hara, Ronald L. Overman, S.M., David C. 
Phillips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard]. Ploeger, S.M., Thomas M. 
Roberts, John L. Schaefer, JohnJ. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife 
Smith, Richard L. T errell , Patrick] . Tonry, S.M. , Jerome P. VanderHorst, C. 
William Verity, William S. Weprin , Frederick S. Wood, Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. C urran, Ph.D. , President; Fred P. Pestello, Ph.D ., Provost and Senior 
Vice President for Educational Affairs; Eugene Contadino, S.M. , Recto r; 
Thomas E. Burkhardt, Vice President for Finance and Administrative Services; 
William C. Schuerman, Ph.D., Vice President fo r Student Development and 
Dean of Students; Frances W . Evans, Vice President fo r University Advance-
ment; Gordon A. Sargent, Ph.D ., Vice President Research; Robert E. Johnson, 
Vice President fo r Enrollment Management; Ted L. Kissell , Vice President and 
Director of Athletics; Patricia J. Whitney, Vice President fo r Human Resources; 
Christopher T. Wittmann , S.M., D irecto r of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS 
T homas W. Rueth, Department of Counselor Education and Human Services-Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadership---Associate Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosoph~Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen S. Bull , Educational IT Operations 
Ron J . Burrows, Department of Accounting 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology, Anthropology and Social Work 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of the Provost 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Debra P. Monk, Residential Programs 
Steven D. Mueller, The Counseling Center 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. W estendor£ Registrar 
T imothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
Laura H . Yungblut, Department of H istory 
READERS 
Eugene Contadino, S.M., Rector 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
T his program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be.made after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal , are permitted co cake 
photographs on che Aoor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
D ANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF T HE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE .............. .. ........ ........ ..... ........ .... ... .. ...... ... .... .... .. ........ ..... ........... ... .. . Allen G. Stock 
Campus Ministry 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION .... .. ............. ..... .. .... ..... ...... .. ........................... ...... ... ........ Fred P. Pesteflo 
Provost 
INVOCATION .... ... ...... ................. ................. ... ... ............... Christopher T Wittmann, S.M. 
Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM ....... .......... ............. ................... ..... ... ..... Dawn Marie De Krell 
Graduating in Music Therapy 
POSTING OF THE COLORS .... .... ........ ............................. .. Ben j. Link -Air Force ROTC 
Please Stand Andrew j. Smith -Air Force ROTC 
Jesse D. Bowman -Army ROTC 
Nicholas R. Wail -Army ROTC 
WELCOME REMARKS .. ...... .. .. .. .... ...... .. ...... .. .......... ........ ............ ..... .. ..... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board of Trustees 
STUDENT SPEAKER .......... ...................................................... ......... Nicholas Edward Beck 
Student Government President 
PROVOST REMARKS ........ ..... .. ... ............ ....................... ............... .... ..... .... Fred P. PestelLo 
PRESIDENTIAL REMARKS ................. ... ..... ... ..... ... .......... ....................... DanieLj. Curran 
President 
CONFERRING OF DEGREES .... ...... ................................ ...... ................. Daniel]. Curran 
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Undergraduate Degrees 
T HE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Paul J. Morman, Dean 
T HE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia W. Meyers, Dean 
T HE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T homas J. Lasley, Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Joseph Sal iba, Dean 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS ........................................................ ............... ...... .... Fred P. Pesteflo 
THE UNIVERSITY OF DAITON ANT H EM ...... .. ...... .... ...... .. ........ . Dawn Marie DeKrefl 
BENEDICTION ....... ; ................................................ .......... Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL ... ..... ........ .......... ...... ........... .. .... .................... .. ... .. .. ............... .. Allen G. Stock 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. M ORMAN, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
JOHN ALBERT BAUM ............................... ... Dalton. OH KATHLEEN PHILLIS CONWAY ................. Bloomfield Hills, Ml 
ART HISTORY 
ELIZABETH ANN LOYD 
Summa Cum Laude 
............. Beavercreek.OH 
CHEMISTRY 
LINDA ANNE STEINBAUGH .......................... Loveland. OH 
Meg: :a @w 11 ~oudc 
COMMUNICATION 
LIA ANNE AGOZZINO ................................ Cleveland, OH 
COLLEEN C. ALEXANDER ................ Bloomington, IL 
Core Program 
SARAH ELIZABETH AMBLER ......................... South Bend, IN 
MEGAN T. ASHDOWN .... .... .. .. ................ Solon, OH 
TIMOTHY DAVID BAILEY .. .. ....................... Erie, PA 
ELIZABETH ANN BAUMAN .................. .. .. .. ..... Baltimore. MD 
NICOLE DAWN BECKETT .................... .......... Maineville, OH 
JENEAN LOUISE BERENDSEN ...................... .. . Brunswick, OH 
ELIZABETH ANN BICKLEY .............. ...... ....... Port Clinton, OH 
Core Program 
THERESA MARIE BISHOP ................ .. .................... Mason, Ml 
KATHRYN HESSE BLAINE .. .. .................... .. .. ........ Hinsdale, IL 
CRAIG DENNIS BOWE ...... .. ............................ Massillon, OH 
Magna Cum Laude 
JANE MARIE BREWER 
AMY LYNN BROCK ...... 
Cum Laude 
................... Allentown, PA 
........ ... Brookfield, WI 
JENNIFER RAE BRUNNER ............................... Madison, OH 
LINDSAY LOUISE BUCHHOLZER .......... .. .. .. ...... Hinckley, OH 
ANDREW JOHN BUTZ .. ............... .. ................ Cincinnati, OH 
KATHERINE CARROLL CARLSTEDT ............. Indianapolis. IN 
MELISSA ANNE CHAMNESS .... .. ................. Collegeville. PA 
LAUREN MICHELLE CHECK ................ Shelby Township, Ml 
DOUGLAS BRADLEY COFFELT .... .. .............. Springfield, OH 
JAMES JOSEPH COGHILL .................................. Palatine, IL 
Core Program 
KATHERINE LOREN COMPTON ...... ...... ........ Cincinnati, OH 
Core Program 
LAUREN KRISTEN CONKLIN ...... .................... Rochester, NY 
tin Absentia 8 
CHRISTOPHER ROBERT COOPER .. .. ... East Norwich. NY 
BRENDAN MICHAEL CORGAN ... .. ...... Marietta, GA 
KATHRYN MARIE COSTIGAN .......................... Fairlawn, OH 
CARMEN LYNETTE COUTS .................... ............ Urbana, OH 
-{211.i. L.'1YQ'1 jl,'\(!. (.-
STEPHEN DANIEL DAHL ................ Dayton, NJ 
CLAIRE L. DISPENZA ............................................. Victor, NY 
JULIE CHRISTINA DRUMMOND .. .. ............ Pickerington, OH 
Magna Cum Laude 
LAUREN CRESSY DUNBAR .... .. .. .. ................ .. Mishawaka, IN 
BRADY ROBERT DUNCAN ........................ ...... Massillon. OH 
MAUREEN AIDAN ENRIGHT .............. ................ Winnetka, IL 
MARY TERESA EVANS .............................. ..... Cincinnati. OH 
EVAN scon FEE ........ ...... ...................... ....... Cincinnati, OH 
HEIDI KATHLEEN FICHTNER ............ .. .. .. ................. Mystic, CT 
JACLYN MARIE FINNEKE .................. .. ..... Winnetka, IL 
PATRICE MARIE FINO .... .. ... .. .... .. .. .. Auburn Hills, Ml 
MATIHEW MCGURN FOWLER ................ .. .. ...... Evanston. IL 
RACHEL LAUREN GASIEWICZ ...... ................ ...... .. Victor, NY 
Cum Laude 
JEFFREYS. GEERS .. ........ .. ........... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
SARAH ELIZABETH GELLNER .............. ...... Beavercreek.OH 
Core Program 
t BRENT ROBERT GILLIG ...................... .. .............. Hudson, OH 
SARAH MARTA GOMES ........ ...................... Farmington, CT 
KEVIN ANDREW GREEN .................. ......... Chesterfield. MO 
ANN MARIE GREENBERG .......... .. ....... North Potomac, MD 
ELIZABETH MAURA HACK ........................... Polos Heights, IL 
MATIHEW A. HAGER .................................. Englewood, OH 
JENNIFER LYNN HAINES .................................. Versailles, OH 
LYDIA NICOLE HARRIS .................................. Gahanna, OH 
FRANCES MARIE HATHCOCK .................... Alpharetta, GA 
BRIAN LARSON HEIZMAN .......... .. .. .. .... .... ..... Cincinnati, OH 
SARAH MARIE HEMMER ............................... Cincinnati, OH 
MEGAN HOUSTON .................................. ........... Dublin, OH 
Cum Laude 
ALYSON MARIE HOWARD .... ................... Ottawa Lake. Ml 
Cum Laude 
SARA ELIZABETH HOWARD ..................... Grand Rapids, Ml 
LINDSAY CHRISTINE HUGHES .. .. ...... ........ ...... .. LaGrange. IL 
JULIA A. JACKSON ........ .. .. .. .. .. .... ................. Mishawaka, IN 
SHERRIL. JECKERING ....................................... Dayton, OH 
-€011, ~oode ~ C-L-
DANIELLE ALEXIS KAMBIC .................................... Solon, OH 
Cum Laude 
MARGARET C. KAMPTON ............................... LaGrange, IL 
SARAH R. KEARNEY ........................................ Park Ridge, IL 
MARGARET ANN KELLEY . .. ............ Wauwatosa, WI 
FILISA ANGELA KORITSARIS ............................. Burr Ridge, IL 
KATHARINE ELIZABETH KOVACS ................ Avon Lake, OH 
Cum Laude 
KELLY SUZANNE KRAFT ........... Noblesville, IN 
Core Program 
JUSTIN GERARD LAGROTIA ........................... St. Louis, MO 
BRIAN P. LAMBOLEY ....................................... Webster, MO 
LAURA KATE LANIER ..................................... Painesville. OH 
LINDSEY M. LAUCK ............................ ......... Indianapolis. IN 
MAIYA LEFROIS ................................................. Webster, NY 
CHAD W. LITER ................................................... Madison, IN 
THOMAS ANGELO LOMBARDO Ill ........ .. .. ... Kirkwood. MO 
CONOR MURPHY LONG ............................... Lake Forest, IL 
SARA MARIE LOWERY .. .. ................ .. ............ Columbus, OH 
MARISA JEAN MACCHIONE ............... .. .. . Elmwood Park, IL 
JENNIFER MARIE MACH .............................. Twinsburg, OH 
Cum Laude 
ELIZABETH LYNN MALY ................................. Seven Hills, OH 
JESSICA LYNNE MANN ............................ Orchard Park, NY 
KATHERINE LEIGH MANNHARD ..................... St. Louis, MO 
Summa Cum Laude 
Core Program C!, L-
MELISSA JEAN MARION .............................. Seven Hil ls, OH 
RAMOD O'SEAN MARSHALL ........................ Charlotte, NC 
STACY L. MARTIN .............................................. Dayton, OH 
CHRISTINE MCBRIDE ..................................... Milwaukee, WI 
BARRY CLAYTON MCCOY ................................ . Dover, OH 
BRENDAN MICHAEL MCCRANN ...................... Portage, Ml 
Cum Laude 
MARY MCELLIGOTI ......... .... .. ... Wauwatosa, WI 
Core Program 
MEGAN THERESE MCHALE ......................... Gates Mills, OH 
THERESA LYNN MECKSTROTH ...................... Cincinnati, OH 
Core Program 
JULIA ROSE MERSKI ...................................... Cincinnati, OH 
MICHELLE LYNN MEYER .......................... ...... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
STEFANIE MILLER ..................................... Beavercreek, OH 
CHRISTY MARIE NEYER .................................. .... Cleves, OH 
Cum Laude 
t in Absentia 9 
KRISTIN MARIE OBERLANDER ......................... Tipp City, OH 
Core Program 
KATHLEEN ELIZABETH O'BOYLE .. ... Broadview Heights, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
SEAN PATRICK O'GRADY ...... .. ..... .. .... .. Potomac, MD 
THADDEUS S. OROSZ .................. .. .. ......... Poland, OH 
JULIE ELIZABETH OSTERWISCH .................... Cincinnati, OH 
GINA MARIE PARADISO .... .. ....................... Tiffln, OH 
MARY PATRICIA PARSONS ............................... Hinsdale, IL 
COURTNEY J. PFENNIG .......... ...... .. ......... Carmel, IN 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
STEVEN MICHAEL PHELPS ............................... Leawood, KS 
JOHN M. POPELAR ........................ ........ .... ... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
HUNTER E. QUINLIVAN ................................. Waukesha, WI 
MARY ELIZABETH QUIRK .............. .. ........ ... Whitefish Boy, WI 
Cum Laude 
AMY MARIE RACK .... .. .. .. .. ...... .... .. .. .... ....... Macedonio, OH 
Magna Cum Laude 
LAUREN CATHERINE RAMELLA ...................... Westlake, OH 
ANNE VIRGINIA REARDON ............................... Chicago, IL 
DAN C. RODENFELS ................... ;;;,;;. ...... ...... ....... Solon, OH 
JENNIFER ARIELLE ROGERS (.}-........ .. .......... Greenville, OH 
AMY LYNN ROHRIG .............................. ......... Wheeling, WV 
GINNY ANNE ROWE ...... .. ........ .. ........ .. .... . Worthington, OH 
Magna Cum Laude 
ABIGAIL M. SAVKA ............................ ........ Indianapolis, IN 
JAMIE KATHLEEN SCHAEFER ...................... Indianapolis, IN 
CARA ANN SCHLOSBERG ........ .. ...... .. .. .. .... Edgewood, KY 
STEVEN M. SCHMITIAUER ............................ Springfield, OH 
KELLY MARIE SCHREIER ........ .. .. ....................... Fairborn, OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JILL ANDREA SCHROEDER ................................ Shelby, OH 
JONATHAN DAVID SCHWARTZ ............... .. .. Medfield, MA 
OWEN WARD SEREY .......... .. .. .. .. .. .. .. .............. .. Villa Hills, KY 
Cum Laude 
KATIE MARIE SIMON ....................................... Versailles. OH 
CHRISTINA CELESTE SKOCH ............ .. .............. .. ... Solon, OH 
ALLISON STONE ................................................. Deerfield. IL 
LAURA KATHERINE STURTZ .. .. .. .. .. .................. Cincinnati, OH 
MARY SHANLY SWEENEY .................................. Chicago, IL 
MICHELLE LYNN SWIFT ............................ ...... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
MAEGAN MICHELLE SWISHER ..................... Columbus, OH 
Magno Cum Laude 
CHAD ROSS THORNGATE ............ .. .. .... .... Quaker City, OH 
ANTHONY FRANCIS TRIMPE .... .. ...... ...... .. ..... Cincinnati, OH 
LEIGH ANN UNGERBUEHLER ........................ Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
ERIKA ROSE VADER .................................................. Troy, Ml 
TIMOTHY CLARK VAN METER .............. Peachtree City, GA 
Core Program 
JACQUELINE MARIE WECKESSER .. .. .. ...... .. .... Kettering, OH 
ANDREW C. WIEGERT ..................................... St. Louis, MO 
Cum Laude 
CAREY MICHELLE WILEY .............. .. ...... .... .......... Carmel. IN 
CARLY ELIZABETH WILLIAMS ............................... Dulles, VA 
LAUREN E. WILLIAMS ...... . . .... ......... Terrace Park. OH KURT CHARLES ZABOR ... .. ........................... ..... Parma. OH 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
MARY ALISON WINTERS ................................. St. Louis. MO 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
KAREN BENEDETII ......... .... . . ... . Hilliard, OH 
Cum Laude 
ANN ELIZABETH BEYE ... . .. . . .. . ......... .. Cordova. TN 
ROBERT A. BIDLACK ... ... Defiance. OH 
JENNIFER LYNN BOESHART ............................ Newark. OH 
CAITLIN S. BURNELL .............. .. ... ..................... Wooster. OH 
ERIN MARY CAMPBELL....... . .. .................. Pittsburgh, PA 
LAURA JEAN CAPONIGRO .. .. ............................ ... . Troy, Ml, 
Magna Cum Laude 
MICHAEL PATRICK COATE~ . ·z;:················· Blue Bell. PA 
RUSSELL JOSEPH DI LISI ..... C..,,. ................. . Columbus. OH 
JEREMY THOMAS FOX ........... .. ... .. ............... Kettering, OH 
MARY ELIZABETH FRITZEN .......................... Portage, Ml 
MATIHEW GLEN HAMMOND ..... Centerville, OH 
JOSEPH J. HAMSKI II ... . ....... Broadview Heights. OH 
Commissioned in the United States Army 
ANTHONY T. HOWELL ··························· West Lafayette. IN 
Commissioned in the United States Army 
COLLEEN MARIE JOYCE . . .......... Chagrin Fal ls. OH 
Core Program 
JAMES TYLER LAMB .... ..... ...... . .......... Kettering. OH 
DEMETRIUS D. LOYD ..... .. .... .... .................... Columbus. OH 
Commissioned in the United States Army 
CHRISTINE H. MILLER ...... Lyndhurst. OH 
MARK MINGEE .. ............................. .............. Westlake. OH 
Commissioned in the United States Army 
MARK PAUL MURKA .................. ................... Brookville. OH 
Core Program 
MOLLIE ANNE MURPHY ............. .. .... ............ Lyndhurst. OH 
Summa Cum Laude 
MATIHEW R. NEWBURG ....................... .. .. .. Las Vegas. NV 
KELLEN THOMAS OBLINGER ................... .. Cincinnati. OH 
CARLA ANGELA PERLA-SEVERINI ......... ..... ... . Hudson. OH 
AMANDA EILENE RICHMOND ................ Middletown. OH 
STEPHANIE L. SCHRIMSHER ................ .... ... ..... Granger. IN 
HOLLY NICHOLE THOMAS ...... .... ... . .. Kettering, OH 
ANTHONY R. VITALE . Miamisburg. OH 
Magna Cum Laude 
LISA MARIE VORRASI . . . . . .... Colliervi lle. TN 
FRANKLIN L. WALSTON ..... ... .. .. .. ............. Beavercreek. OH 
SARAH E. WILCOX ...................... .. .... .. Arlington Heights. IL 
SHANTAE M. WILLIAMS .................. . . ...... Dayton. OH 
Core Program 
ECONOMICS 
JAMES FRANCIS BERKEMEIER ......................... Jackson. Ml 
Cum Laude 
PAUL TIMOTHY BUNCH ... .... ... ... ... ................. Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
BENJAMIN A. GASTEL ........ .. .. . .................... Brownsburg, IN 
Magna Cum Laude 
MARK JOSEPH JONES 
Core Program 
KELLI L. KLAUSNER .................... . 
Cum Laude 
Core Program 
............... Cherry Hill, NJ 
.................. Canton.OH 
ENGLISH 
KEITH ALAN BARRETI 
KELLY MARIE BISCOPINK ..... 
Summa Cum Laude 
.......... Columbus. OH 
..... ...... Loveland. OH 
John W. Berry, Sr.. Scholars Program 
Core Program 
STEPHANIE KATHERINE BROOKS .. Vandalia. OH 
LINDA CLARE CASOLA ....... .. .. ... ... . Rochester Hills. Ml 
Magna Cum Laude 
ALLYSON MCGREGOR COAN ....... Bloomfield Village, Ml 
Core Program 
CHARLSIE MARIE DEWEY .... . ................ ... .. Ada, Ml 
LAURA DIEWALD ....................... . . .... Pickerington. OH 
t in Absentia 10 
JON RAINER DITIERT 
Magna Cum Laude 
Core Program 
MATIHEW LEE DOWELL 
Magna Cum Laude 
.... Lexington. KY 
... Louisville. KY 
TIMOTHY J. GOETIELMANN .. ........................ St. Louis. MO 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr.. Scholars Program 
PATRICK THOMAS HUNT .............. . 
JESSICA ROSE IRENE 
Core Program 
EMILY MARIE KOTERBA .......... . 
Cum Laude 
Core Program 
. .... St. Louis. MO 
.. Columbus. OH 
. Cincinnati. OH 
RACHEL RENEE LAWSON ...................... ...... Cincinnati. OH 
RANDALL AL VIN LINNEMANN ..................... Cincinnati, OH 
Commissioned in the United States Army 
Core Program 
ROBIN M. MAKO ......................................... Columbus. OH 
Cum Laude 
DENNIS A. MCGLOTHIN .................................. Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
ERIN MARGARET O'ROURKE ... .... ............... Lancaster. OH 
CATHERINE ROSE REICHEL ... . ...................... Wexford. PA 
Summa Cum Laude 
Core Program 
ANDREA G. ROTIINGHAUS ... ... .............. ........... Seneca. KS 
ASHLEY LAUREN scon ................ .. ..... .. ....... .... Fairfield. OH 
ANDREW D. SMITH .............. ... .............. Grand Rapids. OH 
JESSICA ALISON STARK .............................. Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Core Program 
COLLEEN MARY WEBB .................. .... ..................... Lisle. IL 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr.. Scholars Program 
COURTNEY WEISS .................................... .. ..... St. Louis. MO 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr.. Scholars Program 
KATHERINE MARIE WILHELM ... .. . .... Akron.OH 
Core Program 
CHARLES P. ZEI .................. . ................. Park Ridge, IL 
FINE ARTS 
MICHAEL R. BURKE ...................................... Cincinnati. OH ADAM B. DOUGHTY ............... Grosse Pointe. Ml 
FRENCH 
EMILY KATE WILKOWSKI 
Cum Laude 
.. Toledo, OH 
GERMAN 
THOMAS CARL GRAUL M.D . ... .. .. .............. ..... Dayton. OH 
Cum Laude 
HISTORY 
DANIEL PHILLIP BERNI ............ .... .. .. . ... River Forest. IL 
. ... . Xenia. OH JENNIFER LYNN BLAZER .......... . 
Cum Laude 
MARY RY AN BLOYD .............. .. ............ ... .. .. Centerville. OH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL D. COLEMAN .................................. st. Louis. MO 
MARCUS EUGENE COLVIN ................................ Toledo. OH 
JENNIFER ANN EBLIN ... ................................... Tipp City, OH 
Core Program 
LYNN MARIE EGE .................. ......... ................ Kettering. OH 
MICHAEL D. EINSTEIN ..................................... Hamburg. NY 
CARA ANN FISHER ................................ ........ Greenfield. IN 
Core Program 
ANTHONY J. FRASCA ....... . . ...................... Dayton.OH 
Magna Cum Laude 
JULIE CHRISTEN HILL .. .................................... Lexington, KY 
KATHRYN MARY HUNTER ... . .. ... .. ... ... .... ... ........... . Carmel. IN 
Cum Laude 
FAITH CLAIRE ISENHATH .................................. Sylvania.OH 
Cum Laude 
JORDAN DOUGLAS TILLINGHAST KATHARY . Granville. OH 
tin Absentia 11 
MICHAEL ALEXANDER LISK .. .. .. .... .. .. ........ Pickerington. OH 
Cum Laude 
FRANCISCO M. LUGO ... . 
KEVIN FRAWLEY MOOT ..... . 
Magna Cum Laude 
Core Program 
. ................... Sen Juan. PR 
. .... ......... Pork Ridge. IL 
DAVID JOSEPH PATIERSON JR ......................... Powell. OH 
Core Program 
ANDREW STEPHEN RAMSER ............................ Louisville. KY 
Core Program 
BRETI IAN ROTHHOLTZ ...................................... Wilmette. IL 
JONATHAN DAVID SCHERNER .......... .. .. .. ... Delaware.OH 
MICHAEL J. SCHULER .. .................................... Salem. OH 
Magna Cum Laude 
ROBERT JOSEPH STEPHENS 111 ... .... ... ........... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
JESSICA AUTUMN WHITE ........................... .... Norwalk. OH 
WILLIAM BRENT WHITE JR ................................ Glenview. IL 
Core Program 
WILLIAM STANLEY WIENCEK . ................... Kent.OH 
ANGELA K. WILLS ................ . ....... Miamisburg. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
t JAMES DAVID BURRIDGE JR . .. ..................... Cincinnati. OH 
Core Program 
GREGORY C. CAMP .. .. .. ... Gibsonia, PA 
ELIZABETH MARY ERNST .............................. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
MARGARET COURTNEY JORDAN .. ......... Chesterfield, MO 
M.i8F1e Gts1 1: betide .,9~1-, 
University Honors Program 
KATHRYN ELIZABETH LEISNER ................................. Skokie, IL 
CHRISTOPHER GLENN LONSBERRY ........ .. .. Avon Lake, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
DANIEL J. OLSON ........................................... . Medina, OH 
Magna Cum Laude 
COLLEEN P. ROSSHIRT .... .. ...... ........ .......... Pickerington, OH 
Cum Laude 
KRISTEN MARIE KAMMANN ........................ . White Pine. TN 
Magna Cum Laude 
AMANDA MAE TECKMAN ............................. St. Marys, OH 
Core Program 
MATHEMATICS 
SUZANNE DENISE DIETZ .... .............. .. .......... .. . Hamilton, OH 
Cum Laude 
MUSIC 
BRIAN DAVID KUZMIN ........ .. ........ .. ........ .. ....... Fairview, PA 
Summa Cum Laude 
PHILOSOPHY 
MICHAEL PAUL BANIAK .......................... .. 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Core Program 
.. Munster. IN 
VALERIE LYN CROZIER ...... .. ............................ .. Beaver, PA 
Core Program 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI ........................... Nash port, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
NICHOLE JEANEITE LUKETIC .................... .. Strongsville, OH 
Core Program 
NICHOLAS JAMES WEBER ... Springfield, OH 
Magna Cum Laude 
POLITICAL SCIENCE 
AHMED ABDULLAH EL-KWAFI ABONAMAH .. Palos Heights, IL 
ROSS GERARD ANTHONY AHERN .... ...... Chagrin Falls, OH 
• 6b11 , Laude ("\ (!_. L-
KATHERINE A. BALL .. ................................... Columbus, OH 
ANTHONY JUSTIN BOOTH .... .... ................... Conneaut, OH 
DANIEL ORA BURKHART ............................ Continental, OH 
Summa Cum Laude 
WILLIAM F. CAPLICE .... .. ........ .... ............ Western Springs. IL 
KERRIANN K. CONWAY .. ................................ St. Louis, MO 
ANTONINA MARIA DIGUARDI ......................... Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
MAITHEW GEORGE DIXON .......................... Pittsburgh, PA 
JACOB MYERS HEMMERICK ..................... West Milton, OH 
Magna Cum Laude 
JORI~ FAl~tF11 I IIRSCI IA~ER .... ....... .. ........ ""' vVeSIIOke, 8H 
DEBORAH ELIZABETH HIRT .. .. .... .. ............ Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
ARIEL B. HOEHL ........ .. .......................... .... ...... Pittsburgh, PA 
TIMOTHY JOSEPH HUNSAKER ........ .. .......... .. Wildwood. MO 
KRISTEN MICHELLE JOHNSON ......................... Dayton. OH 
Core Program 
tin Absentia 12 
ffll,10TI 1111 JAMES dl:JEOES . .. ..... Lake Fa,esl, IL 
KRISTOPHER MICHAEL KEMMER ............... .. ... Galesburg, IL 
SPENCER SMITH LASK IE .......... .. ........... Arlington Heights. IL 
KELLY RENEE LINK ................ ...... ...... .. ...... .. ..... St. Henry, OH 
Cum Laude 
J. ERICK MEMMESHEIMER ...... .... ..... .. .............. Wheaton, IL 
ERIN KATHLEEN MEYER ........ .... ..................... Vermilion, OH 
Cum Laude 
JONATHAN D. MITCHELL .... .. 
.. .. .......... .. ........ Stow, OH 
Magna Cum Laude 
JENNIFER L. MURRAY ........ .. ...................... .... .... Athens, OH 
Core Program 
JACQUELINE ANN O'BRIEN ............... Willoughby Hills, OH 
Magna Cum Laude 
JOSEPH H. PETERSON ......... .. ...... Milwaukee, WI 
LAUREN N. PIETROCARLO ...... .... ........ .. ....... Pewaukee, WI 
ANDREW PAUL RATKE .. ............................. North Wales. PA 
scon DAVID RAYMOND .... .. ..... Middleburg Heights, OH 
ALISHA ANN ROODE ........................................ Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
CATHERINE A. SABO .... .................. .. ........ .... South Bend, IN 
CHRISTOPHER J. SHANNON .. .. .................. Springboro. OH 
BRANDT MAITHEW SQUIRES .................... McCordsville. IN 
BROOKS A. VAN KIRK ................................. Salesville, OH 
MICHAEL VASU ........................... Middleburg Heights, OH 
Cum Laude 
KRISTEN LYNEITE WANDELL ...... 
Summa Cum Laude 
Core Program 
... Hoffman Estates, IL 
PSYCHOLOGY 
DAVID PAUL BIASCO Ill 
Cum Laude 
LAURA JEAN BOOHER .................. .. .. . 
Cum Laude 
. Glenview. IL 
.. Sandusky, OH 
JESSE DANIEL BURNEITE .... .. .. Beavercreek. OH 
OMAR DAVID CARLO .. .. .. .. . .. ............ Bayamon, PR 
JALISA RENEE CLARK .... .. .. .. .. .. .... .. .. .... Akron, OH 
t STEVEN J. DAVIS JR ............................................ Dunkirk. NY 
LAUREN BETH DERALEAU . .. ............... Lake Forest, IL 
Magno Cum Laude 
MELISSA KAY DOUGHERTY ............................ Springfield, IL 
Cum Laude 
SARAH GRACE DUNCAN ................................ .. .. . Breese, IL 
CARYN ANN FIX ...... .. .. .. .................................. Newport, KY 
AMANDA FOX ... .. ... North Olmsted, OH 
Magno Cum Laude 
KATRINA LOUISE CHARAIS FREED ...... West Carrollton, OH 
Magno Cum Laude 
JANINE M. GAY .. 
Magno Cum Laude 
...... Downers Grove, IL 
KATHERINE ANN HAGENE ... .. .... .. .. .. .. .. Chicago, IL 
LINDSEY N. HAMILTON ...................... .. .... ... Cincinnati, OH 
ALICE FRANCES HOENIGMAN ................... Gates Mills, OH 
MARK A. HOYING ........................................ ........ Russia. OH 
SARAH CAROL JOHANNSSEN ............................ Volrico. FL 
JACQUELINE MARIE JONES ............ .. .. ...... .... Lyndhurst. OH 
JULIE M. KAVANAUGH .. .. ........ Indianapolis. IN 
THERESA KOWALSKI .. ... Lo Grange Park, IL 
Cum Laude 
CHRISTOPHER ALLEN KRAFCIK ................ Chesterfield, MO 
Cum Laude '--
RENEE MARIE KRETSCHMANN .. ~ .............. Batesville, IN 
Core Program 
MAITHEW EUGENE KRUGH .. .. .... ...... ............... Bluffton, OH 
Cum Laude 
JULIE ELLEN LONGUA ............ .... ..................... Durham, NC 
Magna Cum Laude 
JOHN EDWARD MEDL .................................. Cincinnati. OH 
REBECCA RAMSEY MILLER .... ... ... ................. Scottsdale, AZ 
KRISTIN SUZANNE MOORE ............................ Greenfield. IN 
ALICIA MARIE MULFORD .. ............. Richmond Heights, OH 
MELISSA ANNE OEFINGER . ....... Greenwood, IN 
Magna Cum Laude 
LAURA MARIE PALISIN ............ .. .... Strongsville, OH 
Magno Cum Laude 
CELESTE M. POLITO ............ .. . .. North Olmsted, OH 
Cum Laude 
EMILY MARGARET REIS .. ......... Columbus. OH 
Magno Cum Laude 
DEBORAH L. ROSE ............................................ Louisville, KY 
SHAUN MICHAEL SCHANEY ...... .... ...... Brookville, OH 
Cum Laude 
ABBY L. SCHMIDT .... .... .... .... .. ......... Columbus, OH 
LAURA MARIE SHEEHAN .................. Antioch, IL 
JACQUELINE SIRONEN .......................................... Perry, OH 
SHAWNDRA MARIE SMITH ........................ .. Chatham, VA 
CARRIE ANN SNIDER ...... .. .... ...... .... .. ............ Loveland, OH 
TRICIA LEIGH SOEDER .............. .. .. .. .... .. ......... Pittsburgh, PA 
DAVID STASKO ............ .. .. .. ............................... Hudson, OH 
CRISTINA MARIE STEIGERWALD ........ Mayfield Village, OH 
STEPHANIE ANN STEWART .. ........ ..................... Louisville. KY 
Cum Laude 
KELSEY LYNN STILWELL ...... ...... ............................ Sidney, OH 
ERIN MORGAN STINCIC ........................ .. .... ........ Akron, OH 
AMY K. THOMPSON .......................................... .. Akron, OH 
Magna Cum Laude 
RACHELLE SUSANN VOLPENHEIN .............. Edgewood, KY 
Cum Laude 
TIMOTHY AARON WAXLER ............................ .. Dayton, OH 
SARA JEAN WEHRKAMP ................................ Rossburg, OH 
Cum Laude 
JACOB ZACHARY WELLS .......................... Middletown, OH 
Cum Laude 
Core Program 
MAGGIE MAE WESNER ........ .. .... .. .. ........ ...... New Berlin, WI 
Summa Cum Laude 
ELEANOR ANNE WILLEN ..... ..... ......................... Fairfield, OH 
Magno Cum Laude 
AMY JACOBY WOOLF ................................ ...... .. Xenia, OH 
Magna Cum Laude 
JENNIFER LYNN ZAVADIL ...... ........................ Lyndhurst.OH 
RELIGIOUS STUDIES 
t NOELLE MARIE COLLIS .......................................... Fishers. IN 
Cum Laude 
MICHAEL CHRISTOPHER HILTON .. .... ................... Fishers, IN 
Core Program 
JONATHAN DENNIS PYLES ............................... Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Core Program 
tin Absentia 
LAUREN KRISTIN SIEGEL ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... Villa Hills, KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
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JUDITH ANN MARIE STERMER ... .. .. .. .. .. ... ... ... .. .... Trenton, Ml PAUL CHRISTOPHER ZLATIC ........ ... .... ......... Cincinnati, OH 
TODD WALATKA ..... .... . .... .. .... ........... Cincinnati, OH Cum Laude 
Magna Cum Laude John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Core Program 
ANNE NOREEN WENDELN ......... ........ ........... .... Piqua, OH 
Magna Cum Laude 
SOCIOLOGY 
PATRICK J. ADERHOLD ................................... Wheaton, IL 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
SARAH ROSE ALLEN ..... .. .. .. .. ... ... .. .. .......... . South Haven, Ml 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
LACHELLE LYNN BARNETT ............................ South Bend, IN 
BRIAN DAVID BE IC KELMAN ... .. ... ...................... Ashville, OH 
BRIAN CHRISTOPHER CASSIDY .. .. .. .... .... .... .... Park Ridge, IL 
Core Program 
LORI ANN DI EBEL . ... .................................... Fort Wayne, IN 
PATRICK ROMANO HANKEY .... .... .. .. . Arlington Heights, IL 
Core Program 
BROOKE ELIZABETH HAU DAN .... .. ................. Maumee, OH 
RYAN P. JONES .................... ....... .... ........... St. Louisville, OH 
PATRICIA CARROLL KEEGAN ....................... . Rockville, MD 
JACQUELINE NANCY KELLY ......... .... Rockville Centre, NY 
SARAH N. KLAMFOTH .. ........................... Lancaster, OH 
Cum Laude 
LISA MICHELLE MATRE ...... Cincinnati, OH 
KELLY A MCGRATH ....... Plano, TX 
KATHLEEN MEGHAN MCMANUS .. ........ .. .. .. ... . Hudson, OH 
Cum Laude 
BRITIANY CATHERINE PERRY ............................. Amelia, OH 
Magna Cum Laude 
CECILIA MARIE REEDER ............................... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
KATHRYN ANN RINGENBACH 
Cum Laude 
..... ... .. Pickerington, OH 
ASHLEY M. STUBBS ... .. . ... ... ........................ Waynesville, OH 
MEGAN MERRAN YUNKER ........ .. .. .... ... ... .. ..... Swanton, OH 
SPANISH 
MAURA KATHLEEN CLAIRE CAREW ............ Morehead, KY 
Core Program 
STEPHANIE LYNN CHANEY ... .... ... .. .......... Chagrin Falls, OH 
CHELSEY LYNN COLLINS .................................. Novelty, OH 
KATHERINE MARGARET FARRELL . . .. . Darien, IL 
STEPHANIE LAUREN FORE .. ... ... .. Louisville, KY 
Cum Laude 
MICHAEL P. GOULIS .. .... ... .... ... . .. . ........ .. Strongsville, OH 
KATHRYN DRU MILLWARD ............................ Bellbrook. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
SARAH KATHERINE POLLICK ......... . 
Magna Cum Laude 
KATHERINE BRANOM QUIRIN 
Magna Cum Laude 
Core Program 
ALLISON SANSON 
Cum Laude 
EMILY ELIZABETH SCHENK .... . . 
Core Program 
...... Fremont, OH 
......... O'Fallon, IL 
....... . Chagrin Falls, OH 
... ......... Loveland, OH 
SHERUNDA S. SMITH ............................... West Chester. OH 
THEATRE 
ROBERT SEAN NEARY ........ .... ..... ... ........ ..... Indianapolis, IN ISAAC C. SERNOFFSKY ... ........ Lebanon, PA 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ERIN MICHELLE GAVIT 
Cum Laude 
tin Absentia 
............................. Minster, OH 
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MATIHEW JONES .............................................. Dayton, OH 
ERIN ELIZABETH NUTINI ................................. Edgewood, KY 
'b rl' 
'%''1,r ~ a-'\ 
'?) 0 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
COLLEEN M. DWIGHT ..... .... ...... ..... ... .. ..... .. .... .... . Huron, OH ERIN ELIZABETH LINK ... .... .. ................. ............ Tipp City, OH 
Core Program 
MAUREEN ROSEMARY KELLY ... .. .. .. .. ............. Bridgeville, PA 
Cum Laude 
ABIGAIL DAUGHERTY TEETERS .................... Westerville, OH 
Core Program ~ V 
PHOTOGRAPHY 
CHARLOTIE KATHLEEN DODSON ......... .... .. ... .. Dayton, OH COLLEEN A. O'CONNOR ........ .......................... Milford, OH 
MICHAEL CHARLES LAWRIE ... .. ... .. .. .. ............... Medina, OH ANDREA LYNN RUDOLF .... ........................ ....... Dayton, OH 
STUDIO ART 
KATHRYN CLAIRE HUTIER ...................... ... Fond du Lac, WI 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
CATHERINE SUZANNE BAKER .............. Sagamore Hills, OH 
Summa Cum Laude 
KATHLEEN Y. BENNETT .. ................................... Northfield, IL 
Summa Cum Laude 
KATHERINE BARNETT FLESCHNER .................... St. Louis, MO 
JONATHAN C. FREY ......................... .. .... .. .. Englewood, OH 
MATIHEW A GRADY .. .. .. .... ... ............................. .... . Erie, PA 
Magna Cum Laude 
KELLY ERIN GRIBBEN .. ... ...... ... .. .. .. ... .. ..... Downers Grove, IL 
Summa Cum Laude 
STEFANIE JOY HALLER ............................... ... . Pittsburgh, PA 
Cum Laude 
JENNIFER ANN HECKAMAN ........... ................... Milford, OH 
ZACHARY B. HICKS ........................................... Fairfield, OH 
MEREDITH ANN KELLNER .... .. .. ..... .. Edgewood, KY 
JACQUELINE SUZANNE KOENEN ... .. SI. Louis, MO 
Cum Laude 
JILLIAN ROSE MOONEY ...................... Arlington Heights, IL 
MELISSA MARIE NEWLIN .............. . 
ERICA ALAINE NOONEY 
Cum Laude 
........ Dayton, OH 
.... ... Dayton, OH 
ROBERT EMMETT OWENS 111 . .... .. . ............ Cincinnati, OH 
MARIANNA REMIGER .......... .. ....... ................... St. Louis, MO 
VALERIE K. SEAL ................ ... .. ................... Middletown, OH 
ELIZABETH D. SHIRRELL ............ .... .... ................. Goshen, KY 
Cum Laude 
SUSAN LYNNE SMITH .. ... ... ........ ...... .. .. ........... LaGrange, IN 
ADAM JAMES SON NETT ... ....................... ... .. .... Findlay, OH 
ANGELA MARIE TRIGILIO ... .. ... ... ..................... Amherst, OH 
Cum Laude 
GABRIELLE NICOLE VITALI ................ .. .. ....... Centerville, OH 
MEGAN MARIE VRANA ........................ ............ Mentor, OH 
Cum Laude 
EVAN J. WEIDER . . .. . .. . .. . ... . . ........................ Hope, ME 
BRANDON M. WOODLE ··························· ·· ·· · Westloke, o'J\ 
l \~ 
~(j~ 
THE DEG:JE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES / t) '1 
Qu?i Mt\~ l~NBRENE~ . ~u..~~ .. ~ llage, OH MARTIN J PERRY ............ .. ................. .. .. .. .. .. Centerville, OH CORY LYNNE CHRISTIE . . . .... ... . . .... ... .. .. Perrysburg, OH CYNTHIA A ROMANO ....................... .... . Beavercreek, OH CHRISTA ANNE FARRELL ......... ... .. . Maplewood, NJ Summa Cum Laude 
t DAVID MICHAEL HART .. ... .. . ...................... Kettering, OH AUDREY ANN ROOS . . .................. .. . St. Louis, MO 
CHRISTINE ADELE HESS ................................. .. Versailles, OH Cum Laude 
BRIAN J. KUZON ......... .. .. ..... .. ... .................. Williamsville, NY t JAMES K. TRUXAL ..... . ................ New Carlisle, OH 
DAVID ALEXANDER NOLL .. . ...... Cincinnati, OH 
IVAN J. PEREZ-MENDEZ ........ .... ... .. .. ............ Guaynabo, PR 
Commissioned in the United States Army 
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THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
ERIK JAMES KALISH ... Hudson. OH KERRY BRYANNE MITCH ................................ Wheeling, WV 
Cum Laude Summa Cum Laude 
ALISON MARIE KOHRMANN .... ................... Cincinnati, OH APRIL LYNN MORRIS .... ............................... Mt. Sterling, OH 
..f440900 Cb:, , LCJtJde :S.,. (!_ I._., Magno Cum Laude 
MUSIC PERFORMANCE 
EMILY ROSE DOBRINICH .............................. Brecksville, OH CHRISTOPHER JAMES TEDESCO .. ................... Fairborn. OH 
MUSIC THERAPY 
JULIA MARIA BROCK .. .. ............................... Fort Wright. KY RACHEL MARY SCHEID ................................ Pittsburgh, PA 
Cum Laude Magno Cum Laude 
DAWN MARIE DEKRELL ... .. ............... Mansfield.OH John W. Berry. Sr., Scholars Program 
ERIN E. GILL ................ ............................ .. South Euclid, OH LINDSAY NICOLE WILKINS ................... .... ....... Columbus. IN 
Cum Laude 
MARGARET C. LAVIGNE ................................. St. Louis, MO 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
').. tA-
~ l'?---
Magno Cum Laude 
APPLIED MATHEMATICAL ECONOMICS 
SEAN NOLAN HENDRICK ........... Grosse Pointe Woods, Ml DAVID M. SCHOEN ................... .. .... ............. Rochester. NY 
Cum Laude 
BIOCHEMISTRY 
MATIHEW T. BOKA .. ......................... .. .. ........... St. Louis, MO MEGHAN KATHERINE MAKLEY ...................... .... .. .. Troy. OH 
PATRICK FITZGERALD ELLIOTI ................ .. ..... Vandalia, OH AARON MICHAEL SCHNEIDER ..................... Pittsburgh, PA 
Summa Cum Laude MELISSA A. SCHUMM .... .. Von Wert. OH 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
KRISTIN MARIE EVANS ..... .......... .... ............... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
BIOLOGY 
ELLEN BAILEY ....................................... .. 
AMY PATRICIA BATCHMAN .. ... .......... .. 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
. Lexington. KY 
....... Medino.OH 
DAVID ANTHONY BEHLER ....................... ......... Fairfield, OH 
ELISABETH ANNE BENNETI .............................. Homi~on. OH 
~ t(\~\..., 
JOSEPH PAUL BROWN .. ...... .. .. ..................... Cincinnati, OH 
ANN HUYNH BUI ...................... ........................ Kettering, OH 
Magno Cum Laude 
BETHANY MARIE CALAWAY ...................... . Uniontown. OH 
Summa Cum Laude 
JUSTIN ANGELO CASERTA ........ .. .... ............... Chardon. OH 
Cum Laude 
LUKE MOBLEY CHATELAIN .............. .. ..... .. ......... Findlay. OH 
RYAN PETER COOK ................................ .. .. .... .. Hudson. OH 
NATHAN R. DAVIS .......... .. .. ............................... Dayton. OH 
tin Absentia 
KRISTEN MARIE DEBES ........ .. .. .. .................... Pittsburgh, PA 
Cum Laude 
University Honors Program 
COLLEEN HELEN DROSTE .. .. ................ .. .. .. .. . .. .... Howell, Ml 
Summa Cum Laude 
JESSICA LYNN DURANTE .. ............................ Bolingbrook, IL 
Magno Cum Laude 
TODD JOHNATHAN ENGEL ........................... Eastlake, OH 
Magno Cum Laude 
..IOMl~llE CM4PI ISAblQ ES>'IMm A 
LYNN MARIE FARREY ......................... .. .. Dayton. OH 
Cum Laude 
BRIAN ARTHUR FILIATRAUT .. ... .. .................... Columbus. OH 
Cum Laude 
MELISSA KAY FORTMAN ....... .. .. ........ .............. Glandorf. OH 
Summa Cum Laude 
JOHN CARL GRAF 111 ...................... .. ..... .... ....... Louisville. KY 
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t WILLIAM E. GROTH .......................................... Kenosha, WI 
RAVI KUMAR GUTIIKONDA .............................. Girard. OH 
Summa Cum Laude 
JEFFREY PATRICK HAFENDORFER ... ................ Prospect. KY 
ADAM PHILIP HALMA .... .............. .. .. ... .... .. .. ... .. . Fontana. WI 
CASEY M. HANLEY ...... . .. ........... Columbus.OH 
Magno Cum Laude 
CHRISTINE N. HANNON .... Palatine. IL 
ANN MARIE HEMMERLE ............................... Loveland. OH 
Magno Cum Laude 
KATHERINE J. HUGHES ...................................... Ballwin, MO 
Cum Laude 
PATRICK JOSEPH HUMMER ................................. Euclid, OH 
JULIE ELIZABETH JONES ... .. .......... .. .. Beavercreek. OH 
Cum Laude 
LISA M. KAISER .................................................. Minster. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
KATHRYN LEIGH KING .................................... Radford. VA 
Cum Laude 
LINDSEY MARIE LAWHORN ... T .: .................... St. Louis. MO 
CLAIRE CHARIS LISZKAY .. ~V ................. Gahanna. OH 
ELIZABETH ROSE LYNCH ...... .. . ..... Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
NANCY LYNN MEEHAN .. ........ .. 
JASON ROBERT MERZ ... .. .. .. . 
........... Boyertown. PA 
...... Barrington, IL 
REBECCA RAMSEY MILLER ........... .. .... .... ...... Scottsdale, AZ 
RYAN ARTHUR MOELLER ............................ Mario Stein, OH 
AMY MARIE MORRIS ....... .. ...... .. ................... Lancaster. OH 
AMIEE. NICOLA ........................................ Greensburg. PA 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
ADRIANNE JINLING ROSS ............................ Gahanna, OH 
Core Program 
JESSICA ANN RUEHLE .................................. Centerville, OH 
Cum Laude 
CHRISTINE MARIE RYAN ......................... West Chester, OH 
ELIZABETH ANN SCHMITZ ............................. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
STEPHANIE ANNE SEXTON .......... .. ...... New Richmond. OH 
MICHAEL JOSEPH SHELLEY .. ...... .. .................... Louisville. KY 
SHERUNDA S. SMITH ............................... West Chester. OH 
STACY ANN SMOLTZ ......................... Highland Heights, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
CRYSTAL ANN SORGI NI .............................. Amesbury, MA 
MARINA ELIZABETH STANBERY ........................... Willard. OH 
JENNIFER ANN SUNDERMAN ....................... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
REBECCA L. THOMAS ........ .. ..................... New Albany, OH 
AMANDA MARIE TIPTON .......................... Wilmington. OH 
Cum Laude 
CHEMISTRY 
SAMUELE. LOBDELL ..................... .. .................... Weston. FL JENNIFER LYNN RIEPENHOFF ....................... Newburgh, IN 
TROY EVAN REYNOLDS ...................................... Xenia. OH 
Magno Cum Laude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
DAVID WESLEY MARTIN .... . Gaithersburg. MD 
COURTNEY LYNN MONTGOMERY ....................... Limo. OH 
Magno Cum Laude 
ANDREW DAVID MUELLER .......................... Cincinnati. OH 
GAVIN JAMES O'KEEFE 
Cum Laude 
PATRICK O'BRIEN RICE. 
............. .. . Winnetka. IL 
.... .. ................ Edgewood, KY 
COMPUTER SCIENCE 
EMILY GOODIN ABELL ................................. Maineville.OH DEMETRIUS T. JORDAN .............................. Willoughby, OH 
STACY LAUREN AMMON ......................... ... Cincinnati.OH Core Program 
EVAN MICHAEL ANGER ... .. .. ....... Cleveland. OH BRENT AARON LIPNISKIS.. ...... .. ........ St. Clairsville. OH 
PATRICK BARRETI BERARDUCCI ............... Medino. OH JASON DAVID MOODY ........ .. .... .. . Avon Lake, OH 
Magno Cum Laude ADAM L. ROE ........................................... Beavercreek, OH 
MATIHEW DAVID CUTHRELL .................. Beavercreek. OH ANDREW PHILIP SCHWORER .... .. ... Crescent Springs. KY 
Magno Cum Laude ROBB JASON WINKLE .. .. ...... .. ........... .. ................ Kalida, OH 
Commissioned in the United States Army 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
TARA ANN DUFFY .................. ................... .. .. Mansfield. OH MICHAEL JAMES FOLEY ............................ Centerville, OH 
CLAIRE ANN EARNHART ........................ ....... Lebonon. OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
LINDSEYT. COOPER .. ................................... Loveland, OH 
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GEOLOGY 
MATIHEW GREGORY NEMECEK ........ Willoughby Hills, OH 
Cum Loude 
KATRINA EILEEN PEKAR ................................ Brecksville, OH 
MATHEMATICS 
SCOTIWILLIAM BROCKMAN .... . . Spring Valley, OH PERI SHEREEN ..... ........................ ............. Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
MELISSA SUZANNE LOVESKY ...... . .... . Wheeling, WV 
PHYSICS 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI .. .. ...... .... .. .. .... .. ... Nashport, 0~ 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER JAMES RYAN ......................... Ravenna, OH 
Ct,1•11 LBl,jiiii fl\<!., l-, 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
PREDENTISTRY 
ALEXANDER DOUGLAS GAMBER 
Magna Cum Laude 
.. Miamisburg, OH 
PREMEDICINE 
SAMANTHA MARIE ADDISON ...... .. .......................... Troy, Ml 
MEGAN JANE BARKER .... .. .. .. .... .. .... .... .... .... . Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
AMANDA RUTH BEACH .... ...... ........ .... ... ............. Xenia, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
DAVID EDWARD BEREDA .. ...... ............... Beavercreek, OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Air Force 
R. COLIN BRABENDER ... .. ............... Erie, PA 
Magna Cum Laude 
PAUL TIMOTHY BUNCH .. Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr., Scholars Program 
MICHAEL KENNETH DISTLER .. .. .. ........ .. ... Saginaw, Ml 
Magna Cum Laude 
MICHELLE ANN FALK ........ .. ......... Vermilion, OH 
ANNE MARIE GABONAY ........................................ Avon, IN 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
COURTNEY BLUE HARMAN .. .. ...... .. .... ...... .. .. .. Kettering, OH 
CATHERINE M. KARL .... North Ridgeville, OH 
CHRISTINE THERESA KIMBALL ........ .. ............ Batavia, OH 
Cum Laude 
GREGORY S. KOHLS.. .......... .. .. .. .. Centerville, OH 
Summa Cum Laude 
NICOLE LEE MANGEN ...... .. .. .... .. . Vandalia, OH 
KYLE FRANCIS MCCALLIN ................................ Villa Hills, KY 
Cum Laude 
ELIZABETH SCHIRMANN ........ .. ........ Cincinnati.OH 
Cum Laude 
EMILY M. SCHUMERT .......... .. .. .. .. .. .. .... .. St. Louis, MO 
Summa Cum Laude 
PAMELA JEANNE SMITH .. Kettering, OH 
LINDA ANNE STEINBAUGH ............... Loveland, OH 
..ffflJQI id CUI I I Lat:J'5i~ ~ 
SARAH MARIE VAN NOSTRAND .................. Vandalia, OH 
Cum Laude 
ROXANNE CHRISTINE WALLNER .... .. ...... .. .. . Shorewood, WI 
Magna Cum Laude 
JOHN PATRICK WILLIAMS ................................ Louisville, KY 
Summa Cum Laude 
SUSAN R. WILLIAMS.. .. ........ .. .. .. .. .... ...... .. .. .. . Louisville, KY 
Magna Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
CAITLIN TARA CALDWELL .. .. ............ .. ........ . .. .. Louisville, KY ERIKA RENtE MOORMAN .. .. ...... Beavercreek, OH 
LINDSAY M. ENYART ................................... Kalamazoo, Ml AMANDA MICHELLE MURPHY ..... Franklin, TN 
TERESA ANNE HORNING .. . ................................ Mason, OH KAREN MARIE OBER .......... .. ..... Centerville, OH 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
ANNE M. HUFFMAN .......... .. ................... Centerville, OH KAREN ELIZABETH SCHWALENSTOCKER ........... Livonia, NY 
LINDSEY MICHELLE IRONS ................................ Findlay, OH AMIE M. WILLIAMS...... . .. ..... Warren, OH 
KRISTIN MARIE LIGUS .................................... Brunswick, OH Magna Cum Laude 
JENNIFER MARTIN .. .. .......... Sheffield Lake, OH 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
P ATRICIA W. M EYERS, D EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSJNES ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
RYAN MATIHEW BARTOLUCCI .............. .... .... Barrington, IL 
THOMAS BRANDON BAYES .. .. .......... ..... Peoria, IL 
NICHOLAS EDWARD BECK ..................... .. .. ... Columbia, IL 
JULIA CAROLINE BENNETI ............................. Westlake, OH 
Cum Laude 
PIICl letAS IOI. e EBl:Jtl(S .... .. .. ... 80111,el, If~ 
MICHAEL T. COTIERMAN .................... .. .. New Bremen, OH 
STEPHANIE LYNN CRIDER .. ............................... Medina, OH 
Magna Cum Laude 
JEREMY CHARLES EPSTEIN ........................ ......... Toledo, OH 
PATRICK HENRY GAUGHAN .. .. .................. Cleveland, OH 
JAMES RYAN GLASER ................................ Strongsville, OH 
DAVID JOSHUA HELLMANN .. ...... .. .. .... .. ......... Vienna, WV 
~ Cum Laude 
HEATHER MARIE HOLMAN ............ Carmel, IN 
Cum Laude 
VINCENT M. IRWIN .... .. Chesterfield, MO 
MARYBETH MERRILL ....................................... Bellbrook, OH 
KYLE DOUGLAS MOONEY ..................... Solon, OH 
MATIHEW DAVID ROLFES 
JANE ARRI ROMBACH 
Cum Laude 
.................. Celina, OH 
................ St. Louis, MO 
DAVID RICHARD VON HOENE ........................ Villa Hills, KY 
WILLIAM D. WELDON ......................................... Hinsdale, IL 
KATE AMANDA ZILS ......................................... Libertyville, IL 
BUSINESS ECONOMICS 
DANIEL JOSEPH DIJAK JR ................................ Saginaw, Ml KEITH WEBSTER ISSELHARDT ............................. St. Louis, MO 
SEAN STEVEN FINN .. .. .. .. .. .. .. .. ................................... Hays, KS HARRY CLAYTON MARSH ................................ Franklin, OH 
JAMES EDWARD GRAHAM ........................ ... Kettering, OH Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude John W. Berry, Sr., Scholars Program 
MARISSA NOEL HARTLEY ............................... Baltimore, OH 
Magna Cum Laude 
ENTREPRENEURSHIP 
scan CHRISTOPHER BORCHERS .. .... .. ... .. .. .. . Versailles, OH 
CRAIG EUGENE COLLINS, JR . . C..k .. Huber Heights, OH 
JAMES PATRICK DANIS .. ... .... .. .. ..... Dayton, OH 
Core Program 
ERINN. DEMOPOULOS ..... .. .. ............. Independence, OH 
Cum Laude 
TESSA I. FRASER ............................... ...... .. .. .. .. .. .. . Mentor, OH 
Cum Laude 
ASHLEY FAYE KRUGER ..................... ... .. ... Lewis Center, OH 
MICHAEL KENNETH LASELLE .... .. .. .. .. ................ Dayton, OH 
DAVID C. LUNNE ............................ ... .. .. ........ .. . Dayton. OH 
Cum Laude 
STEVEN ANTHONY ALSTON ........ .. ... ................. Dayton, 0 
JEFFREY R. ANDERSON.... .. ............... Cincinnati. 0 
KELLI O'NEILL ANDERSON .. ... .. .. .. ......... North Olmsted, OH 
Cum Laude 
RICHARD P. BAKKEN ......................................... . Franklin, Ml 
t MARK FEVERSTON BALES .. .. ... .. ...... .. .. ...... .. ... ... Dayton, OH 
CHRISTOPHER M. BLANDA .... .. ................... Strongsville, OH 
BRANDON LEE BOAS ...................................... Kettering, OH 
THOMAS SEAN BREMNER ................................ Naperville, IL 
SEAN PATRICK BRENNAN .. ..................... Orchard Park, NY 
tin Absentia 
t ANTONIA CHRISTINA MASCARI 
SEAN MATIHEW MCMANIMAN 
.. . Greenwood, IN 
... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
HAYLEY ELIZABETH MEYER ..... .. .. .. .. .. .. ...... Chesterfield, MO 
Magna Cum Laude 
SANDRA HELEN POCHMARA .... Grosse Pointe Woods, Ml 
Magna Cum Laude (!_ {-
JOSEPH ROBERT RE 11 .. .................................. Cincinnati, OH 
LEE RUPNIK .............................................. ........ Springfield, IL 
MICAH FARRELL SAGE .... .. .. .. ........ ....... ........... St. Louis, MO 
PETER C. SRSEN ... .. .. ...... .. ........ .. .. ...... .. ..... .. ....... Kirtland, OH 
JONATHAN ERIC TEEMER .......................... Waynesville, OH 
Magna Cum Laude 
... ........ ............. Cornelius. NC 
MELISSA ANNE BRUNS.. .. . .. .. ................ Celina, OH 
CHRISTOPHER M. BUEHRLE .............................. Dayton, OH 
JOHN PATRICK CARROLL .. ... .. .... .. ................... Wilmette, IL 
J. GARRED CHUNN .. .. . .. ............ Terrace Park, OH 
RYAN DALE CIESLAK .. .. .. ...... ... .......... Garfield Heights, OH 
JAMES C. COCHRAN .. .. .. .................... ... .... Bay Village, OH 
JENNIFER MEGAN CROSS .... ..... ................ Jamestown, OH 
JAMES VINCENT DELMEDICO .. ........... .. ............. Akron, OH 
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GREGORY MAITHEW DEMARS .. Grosse Pointe Shores, Ml 
Summa Cum Laude 
NEAL T. DONOHUE .. .... ........ .. .. .. ....... .. .. .. ...... Kirkwood, MO 
MICHAEL W. FERRARO ... .. .......... .. . Columbus, OH 
TIMOTHY JAMES FOGARTY ...... ...... .......... .. .. Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
ROBERT JOSEPH GLEW .... ............ .. ............... Massillon, OH 
JOHN T. GORBACH .. .. .. ...... .... .. .. .. ........ .. ........... Akron, OH 
MAITHEW SEAN GRADY .......... .. .......... .... ...... Westlake, OH 
t VINCENTE P. GREGORIO ................................ . Carolina, PR 
JOHN A. GRUBER .. ........... .......... .... .......... ... Cincinnati, OH 
CHRISTOPHER R. HAKE .. ...... ........ .. ............ .. ........... Niles, OH 
JOSEPH P. HALL .. .. ...... .. ...... .. ............ .. ...... Urbano, OH 
Cum Laude 
BRIAN ANDREW HOOPER .... .... .......... .... ..... Findlay, OH 
Cum Laude 
STEPHEN WILLIAM HUELSMAN .. .. .......... .. ... Strongsville. OH 
Magno Cum Laude 
KATHRYN ANN JOHNSON .... .. ............ .. ......... Lonsdale, PA 
TROY MAITHEW JONES ..... 
ERIC LEE KATHMANN .. 
tt JOHN M. KELLEHER II ... 
KRISTEN S. KLAUS .......... 
Magno Cum Laude 
............ .. Perrysburg, OH 
.......... .. . Cincinnati, OH 
...... Phoenixville, PA 
.. .. .. Creve Couer, MO 
ELIZABETH A. LALONDE .. .. .......... .. . Marshall, VA 
JOSHUA AARON LARAVIE .... ........................ Kettering, OH 
Magno Cum Laude 
c,V JOSEPH MICHAEL LOGSDON .. ....................... Louisville, KY 
KIRT HOWARD MALONE ...... .. Greenwood, IN 
PETER MICHAEL MASTANDREA 111 .. ....... Downers Grove, IL 
ELIZABETH ANN MCHUGH .. .... ......................... Medino, OH 
MA ITHEW T. MOSHER .. .... ....... .. .... Birmingham, Ml 
KAREN ELIZABETH NUNEMAKER .. ......... .. ........... Toledo, OH 
Core Program 
KEVIN PATRICK O'BRIEN 
NICHOLAS E. O'BRYAN 
Magno Cum Laude 
.. .. .. .... Cincinnati, OH 
............ .. ........ Fort Wayne, IN 
CLARK B. OELER ........... .. ........ .. McKeesport, PA 
MICHAEL JOHN OLSON .. ....... LaGrange Pork, IL 
BRYAN PATRICK ORTWERTH ...... .. .. .. .. . Wildwood, MO 
LARA PATRINOS .............. .. .. .......... .. ............ .. . Pittsburgh, PA 
JEFFREY MICHAEL PEDERSEN .............. Hoffman Estates, IL 
RY AN JEFFREY PETERSEN .. ...... ...... .... ............ .. .. Glenview, IL 
NICHOLAS PHILIP PETRINI ........ .. .......... .. ... Pickerington, OH 
ANTHONY MICHAEL PETRO .. .......... .. ........ .. .. .. . Canton, OH 
MARK EDWARD PIEPMEIER .. .. .. .. .. .. ............. Cincinnati, OH 
JOHN V. PRICCI . .. .......... .... ....... .. ................ .. Malverne, NY 
~ Cum Laude 
BRIAN T. REISERT .. . .. ...... .... ............ Cincinnati, OH 
Cum Laude 
KEVIN M. RICE ...... .. ........ .... ....... Springboro, OH 
LINDSAY CATHLEEN RICHARDSON . .. .. .... ..... Toledo, OH 
Magna Cum Laude 
CALEB ANDREW ROSS .. ...... ........ .. ......... Spring Volley, OH 
NICHOLAS JOHN ROTONDO ...... .. ............ .. . Royal Oak, Ml 
WILLIAM G. RYAN .... .. .......................... ............ .. Hinsdale, IL 
TALIA M. SANCHEZ .......... .... ....................... Guoynabo, PR 
RY AN A. SCHAUPP .... .. .. .... ... .. ...... Toledo, OH 
KURTIS ALLYN SCHERZINGER .... .......... .. ....... Cincinnati, OH 
MAITHEW THOMAS SCHULZE . .. .. . Russia, OH 
ELIZABETH DORNEY SPIKER .... ... ... Beavercreek, OH 
JESSICA ELLEN STENZEL .. .. ............ .. ........... Rocky River, OH 
Magna Cum Laude 
KEVIN MCKEAN SWANK ............ .. .............. ...... Northfield, IL 
JAIME LEE SZOKE .............. .. ........ Parma Heights, OH 
Cum Laude 
,AOAM I THOMAS .... .. .......... vvesle,vllle, OF1 
BLAISE 0 . TOMAZIC .. ...... ...... .. .......................... Mentor, OH 
THEODORE JOHN URSU .... .... ... Highland Heights, OH 
Core Program 
MICHAEL JOHN VACCARO 
.......... . Columbus, OH 
Core Program 
STEPHANIE LYNN VANSTROM ...... ....... Rolling Meadows, IL 
SARAH NICOLE WALDA .... .. ......................... Fort Wayne, IN 
MIKE S. ZAJAC ............ .. ............ .. .......... North Olmsted, OH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
DANIELLE EILEEN BLAHA .... .... .. .. ...... .... ........ Chardon, OH 
Magno Cum Laude 
t MICHELLE RENAE CAMPER .. ........ .. .... .......... .. Clayton, OH 
Cum Laude 
ANDREA MARIE CIAFARDINI ................ .. ..... Cincinnati, OH 
VICTORIA DIBE ...... .. .. ............ .. .. . .... .... .. .. ... Rocky River, OH 
KATHERINE MARIE ESSER .. .. ........ ..... Shawnee, OK 
Cum Laude 
EMILY M. FEHRING .......... ... ........ .... ............ .. Maineville, OH 
MICHAEL P. GOULIS .... .. .. .. .............. ........... Strongsville, OH 
PATRICIA COLETTA JEHLING .... .......... .... .... Wildwood, MO 
Core Program 
STEPHANIE ERIN JONES ..... .... ........ .. ......... .. .. Columbus, IN 
Core Program 
DAVID MARK KREINEST .... .............. ...... .. .. .. ... Gainesville, FL 
-eff1B3AY DIANt: MILLIGA~ lshw1r.1ilt@Pt, 0 1 t 
CHRISTIAN PORTO .. .... ...... .. .. .... ............ .. ...... ......... Tulsa, OK 
t BRADLEY N. RYDZEWSKI ..... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. . Erie, PA 
CASSANDRA ROSE SCHUSTER .. .. .. ... Highland Heights, OH 
JESSICA ELIZABETH SUGARMAN .... Chicago. IL 
Cum Laude 
YVONNE RAQUEL VICARIO .... .. .. .. ........ ...... .. . Prospect, KY 
DENNISE J. VIDOSH .......................... .. ........ Bay Harbor, Ml 
LEADERSHIP 
EMILY MARIE ABRAHAM-LINESCH .............. .. .. . Dayton, OH PATRICK JOSEPH CANZANO ........ .. .......... .. ...... Pitsford, NY 
JUSTIN WAYNE ACKERMAN ........ .. .. .. ........... Cincinnati, OH Core Program 
MICHAEL LEE AYERS ...... ...... .......... .. .............. ... Dayton, OH 
,..AllQ;iDI 0£ APJTI IOPJV BEi IE KetterioQ ow-
HENRY CHARLES ERNST .. .......... .... ......... .... ........ Piqua, OH 
SHANNON ELIZABETH GARDNER ...... .. .... .... Bellbrook, OH 
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t MEAGAN KATHLEEN HODSON .. .. .. .. . Mayfield Village, OH TAMARA J. PUDENZ SCHMITZ .. .. ........ .... .......... Dayton, OH 
ABBY G. HUSSMANN ............ .... .. .... ........ .. ....... Brookfield, IL ANNA MARIA SCINTO .. .... ...... .......... .. ........ .. Columbus, OH 
Core Program CHRISTOPHER B. SHADE .. .. .... .. .... .... ...... .... ... Delaware, OH 
ERIN LYNN KENSINGER ... .... .... .. .. .... ............. Columbus, OH JEFFREY SUZUKI .... ...... .... .. ........................ ...... Vernon Hills, IL 
JENNIFER ELIZABETH KRZVSZTON ............. Morton Grove, IL NIKKI CARMELLA VI LELLA ........................... Cleveland, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
DARA LYNN ABRAHAM .. .... .. ........ ............... Pittsburgh, PA 
Magna Cum Laude 
SERGIO ANTONIO AGRELO .......................... Kettering, OH 
MICHAEL AMEDEO ALAIMO ...... .. .. .... .. ............. Tampa, FL 
EMILY MARIN BESSE RT .. .. .... .. ... .. ................. Fenton, Ml 
JANIE MARIE BIGLER .. .......... .... .. .. .. Canal Winchester, OH 
ANTHONY BROXTERMAN .. .. .. .. . .. .... .... ...... .. . Cincinnati, OH 
WILLIAM DAVID CARPENTER .. .. ............ ......... Brookfield, WI 
NICHOLAS J. CRON .................................. .... Maumee, OH 
THOMAS JON DOTSON ........ .. .. .. .. ................. Canfield, OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
MICHAEL EDWARD DUNN .......... .. . Uniontown, OH 
BRADLEY LAWRENCE FISHER .......... .. .... ........ Waukegan, IL 
BRYAN K. FLECKENSTEIN ... .. .. ......... Cincinnati, OH 
DAVID G. GARCIA .. ................................ FoiNiew Pork, OH 
JAMES BRANDON HARRIGAN .. .................... Northbrook, IL 
RUSSELL J. HARTING$ .................. .. .. ...... .. .. .. Coldwater, OH 
t ZACHARY T. HARTJE .. ...... .......... .. .. .... ...... ....... Kettering, OH 
NICHOLAS WARREN HATCHER .. .. .. .......... .. .. .. Teaneck, NJ 
STEPHEN J. IZZO .. .... .. ...... ...... .. .......... .. ...... Dover, NJ 
THOMAS GEORGE KATSAHNIAS ................. Chesterton, IN 
Commissioned in the United States Army 
ELIZABETH ANN KELLEY ...................... .. .......... .. ... Elmhurst, IL 
Cum Laude 
MERRILY LYNN KING 
JAMIE LYNN KIRCHER .... . 
.. .. .... ...... Maumee, OH 
. Cincinnati, OH 
CHRISTIAN PAUL KLUESENER ............. .. .... .. .. Cincinnati, OH 
CIARA S. NELSON ................ .. .. ............. Dayton, OH 
MAUREEN E. PARINA ........................ ................ Wexford, PA 
Cum Laude 
CORY MAITHEW PENDERGRASS .................. Leawood, KS 
TAMAR E. PHILLIPS .......................... .. .... .... .. ...... ... Aurora, IL 
CHARLES SPALDING RATAJ.... .. .. .......... St. Louis, MO 
NICOLE MARIE ROBINSON . Loveland, OH 
Cum Laude 
t MICHAEL BRIAN ROGERS .. .... .. ................... Sandusky, OH 
KEVIN M. ROHRBAUGH .......................... ........ Geneva, OH 
Summa Cum Laude 
ANNA CHRISTINE SANDKER .. .. ......................... Celina, OH 
STEPHEN M. SCHULTE .... ......... .. ...... Medino, OH 
MARI KATHRYN SLIWINSKI ...... .. .. .. .... .... .............. Toledo, OH 
NICHOLAS JOSEPH STACHLER ......... .... .... .... St . Henry, OH 
Commissioned in the United States Army 
ERIN LEA STRAUB ............. .. .. .. ... .. ..... '[;;. ................ .. Erie, PA 
MICHAEL JOSEPH STURWOLD .~ ... .... .. .......... . Russia, OH 
MARK MITCHELL VOSSLER .. .. ...... ...... .. . .. Beavercreek. OH 
JARROD LELAND WACHTER .... .. ........ Newark, OH 
ADAM JOHN WALKER ................... .. .... .. .... ..... Medino, OH 
BRIAN JOHN WAYNE .................... .. .... ........ Louisville, KY 
Cum Laude 
THOMAS H. WEILLE ...... .. .. ...... ................... Gorden City, NY 
JESSE AARON WEITZEL ......... ... Fort Recovery, OH 
SHAWN MICHAEL WICKHAM .. .... Ashland, OH 
MARKETING 
COURTNEY LYNN ALDERSON .. .......... .... Rochester Hills, Ml 
MAITHEW MICHAEL ARKO ............ ...... .... . Macedonio, OH 
MONICA ERIN BARTLEY .. .. .. .. ... .. .... CenteNille, OH 
SUSAN CHRISTINE BISHOP .... .. ....... .. .... .. ...... .. . St. Louis, MO 
Cum Laude 
REBECCA A. BJELOPETROVICH .. .... .. .. .. .. .. .. .. Pork Ridge, IL 
MELISSA ANN BOEHM .. .. .. .. ............................... Amelio, OH 
SHAWNA LYNNE BOSSE ...... .. ............ .. ...... .. . Gahanna, OH 
HEATHER NICOLE BOWLING .... .. .. .. ... Bellbrook, OH 
MARIA L. CAULFIELD .. ...... .. ...... .. .... .. .. .. .... ........ ... Piqua, OH 
CLAIRE N. CEREZO .................. .. ..................... Pork Ridge, IL 
KEVIN WALTER CLARKE .. .. .. .. .. .. .. .............. East Amherst, NY 
Core Program 
NICOLE ANTOINEITE CONNER ...... .. .. .... Germantown, MD 
ADAM D. CULLIN .. ...................... .. .. ..... ... Beavercreek, OH 
JOSEPH M. DEFALCO.. ... .. .. ....... Clarendon Hills, IL 
JENNA MARIE DICKERSON . .. ...... . Waynesville, OH 
KEVIN M. DINEEN .. ...... .................................. Cincinnati, OH 
PATRICK JOHN DOYLE .. ........ .. .. ................ Pepper Pike, OH 
CARLJ. DROTLEFF ................................ .... .. .. .. .. .. Parma, OH 
JANET ELIZABETH DUBSKY .. .... .. ............... Solon, OH 
Cum Laude 
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MEGHAN L. DUGAN ................... .. .. ............ Cincinnati, OH 
Cum Laude 
EMILY KATHLEEN DULSKY .. ..... CenteNille, OH 
MEGAN ELIZABETH FLYNN . .. .. . Temperance, Ml 
PATRICK RICHARD FLYNN ...... .. .... .. .................... .. Limo, OH 
ROCHELLE MAY FLYNN .............. .. .. .. .... .... .... Bryn Mawr, PA 
WESLEY MICHAEL GALAMB ........................ ..... Dayton, OH 
MICHAEL JAMES GANO .............. .. .. ........ . Greensburg, PA 
JESSICA LENORE GARLOCK ... .. .. .... . Columbus, OH 
Magna Cum Laude 
RICHARD JAMES GARRETT ...... .. ... .. ............. Rochester, NY 
EMILY LUCILLE GEIGER ........ .. ........................... Minster, OH 
~ Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
JENNIFER LYNN GILBERT . 
LUCY PATRICIA GOEKE ...... 
Cum Laude 
.. CenteNille, OH 
.... . Highland, IL 
KATHERINE MUIR GORDON .............. .. .. .. .. ....... Louisville, KY 
ANNE MARIE GOSSETT ......................... ....... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
ANDREA NICOLE GREENE .... .. .... ........ .. .. ............ Avon, OH 
Magno Cum Laude 
SARAH MARIE GRISEZ ....................................... Canton, OH RENEE MICHELLE MEDLEY .......... .................... Marietta. OH 
TRACI NICOLE HALL ............................... Shepherdsville, KY TERESA MICHELLE MENDUNI .. .. .................... Columbus. OH 
REBECCA ANNE HAMMACK ....... Strongsville, OH AMY IRENE MEYER .................................... Chesterfield, MO 
SARA ELIZABETH CECYLIA HENNING .. ...... ........ Toledo. OH DYL CIA A. MORELL ...................................... .. .. Caguas. PR 
STEPHANIE ANNE HERINGHAUS .. .............. .. .. .. .. Toledo.OH Magna Cum Laude 
KIMBERLY ANN HERRMANN ......................... Cincinnati, OH CATHERINE ELIZABETH NELSON ................ Dayton. OH 
TODD BRYAN HONDRU .................... .. .. .. .. .. .. . Pittsburgh. PA LAUREN ELIZABETH PEITIBONE .................... Edgewood, KY 
KEVIN PATRICK HOY ....................................... Glendale, WI Magna Cum Laude 
KAITLIN A. HUBER ............................................ Westlake, OH KYLE MAITHEW PLUMMER ........................ .. Centerville. OH 
Core Program MICHAEL MAHESH RAO .............................. Columbus, OH 
JOAN K. ICE .. .................. .. .......... .. .... .. ............ New York. NY HEIDI ELIZABETH ROST ......... .. ...... .. .. .. .... Sheffield Lake. OH 
KATHERINE HELEN JARASIUS ....................... Homer Glen. IL JENNIFER F. RULLI .. .............................. .. ...... Fort Thomas. KY 
ANDREW CHRISTIAN JOHNSON ............. Beavercreek, OH Core Program 
BRYAN T. JOHNSON ......................................... Holland, OH ROBERT C. SAFFIN .. .. .. .......... .. .......... .. ........ .. . Loveland. OH 
LINDSAY ELIZABETH JORDAN .... ................... Cincinnati. OH ANNE E. SARGEANT ...................................... Maumee. OH 
BRIAN FRANCIS KAIN ............ .. ........ .. .... .. ......... Louisville. KY Cum Laude 
MICHAEL J. KAISER .................................. Beavercreek. OH MAITHEW D. SAVAGE .. .. ............... ................ Massillon. OH 
JEFFREY HOBERT KALTENSTEIN ........................ Hinckley, OH JULIA KATE SCHREIBER .. .. .. .. .. . .. .. .. .......... Milwaukee. WI 
scon THOMAS KELLER .................................. Westlake. OH KRISTEN MARIE SCHREINER .. . ........ New Philadelphia, OH 
JILL K. KENNEDY .. .... .. ................................ Worthington, OH Core Program 
JAYME AUGUSTA KEYES ...................................... Xenia, OH JONATHAN MICHAEL SCHULTE .............. .. ....... Louisville. KY 
KARA LYNN KLUND ............................ .. ........... St. Louis, MO JENNIFER NICOLE SCHUMACHER .............. Centerville. OH 
KARIN ELIZABETH KURTZ ... .. ................. Independence. OH ERIN LEIGH SK LAD ANY .. .... .... ... .. ..... Westerville. OH 
Cum Laude STEPHANIE MARIE SPESIA ................................ St. Louis, MO 
Core Program Summa Cum Laude 
ELIZABETH L. LACOMBE ............................... Green Bay, WI MICHAEL JOHN STASKO. JR. .. .. .. ......... Columbus. OH 
REED E. LAWLESS ......................................... Perrysburg, OH Cum Laude 
KATHERYNE ANN LAWLOR ........... St. Louis, MO MAITHEW scon STEFFENS .. .... ....................... Dayton. OH 
ANDREW ROBERT LEIBOLD ............................ Kettering, OH ASHLEY ANN STRADTMAN ....... Columbus, OH 
Magna Cum Laude KRISTIN JO STROH ............................ ....... Bloomfield Hills. Ml 
Core Program t CYNTHIA L. STULL ......................................... Centerville. OH 
ADAM G. LESSMAN .................................. Strongsville. OH NATALIE DOLORES SUTHERLAND ............. ........ Bel Air, MD 
DANIEL F. LOSITO .............................. .... ...... Centerville. OH ANGELA M. TEUFEL ............ .. ............................... Hebron, KY 
Core Program DANIEL GREGORY THOMAS ...... .. .. ............. Feasterville, PA 
PATRICK THOMAS LUNNE ................................ Dayton, OH WENDY ANN THOMPSON ................ .. ......... Springfield, OH 
KA TIE RENAE LYBARGER ....................... Fredericktown, OH KEVIN ROBERTTSCHOLL.. ................................. Canton. OH 
LAUREN MICHELLE MACKIN-ROOS ........ .. .... .. Louisville. KY STACEY MARIE VOLLMAN ................................ Milford, OH 
ANNE MARIE MACLEAN ..................... Independence, OH KIMBERLY MARIE VONDERBRINK .. .. ....... Cincinnati, OH 
Core Program BREIT CHARLES WESTERMAN ... .. ........ .. .. .. . Toledo, OH 
JESSICA MICHELLE MAIMONE .............. Huber Heights. OH Magna Cum Laude 
JENNIFER LYNN MARTINEZ .... ................ .. ........ Naperville. IL THOMAS FARRELL WHITE ................................ Westlake, OH 
Magna Cum Laude LAUREN NOTIE WILHELM ............................. Wildwooc, MO 
ANDREA SUE MARVIN ...................... .... ....... Perrysburg, OH RICHARD A. WITKA ....................................... Noblesville, IN 
Magna Cum Laude ELIZABETH A. WIITENBERG ................................. Toledo, OH 
LINSEY MARIE MATSON .. .... .. .......... .. .. .. .............. . Xenia, OH Core Program 
BRIAN THOMAS MCCARREN ....................... Cincinnati, OH DOUGLAS RICHARD WOODWORTH .. .. .. ........ Glenview. IL 
N~::~;!::~~\~·;;;~··U~i;~d·S·;~t~~·A;~O~dpiaEnRaApoTlliOs. NINS MAANNcA:G~LAELM~~E~N~TYARA . .. ... \:\,:,, iJ-66)/ (/ .. Kette: ng~ ~ /.h /V. 
PATR~K JOSEPH MCDONA!D ....... u,;~"'1y Hegh~ OH j \ ~'.} '.}, 
ALAYNA KATHRYNE ALBERT .... .... .. .... ............ Pittsburgh, PA DAVID M HOLUBECK ... . . .. . . ..... Cincinnati.·~~ 
KYLE B. CLARK .................................... .... .. .......... Bluffton. IN BENJAMIN THOMAS KATHARY .. .. Columbus. OH 
MEGAN M. CLAYBURN ................................. Brookville. OH t ANDREW KRISKO .. .. ........................................ Kettering. OH 
ERYN KEELY DOLAN ......................................... Newark. OH JOHN PAUL MCDAID .......................................... Adrian. Ml 
PETER DOMAN KO ............................... Willoughby Hills, OH TODD BRIAN PRESAR .. ........ .. ........ ...... .... Wapakoneta. OH 
Meg, ,a Ou"1 ~Qe!ee" ~ REBECCA ANNE ROGERS .................. .. ..... Miamisburg. OH 
SARAH ELIZABETH GOOD ................................ Dayton, OH KATHARINE MARIE TOBE ................................ Tipp City, OH 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
ALLIED PROFESSIONS 
ADLOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
LINDSAY M. ANNUNZIO .. .... ........... .. .. .. ........ Park Ridge. IL 
Cum Laude 
HOLLY CATHERINE BAKER .......................... Strongsville, OH 
KELLY ELIZABETH BLISS ...................... ..... Western Springs, IL 
Core Program 
MARCUS EUGENE COLVIN ...................... .......... Toledo. OH 
CLAIRE ANN EARNHART ............................... Lebanon. OH 
NICHOLAS PATRICK ELAM ......................... Centerville. OH 
Magna Cum Laude 
TODD JOHNATHAN ENGEL ............................ Eastlake. OH 
Magna Cum Laude 
KATHRYN C. GARBACH ......... ......... Penfield, NY 
MICHELE L. GERDEMAN ............ .. ............ Fort Jennings, OH 
MEGAN E. GORNDT ...... .. ............ .. .. ...... ...... .. . Dade City, FL 
a Cwrn l~1,11;le ~ (l, l, 
KA THERINE LEIGH HELLER .......... ...... .. .............. Naperville. IL 
KATHRYN MARY HUNTER .. .............. .. ................... Carmel. IN 
Cum Laude 
EMILY SUSAN INKROIT .... .. .................................. Leipsic, OH 
LAUREN S. KEAL .. .................. .. ............ .. ........... Louisville. KY 
-€rn ,, tooe!e S C,.. L-, 
EMILY MARIE KOTERBA .. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Core Program 
AMANDA L. MYERS ......................... ................ Dayton, OH 
Cum Laude 
Core Program 
KELLY COURTNEY O'REILLY .......... .... . Morton Grove, IL 
ASHLEY NICOLE OSTERMAN ................. West Chester, OH 
Summa Cum Laude 
TRACI R. PATRICK ...... ... .. .. Royal Ook. Ml 
SUSAN ELIZABETH PEITEK .. .... ........ ...... ...... Rocky River. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
AMANDA L. PVZIK ......... 
ANDREW STEPHEN RAMSER ..... 
Core Program 
................. Strongsville. OH 
.... ......... Louisville. KY 
CATHERINE ROSE REICHEL .. ............................ Wexford, PA 
Summa Cum Laude 
Core Program 
EMILY JANE SELHORST .................................. Rossburg, OH 
Summa Cum Laude 
ZACHARY LEE SHIMP ............................... Terrace Park. OH 
STACIE PATRICE SIEMIONKO ........ .. .. .. ........ Valrico. FL 
JENNIFER ANN STALTER .. .. ...... Xenia. OH 
KELLY A. STEARNS .... .. ............ Inverness. IL 
MICHAEL PATRICK THUENTE ..................... Cary, NC 
JORDAN THOMAS WANGLER ........................ Norwalk. OH 
MEGAN C. WARNIMONT ..... .. ............ Roselle, IL 
CASSIE MARIE WILSON .. .... .... ... .. .... .. ............. Tiffin. OH 
MORGAN MARIE WILSON ............ .. ........ .. ...... Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
KELLY SUZANNE WINES ................... .. Upper Sandusky. OH 
Magna Cum Laude 
THOMAS ANDREW WISEMAN JR . ............... Columbus. OH 
ART EDUCATION 
ROCHEL LEE RIMELSPACH ....... . 
Ci ,rn I"' ,de ""-(!.., L 
.. ....... Toledo, OH HEATHER MICHELLE ROSS .. ........... .. ............. Vandalia, OH 
Magna Cum Laude 
CATHOLIC RELIG IOUS STUDIES 
ELIZABETH ANNE BAUTE .. .. . Milford, OH STEPHANIE PAULA STICKLEY .. .. .... Cincinnati. OH 
EARLY C HILDHOOD EDUCATION 
JASON TIMOTHY ANDERSON ......................... Dayton. OH 
MARY-KATE BAILEY.. .. ......... Portsmouth, OH 
Magna Cum Laude 
KATRINA BALE ............ :11 .... i;,;:- .......... ...... Centerville, OH 
SARAH C. BARNEY ..... ~ ............................ Cincinnati, OH 
EMMA LOUISE BATES ...... ...... ........................ Cincinnati, OH 
LINDSEY LAUREN BODIYA .... .. .. .. West Bloomfield, Ml 
JENNIFER MELISSA BROWN c;t;;; ... .. Wapakoneta. OH 
BREANNA M. BUSOLD .................................... Fremont, OH 
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SHERRI MARIE CLARK ... ... .................. .. ........ Piqua.OH 
· 6u"1 beude M(!, L, 
KERRY MAUREEN CROITY .. .... .... .. . .. ... Kettering. OH 
KATHLEEN CAROLINE CRUEA ......... .. ..... Dayton, OH 
CARRIE J. DEPALMA .................................. Centerville, OH 
Cum Laude 
GABRIEL EISER ......... 
SARA ELIZABETH GABELLA .... 
............. Cincinnati. OH 
.. Chagrin Falls. OH 
PAMELA ELIN GERACI ... . ..................... Rochester. NY 
Cum Laude 
SARAH MARIE GODDARD ........... . .. Cincinnati, OH 
'ettl'l'I Let,Je- MC L-
BRIGID SULLIVAN GODIC 
Cum Laude 
EMILY A. HATEM ... .... . 
61, •• ,~e MC...~ 
KELLY MARGUERITE HENNELL Y 
REBECCA C. HERTLEIN 
Cum Laude 
LINDSAY DANIELLE JOHANNS 
AMBER N. KELLEY 
ANNA KATHLEEN KELLEY 
LORI ANNE KEMPER .... 
............... Solon.OH 
...... Columbus. OH 
........ Chesterfield. MO 
.... Cincinnati. OH 
............. Bristol.IN 
........... Centerville. OH 
........... Milford. OH 
. . ... . . . . . .. Centerville. 0 ~ 
Summa Cum Laude 
BRITIANY MARIE KOPKAS 
Summa Cum Laude 
KATHRYN ANN KUHNZ 
...................... Strongsville. OH 
........... Milwaukee. WI 
Cum Laude 
MELISSA ANNE LACON ........................... Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
AMY M. MACCLENNAN ......... . ................... Dayton. OH 
Cum Laude 
ANDREA ELIZABETH MACK . .. . . ..... Holland. OH 
MEGAN ELIZABETH MCEVOY .. .... ................... Florence. KY 
Summa Cum Laude 
MARIAH KATHRYN MCGRAW ...... Wickliffe. OH 
Cum Laude 
COLLEEN MARIE MCLAUGHLIN .. .... .... St. Louis. MO 
ELIZABETH SUE MEYER ...... ......................... .. Cincinnati. OH 
JAMIE LYNN MOWERY ... . ..... .. Dublin. OH 
MELISSA DAWN NELS ... .. . . ....... Miamisburg. OH 
SHANNON MICHELLE OBRYCKI 
LAUREN E. O'DONNELL . 
Magna Cum Laude 
JESSICA ANNE PAUKOVICH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
.. ... ... .. Pittsburgh, PA 
North Royalton. OH 
. . . .. . Uniontown. OH 
RACHAEL PITMAN ......................................... Willowick. OH 
LAUREN ELIZABETH RAMSPACHER ... Dublin. OH 
Magna Cum Laude 
JAMIE RENE RZEZNIK ..... Pittsburgh, PA 
MC..l-
AMANDA KATHERINE SCHIERLOH ................. Dayton. OH 
ANNE MORGAN SHOPE ............ Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
CHRISTINE MARIE SOEDER .... .... . 
Cum Laude 
MEGAN ELIZABETH TIEMAN ..... 
- C1:J11, tu!D '{V\ <!- l.-
EMILY MARGARET TIPPETT 
Cum Laude 
KELSEY GRACE TURNER. 
Magna Cum Laude 
AMY CHRISTINE WAGAR ... 
Cum Laude 
MEGAN A. WATSON .................... . 
BETH WEBER 
Core Program 
....... Lyndhurst. OH 
.. Cincinnati. OH 
. . . Columbus. OH 
.. . Rochester. NY 
..... Mentor. OH 
............ Powell. OH 
Strongsville. OH 
STEPHANIE M. WEISS ....... . ...... ..... .. Brecksville. OH 
MINDY ANNE WIEHOFF ............................... Centerville, OH 
:mmma c um Laude 
BAILEY MICHELLE WILLIAMS ......................... Loveland. OH 
Core Program 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ANN ELIZABETH DINDA 
JULIE ANN FAVNIA ..... 
JOSHUA GALE MABERY .. 
TINA MEINHARDT ........ . 
MEGHAN N. MORGAN .... 
....... . Broadview Heights. OH 
......... St. Louis, MO 
.................. Mt. Victory, OH 
....... Batavia. OH 
.......... Bellbrook. OH 
MONICA JO MUNSEY . . .. . . .. . .. . .............. Findlay, OH 
RY AN THOMAS scon .. .. ............. ............. Strongsville. OH 
TRACIE MARIE WEINHEIMER ........... .............. Loveland. OH 
Cum Laude 
FOOD AND NUTRITION 
BRIAN scon ARMENTROUT . Huber Heights. OH EMILY A. SOKOLOWSKI ................... .......... Strongsville. OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
MELANIE ANNE GIBSON ...... . .......... Delaware. OH Core Program 
MICHELLE LYNN MCANDREWS Spencerport. NY EMILY KATHLEEN WERNER .. ... .. .. ... .... ...... .. ....... Louisville. KY 
JACQUELINE ANN MOSURE ....................... Columbus. OH Magna Cum Laude 
GRETCHEN ANN PEYTON ... ... .... Zanesville, OH 
FOREIGN LANGUAGES 
ALLISON SANSON ..... ............................. Chagrin Falls, OH 
Cum Laude 
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INTERVENTION SPECIALIST 
ELIZABETH S. ABELS ...... . 
DANIELLE L. BORCHERS . 
Cum Laude 
AMY M. BUSCHUR 
Magna Cum Laude 
SARAH ELIZABETH CARNER ... .. 
Summa Cum Laude 
. ....... Dayton. OH 
.. Versailles. OH 
....... D· tton. OH 
Bellbrook. OH 
LISA MEGAN LAVEEN .. ... North Ridgeville. OH 
Cum Laude 
ELIZABETH RINDLER PRIER . ... ........ Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
COLLEEN LYNN SHERIDAN .................. North Royalton. OH 
Cum Laude l,-
KRISTEN MARIE WASKO ........ (!... ........................ Stow. OH 
MIDDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
STEPHANIE DAWN BANKS ............................... Dayton. OH 
EMILY CHAPPELL BENSON 
Cum Laude 
STACI JO BLYTHE ................ . 
Cum Laude 
JENNIFER LEIGH BORK .......... . 
HEATHER RENE ' BREEDLOVE 
Cum Laude 
Core Program 
........... ... Columbia. MD 
..... Covington. OH 
.......... Fremont. OH 
. . . . . .. Grosse Pointe. Ml 
DANA MARIE CAMPBELL .................................. Carmel, IN 
Cum Laude 
Core Program 
JESSICA MARIE CHRIN 
Cum Laude 
JENNA MARIE DAVIS ...... . . 
EMILY ELIZABETH DEBLASE 
Magna Cum Laude 
Core Program 
AMY RENEE DEMATIEO 
Summa Cum Laude 
LESLEY MEGAN DUBOIS .. 
Cum Laude 
Core Program 
SCOT J. EHRHARDT 
Summa Cum Laude 
Loveland. OH 
... Kettering. OH 
..... Bellevue. OH 
.... Grove City, OH 
. ........... Milford. OH 
........... Cincinnati. OH 
JOY THERESE FEOLA . . ... . ..... South Euclid, OH 
MOLL y MARIE HEIMERT ............................... Cincinnati. OH 
Core Program 
KATHERINE M. LEKAN 
MOLLIE MALLIN 
Summa Cum Laude 
Core Program 
................ Centerville. OH 
.... Maumee. OH 
MEGAN ANN MCCROSKEY .. ...... .. ..................... Solon. OH 
Cum Laude 
JENNIFER ANN MEIER .. 
Core Program 
LINDSAY E. MILLER ....... . 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH MILLER .. 
Magna Cum Laude 
Core Program 
JANELLE E MOEDER ... 
Summa Cum Laude 
KELLY RENE PIERPONT . 
MICHELLE LISA SCHINDLER .... . . 
Magna Cum Laude 
CORINNE MAE SMYTH 
Cum Laude 
RENEE PATRICE STOCK . 
Core Program 
LEAH MARIE STRAYER 
Cum Laude 
............. Canton. OH 
. ...... Dayton. OH 
. ....... ... ... Bremen. IN 
......... Coldwater. OH 
.... . New Palestine, IN 
.... Hamilton. OH 
.......... Hudson. OH 
.... Beavercreek. OH 
............ Fremont. OH 
DANIEL F. SZEREMET .. . ............... Parma. OH 
ANN REGINA ZESTERMANN .... :~u . Cincinnati, OH 
Core Program 
PHYSICAL EDUCATION 
ANGELA M. BARNEY . ... .... ... .... ... ..... .... .. . .. Ottawa. OH LAUREN MARIE HOPE ............................. West Chester. OH 
KATHLEEN M. CASSIDY ..... .. ...... ......... ........... ....... Xenia. OH ANNE JENNIFER REID ........................... ........ Mt. Prospect. IL 
JEFFREY K. GEORGE ........... .. ... ......... .......... Cleveland. OH BETH ANN ROPER ............. ...... .. ............. Huber Heights. OH 
KELLY L. HENRY ..... ..... ......... .................. Huber Heights. OH Cum Laude 
PRE- PHYSICAL THERAPY 
MICHELLE MARIE CIOfFI ...... ................... .... Mt. Vernon. NY MAUREEN ANN O'MALLEY .... . .. .... .. ... . North Olmsted, OH 
JESSICA ANN DANIEL .. ....... .. ... ....................... Blacklick. OH Cum Laude 
KRISTA ANN FRIEDMANN ............................ . Cincinnati. OH LAURA ELIZABETH SNYDER ...... ..... .. ............ .... Nashville. TN 
JENIFER ANN JANSZEN ...... .. ........... ... .... ...... Cincinnati. OH Cum Laude 
Cum Laude Core Program 
LORI BETH LARGE .......................... ... ... .... .... .. ..... Toledo. OH CURTIS RICHARD STACHLER ......................... St. Henry, OH 
ANDREA MARIE LEMBERGER ..... .... ........ ... ... South Bend. IN Cum Laude 
Cum Laude MEGHAN ELIZABETH STAUBER ...... .................. Brookfield. IL 
JENNIFER LYNN MAN ELLA ... .... ........ ...... .. .. . Dover. OH HILLARY ANNE SULE NS .... ..... .. .... ... ... .... .. ... .... Zanesville. OH 
Cum Laude 
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MATIHEW KARL TOBER .................... ················· Toledo. OH 
ERIN ELIZABETH TREADWAY ......... .. .. ........... .. .. . Dayton. OH 
SARAH ELIZABETH WABLER .. .. ........................ Kettering. OH 
Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude LAUREN ELIZABETH WENTZ ...... .. .. .... .. ........ Walton Hills. OH 
Cum Laude 
SPORT MANAGEMENT 
JEFFREY M. BLIZMAN .. .................. ............. ... ...... Beaver. PA 
STACY ANN DELUCA .... .. .. ... ................. ............ . Maryville. IL 
WILLIAM ANDREW HIRE ....................... ... ........ Sylvania. OH 
ANTHONY R. HURPS .............. .. ............... ... .... .. . Newark.OH 
SPENCER KATHLEEN IZOR .. ... ...... ..... .... .. Germantown. OH 
GREGORY JOSEPH METIE ...... 4...0.. .... ....... Teutopolis. IL 
t ANDREW BROOKMAN TYRER .. .. ...................... Frankfort. KY 
KEITH CHRISTOPHER WALESKOWSKI ... ........... . Dayton. OH 
TIFFANY RENEE WARD ..... .. ..... ........ ............ ... . Tipp City. OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
J OSEPH SALIBA, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
MATIHEW W. BEHM .......... .. ................................ Martin. OH 
DAPHNE ROCHELLE BRENNER ..... ...... .... .. ....... Lebanon. IN 
KELLI ANN BRUNSWICK ...... ...... ...... .. ....... ...... . St. Henry. OH 
Core Program 
MICHAEL HAMILTON CHECK ....... .. .. ... Farmington Hills. Ml 
Core Program 
VINCENT ANTHONY CORTESE .. .. ........ ... ....... Lyndhurst. OH 
DANIEL CHRISTOPHER DIETZ .. .................... Wadsworth. OH 
Magna Cum Laude 
VALERIE LYNN FORBES .. ... ... .. ... .................... Ft. Thomas. KY 
Cum Laude 
JACK PHILIP FRIES ........................ .. ... ...... ........ Montrose. Ml 
Core Program 
JEFFREY BRUCE GOMACH ........................... Maumee. OH 
John W. Berry. Sr.. Scholars Program 
JACINDA MICHELLE GRUBB .. ... .................. Chillicothe. OH 
WESLEY ADAM HAMILTON .. ........................ Carrollton. OH 
CHRISTINA LEE HARRIS .... ................. Mayfield Heights. OH 
Cum Laude 
PATRICK THOMAS HELLMAN .............. ........ ... Tipp City, OH 
Cum Laude 
KARA JOELLE HOUSER ... .. .... ... ... ... ...................... Xenia. OH 
Cum Laude 
CRAIG THOMAS ISGRO ................ .... .... ...... ..... Dayton. OH 
Cum Laude 
CHRISTOPHER GLENN LONSBERRY ............ Avon Lake. OH 
Magna Cum Laude 
JONATHAN DAVID MILLER ............ .. .. .... .... . Centerville. OH 
Summa Cum Laude 
KYLE NOVAK ............. . ......................... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
AMY THERESE OSBORNE .. .. .... ................... Willoughby, OH 
JUSTIN ROBERT PLUMMER ............................ Greenfield. IN 
Cum Laude 
JAMIE EDWARD PRITZL .. . ... ..... .. .. .......... Green Bay. WI 
Magna Cum Laude 
MICHAEL C. RENFRO ... .. .. ........................... Maineville. OH 
ANNE M. RUFFING ........................................ Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
JENNIFER LYNN RYBA .. .... .. .. ...... .. ... .. .... .. . Beavercreek. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
TODD R. SCHMIDT .............. ............ ..... Independence. OH 
RYAN E. SCHWARB .. .. ... ..... ......... ............ ... ...... Clarkston. Ml 
MICHAEL J. SEEKELY ............................................. Solon. OH 
AMANDA ELIZABETH SHOWERS ................... Vandalia. OH 
AMANDA RAE DIVAN SMITH ................ Fredericktown. OH 
ZACHARY ADAM SMITH ............................ West Milton. OH 
Cum Laude 
KAREN MARIE STIENS .... .. .. .... ............................ Fairfield. OH 
Magna Cum Laude 
LAURA CATHERINE STUDNICKA .............. . ..... Worth. IL 
Cl l~ISTlf4A Ml€ 1 IELLE W~Sf4E~ ... .. ....... .. .... . Bellbrook. OH 
DAVID J. WINKEL JR ............................ North Royalton. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
BRIAN M. BATILE ...... .. .. .. .. ................................... .. Victor, NY ABBEY S. KROPF ..................................... .. .... Cincinnati. OH 
MICHAEL WILSON BIERS ... ...... ... .......... .......... Kettering, OH Magna Cum Laude 
KENDRA DIANE BOLON ... ........ .................... Gahanna. OH JOHN THOMAS LABLONDE ............................... Carmel. IN 
BRYAN MICHAEL BURCH . . ......... Fredericktown. OH LISA NICOLE MELTON ..................................... Southfield. Ml 
Cum Laude JOHN ROBERT MENNINGER ........................ Cincinnati, OH 
RY AN MICHAEL COCCO .. .. ........................... Amherst. OH Magna Cum Laude 
Cum Laude JOSHUA R. MIHELCIC ... .. ............ .. ........... Chesterland. OH 
BRIAN P. CURRIN ... .. .. ................................... Cincinnati, OH BRENT JACOB PUTHOFF .. ..... .. ..... ................... Houston. OH 
BRADLEY MICHAEL DOUDICAN ...... .. .. ... ...... Chardon. OH Summa Cum Laude 
MARCUS FINK ................ ...... ................................... Slovenia GREGORY LELAND RAMBO ......................... Maumee. OH 
BRETI EDWARD HENRY .... ,. ..................... .. .. .. . Loveland, OH BRANDON C. RIGGINS ........................................ Solon. OH 
DAVID N. KALL ................... ..... .... ...................... Louisville. KY CRISTA KAY SIMMERS .................... .. . . ... ... Toledo.OH 
Magna Cum Laude t MEGGAN L. SIMPSON .................. ................ Bradford. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program MARK JOSEPH STUART .............................. .... .. Dayton. OH 
THOMAS D. KELLY .. .. .. . .... Fairport. NY SHANNON H. WALKER ............... .. ... .. ... . Fredericktown. OH 
SARA MARIE KORS .............. ....... ..... ....... West Chester. OH ADAM MICHAEL WEAVER ............................... Medina. OH 
Magna Cum Laude JEFFREY NEIL WOSMAN .................................. St. Louis, MO 
BRIAN M. KOSMAC .. ... .. ....................... North Olmsted. OH 
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THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
KIFFLE YOHANNES ABEBE ................................ Dayton, OH SEAN A. KUFEL .. ................ .. ...... .. .. .. .. .... North Olmsted. OH 
ANDREW RICHARD ALLEN ........................... Rochester, NY MATIHEW RAY LOUDERBACK ....................... Fairborn, OH 
Cum Laude PAUL D. MATIIE ............................................... Kettering, OH 
t CHRISTOPHER JOHN DOOLEY ......................... Medina. OH JOSEPH MEOLA ................................... North Royalton, OH 
Cum Laude Summa Cum Laude 
BREIT ROSS DOWDEN ..................................... Louisville. KY Core Program 
Magna Cum Laude BRADLEY ALAN MORIARTY ...... .. ...... .. ............. Roswell. GA 
MICHAEL J. DROEGE .................................. Ft. Mitchell. KY THERESA JEANNE NEMETH ............................. Westlake, OH 
MICHAEL P. FLAHERTY .................................... Kettering, OH KEVIN JOHN POHLMAN ................................. Versailles, OH 
CHRISTINA MARIE GRANEY .............................. Omaha. NE Magna Cum Laude 
JASON ROBERT GRIES .. .. ........................ Perrysburg, OH JAYSON JAMES FELIPE QUINONES ................... Kingshi/1, VI 
Summa Cum Laude KARTIK RAJU .. .................................................. Louisville. KY 
BRIAN PATRICK HIEBEL .......................... ........ Newark. OH STEPHEN ROGERS .......................... .. .... Oberlin, OH 
GREGORY THOMAS HYLAND II .................. Cincinnati, OH JASON MICHAEL SCHMIDT ......... Wheelersburg, OH 
DOUGLAS FURMAN JAMESON .......................... Solon, OH RACHEL CATHERINE SEITZ .... .. ....... .... .. . Fox River Grove. IL 
Magna Cum Laude WAYNE W. VOIT ...... .. .... .. ............ .. .... .. .. .. .. .. . Seven Hills. OH 
UMAIR AHMED KHAN .. .. . .. ............... Springbcro. OH AMANDA JEAN WILKE .... .. .......... .... .. South Milwaukee. WI 
Summa Cum Laude MATIHEW JAMES ZEMANEK ............ Highland Heights. Cf/"-
DAVID JOHN KRONENBERGER ..................... Kettering, OH .)Aug; 1a~r 1' ~J.\' (/ 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ~ 
PATRICK J. ADERHOLD .. .. .. .. .......... .. ............... Wheaton, IL 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
ANNA CATHLEEN ANDREKANIC .. 
Cum Laude 
Core Program 
...... St. Louis. MO 
CHRISTOPHER FRANCIS BAUER .. . .. ....... Dayton, OH 
CHRISTOPHER MICHAEL CHABRAJA ........... Northbrook, IL 
TIMOTHY MICHAEL ENGEL .. ............................ Sylvania, OH 
KEVIN MICHAEL FAY ................................. Indianapolis, IN 
RICHARD JAMES FELSKE .. .. ..... .... .. ...... .. .. .. .. .. . Bellevue. OH 
Cum Laude /I , L/ 
ANTHONY JOHN HAHN ..... LL .................... Cincinnati, OH 
Core Program 
DANIEL scon HUMMEL .... .... .. . ...... Columbus Grove. OH 
TRYGVE PAUL KOREN .. .. .. .. .. .... .................... Cupertino. CA 
ROBERT JOHN LITIRELL .............................. Indianapolis, IN 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER WILLIAM MCKNIGHT .. ...... Spencerport. NY 
Cum Laude 
KENNETH JEROME MEACHAM Ill .......... .. ....... St. Louis. MO 
MICHAEL A. MILLER .... .. .. .... .............. . Dayton. OH 
ROBERT MORROW ........................................ Pittsburgh, PA 
KARA LYNN MUCKLEY ................................ Strongsville. OH 
Magna Cum Laude 
KYLE PATRICK PANTHER .... .. ...... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... Taylors. SC 
BRENT MICHAEL PUSH .................................. Cincinnati, OH 
BRAD NICHOLAS SCHECKELHOFF ................ .. Ottawa. OH 
JEFFREY DANIEL SCHULTZ.. ........... ... Dublin, OH 
NICHOLAS R. SELLET .. .. .. .... .. .................... .... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
ERIN L. SHOWALTER .. .... ................................ Brunswick. OH 
RAJEEV KUMAR SINHA ........................ West Carrollton, OH 
CHRISTOPHER A. SMITH ...................... Newark, OH .t.._ 
KENNETH CHARLES SWANSON .. . . ... . Malvern. PA~ 2 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING }/, 
WILLIAM ROGER FREED ...................... West Carrollton, OH ANDREW JOSEPH STAHL ................................. Ferndale. Ml 
Summa Cum Laude WILLIAM PATRICK STEES .......................... ...... Wheeling, WV 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program RICHARD S. TURK ........................................ Willoughby, OH 
RUSSEU scon GOETZ ................................ Cincinnati, OH Summa Cum Laude 
Cum Laude t WALTER W. ULLRICH Ill .................................. Pittsburgh, PA 
RUDOLF VINCENT HAGEDORN ................... Cincinnati. OH JOSHUA JAMES WEAVER ............................. Laurelville, OH 
DEREK EDWARD HUBBARD .... .. ....... New Philadelphia, OH Summa Cum Laude 
ANNE CHRISTINE MARQUETI ................ Western Springs, IL 
TIMOTHY C. PAFF ........................................... Loveland, OH 
Summa Cum Laude 
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THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN JELERCIC ...... ...... .. ........ .. ...... .... ...... .. ..... St. Louis. MO 
TIMOTHY EDWARD MULLEN .................. .. ..... Northfield, MN 
HAR/SH PATIL .. ........ .. ........ .. ................ .. .... Beavercreek. OH 
ANDREW D. SMITH .................. .. ............. Grand Rapids. OH 
TRAVIS RICHARD WILHELM .. ........ .. ...... .. ..... Westerville, OH 
KEVIN PAUL ZEMANEK ...... .. .................... .... .... .... Dublin. OH 
DENNIS EDWARD PHILIPPS JR ..... .... ...... Huber Heights. OH Magna Cum Laude 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
HANK RAY BARNARD .. .................. .... .. West Carrollton. OH STEVE ROWLAND .......................................... Kettering. OH 
ZACHARY WILLIS HAVER ... .. ...... .. .... Newcomerstown, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ADAM NICHOLAS BRUN ........ .. ....................... Dayton. OH 
CHAD J. BUCK .............. .. ...... .. ................ .. Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
'MtGI h\EL SILVEI< COLEY .............................. 6 iR@i~R'1ti 01-1 
CHRISTOPHER S. CORDELL .................. Yellow Springs, OH 
t MATIHEW DAVID ENNEKING .. .. ..... .. ...... .. Troy.OH 
KATHRYN TRAFFORD FLOOD ....................... Columbus. OH 
KATHRYN ANN KAUFFMAN ......................... Bethel Park. PA 
Cum Laude 
MICHELLE C. KELLER ...... 
Magna Cum Laude 
.... .. ........ .. ...... Somerville, OH 
JAMES ROBERT LEACH .................................... Dayton. OH 
DANIEL JOSEPH O'CONNOR ...................... .... Dayton, OH 
scon WILLIAM PARKER ........ .. ...... .. .. Bolivar, OH 
DOUGLAS PATRICK PELSOR .......................... Tipp City, OH 
SABRI A. SAIF .. .. .................................. ............. Dayton. OH 
EMON AKILI SATIERWHITE .... .. ...... Akron. OH 
GEORGE KENNETH SEITZ Ill .......................... ..... Louisville. KY 
MAGNUS ALAN STAGGERS ................................ .. Plano. TX 
BRIAN PATRICK WHITI ............ .. ............ .. .... Kettering, OH 
MARTIN W. WONG ............................ .. ...... Miamisburg. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
DONALD JOSEPH EGBERT ............................ Dayton. OH TODD ANDREW SUMMERS .... . .............. .. .... Springfield, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
T. MATIHEW BERNING ..... ... ............ Aurora. IN t CHAD ERNEST MCKEE .. ... . .. Springfield, OH 
ROBERT DANIEL BROWN ...... .. ...................... Greenville. OH 
WILLIAM LAWTON COE ...... .. ........ .. ........ .. ... Columbus. OH 
Core Program 
0, JOHN MICHAEL HABER .......... .. ........................... Eaton. OH 
ELIZA MARIE HERALD .. .. .................................... Dayton. OH 
KASEY T. KAISER ...................... .............. .. ...... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
ADAM JOSEPH NAGLE ....... .. .............. .. Woodstock. IL 
DUSTIN ALFRED PLACKE .. .... ...... . .. .. Seville. OH 
STEVEN M. SMITH ...... .. ......... .. ............. Cincinnati, OH 
FERDINAND scon VANKE .......... .. ........... Miamisburg, OH 
CARLA MARIE WILLIAMS ............... Cleveland Heights. OH 
JEREMY EUGENE LAWSON ................. . Dayton. OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, D EAN 
THOMAS SKJLL, INTERIM D EAN 
FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
t KELLY ANN CHRISTOPHER .. 
(BA. Miami University, '00) 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
.. .... Indianapolis, IN 
COMMUNICATION 
HOLLY BEUKE .............................. . .. .. Dayton, OH t SANDRA DENISE HATIEN . .. .. ... Dayton, OH 
(BA, University of Dayton, '02) 
SARAH LYNN CURTIS . .. ... West Chester, OH 
(B.S., Miami University.'01) 
SARAH MARGARET GUDZ ..................... Eagan, MN 
(BA, Winona State University, '02) 
(BA, University of Dayton, '01) 
t JESSICA L. HEGEMIER """""""""" ' ""'"""" Kettering, OH 
(BA, University of Dayton, '02) 
SHANNON ELAINE MOONEY ..................... CenteNille, OH 
(BA, University of Dayton, '96) 
ENGLISH 
JUDE MEGAN ELIZABETH ELLIS GORMAN .. Beavercreek, OH 
(BA, University of Notre Dame, '98) 
TRACY MARIE PRICE .. ...... .. .... Beavercreek, OH 
(BA, Ohio Unviersity, '02) 
LAUREN NICOLE WEISS ........... Kettering, OH 
(BA, University of Dayton, '02) 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY 
t SHILO HEATHER ANDERS "' Seeley Lake, MT 
(BA, Western Montana College, '01) 
THEOLOGICAL STUDIES 
DAMIAN MATIHEW MARTIN COSTELLO .... Graniteville, VT 
(BA, Mt. St. Mary 's College, '97) 
t GARY MICHAEL HIGGINS ..... . 
(BA. St. Meinrad College, '74) 
.. Fort Wayne, IN 
CAROLE BORIS MACCLENNAN . 
(B.S.E., Clarion University, '62) 
.. ......... Dayton, OH 
~rf ~ 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
ADITYA BUDDHARAJU ............... .... .............. .. ....... .. .. ... Indio 
(B.E., University of Madras, India. '00) 
BRAHME BAHAR GAJANAN " " """""""""""""""" "' India 
(B.E., University of Pune, India, '00) 
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KAVITA KUMAR'"""""" " " ' " '""""" CenteNille, OH 
(B.S., Osmania University, India, '92) 
(M.S., Osmania University, India, '94) 
ADAM WINSTON NIEMES """"" "' Cincinnati, OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati, '01) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
DEREK KEITH ALLEN .............................................. Piqua, OH MARVENE A. MITCHELL ............................... .... Dayton, OH 
(B.S., Indiana Unlveristy, '89) (BA, Central State University, '86) 
JANICE E. CARIGNAN ................... Beavercreek, OH KRISTEN ANN PHILLIPS ..... . Cincinnati, OH 
(B.S.B., Wright State University, '91) (BA, University of Cincinnati, '00) 
JULIE ANN CLARK . . ............ Loveland, OH STEPHANNIE LYNN SIEMBAB ........ ...... .. ..... Dayton, OH 
(BA, University of Dayton, '02) (BA. Wright State University, '02) 
JEFFREY DOUGLAS HONAKER ...... .. ....... Pine Ridge, KY DAVID ALAN VANDENBOS ......................... ..... Dayton, OH 
(BA, Miami University, '87) (B.E.D., Miami University, '95) 
\ 
(M.A., Miami University, '89) 
GEORGETIA KELLY ..................... Dayton, OH 
(B.S., Friends University, '98) 
~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t MAGGIE A VUTURO ..................................... Loveland, OH 
(B.S., University of Dayton, '01) 
t in Absentia 31 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRJCIA w. M EYERS, D EAN 
THOMAS SKJLL, I TERJM DEAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS AD MINISTRATION 
EMILY ANN ALLMAN ................................... Bridgeton. MO 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude 
KATHLEEN THERESE BARROW .................... Bay Village. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Magna Cum Laude 
JESSICA LEIGH BOWERS ..... 
(B.S.B.A., Accounting) 
Core Program 
KELLY JO CONNELL 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
.. Washington. PA 
........... Lima.OH 
MARY KATHLEEN CRESSY ................. .... .. ..... Mishawaka, IN 
(B.S.B.A .. Entrepreneurship and Accounting) 
TREVOR MICHAEL CROSSEN ............ .. .... Lakeside Park, KY 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
JENNIFER PATRICIA DAVIS ............ ...... Sagamore Hills, OH 
(B.S.B.A .. Accounting and International Business) 
Cum Laude 
MICHAEL DAVID FITZ .......... .. .. .... .............. St. Petersburg. FL 
(B.S.B.A .. Accounting) 
FRANCOIS RENE FLAMAND ....................... Guaynabo. PR 
(B.S.B.A .. Accounting) 
LUKE CHRISTOPHER FRIENT ........................ Centerville, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
MARY CHRISTINA JACQUEZ ... Cincinnati. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Operations Management) 
Magna Cum Laude 
MARIA B. JUKANOVIC .. .... ............................. Willowick.OH 
(B.S.B.A.. Accounting and International Business) 
Summa Cum Laude 
Core Program 
ANNA C. KAUFMAN ........................ East Grand Rapids, Ml 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Core Program 
GABRIELLA MARIE GENOVIVE KUSZ .. ......... . Park Ridge. IL 
(B.S.B.A.. Accounting) 
, Cl 1m keude MC.- L--/t v_ 
JOARA LOPEZ MENDOZA ............ LL ........... Carolina. PR 
(B.S.B.A .. Accounting) 
HEATHER VALENTINE MERCKER .................. Caledonia. Ml 
(B.S.B.A .. International Business and Accounting) 
Summa Cum Laude 
DAVID JOHN NIENABER .. .. ... .. .. Lakeside Park, KY 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Magna Cum Laude 
KELLY R. NORTON .... ......................................... Dayton .. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
AMY K. RAGLAND ........................... .. .. .. .. ....... Batesville. IN 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude 
JACQUELYN EILEEN ROSSANO .................. Crestwood. KY 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Core Program 
NICHOLAS PAUL RUFFING . 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Magna Cum Laude 
... Cincinnati. OH 
JENNIFER LYNN SAMLOW ............ .. ...... Napoleon.OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Finance) 
DONALD R. SHEPPARD ............................... Lancaster. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
THERESE MARIE WEISENBURGER . .. ...... Maumee, OH 
(B.S.B.A .. Acocunting) 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
IKHLAS KHADIJAH ASADI ............................. Columbus.OH 
(B.S.B .. Kent State University. '01) 
MARK DANIEL BILLS ............................................ Dublin. OH 
(B.S.M.E .. University of Toledo. '00) 
DANIEL A. BITLER .. ...... ................ ..................... Kettering. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '01) 
JENNY MIRIAM BOFINGER ................................... Germany 
(Diploma. University of Augsburg. Germany, '02) 
SARA MARIE BRODBECK .......... .. ...... ...... ....... Kettering, OH 
(B.A.. University of Dayton. '99) 
ANWAR IMRAN CHOWDHURY ..... .. ...... Bangladesh 
(B.S .. Ohio State University. '02) 
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PATRICK scon DROESCH .. ..................... .... St. Henry, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '95) 
ANDREW DUNKLE. .. .................... Beavercreek, OH 
(B.S.B .. Miami University. '01) 
COOPER CHRISTOPHER FAESSLER ............ Springboro. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '93) 
JEROME FIARD .......................... .. ...... .. ........ France 
(licence. Universite· Lumiere Lyon 2. France. '00) 
(Maitrise. Universite ' Lumiere Lyon 2. France. '01) 
FRIEDA M. HARYADI .................. .. ................... Indonesia 
(B.C.E .. University of Dayton. '01) 
RACHEL JENNINGS ............ .. .. .. ......................... Dayton. OH STEFAN RASCH ..................................................... Germany 
(B.S .. University of North Carolina, '97) (Diploma. University of Augsburg. Germany, '02) 
MICHAEL RAYMOND KEMER .. .................... Perrysburg. OH HEATHER HOPKINS RUETSCHLE .............. .. ........ Dayton. OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '03) (B.S .. Portland State University. '98) 
t KURT J. KNAPKE ................................ .. .. .. .. .. Maria Stein, OH ANDREAS SCHLAFER ............................................ Germany 
(B.S.M.E .. University of Toledo, '00) (Diploma. University of Augsburg. Germany, '02) 
MITCHELL LEE KUPTZ .. .. ...................... ...... ......... Dayton. OH BRYAN J. SCHMAKEL .. .. ...... .... .................... Perrysburg. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '02) (B.S.B .. University of Dayton. '02) 
SHEILA S. LANE ...................... ...... .. .. ........... Jamestown, OH LUKE ANTHONY SCHULTZ .. .... .......................... Dayton. OH 
(B.S .. Park University, '02) (B.S.B .. Wright State University. '98) 
MARIETIA KERSTEN LEIBER .................... ...... ......... Germany ERICA DAWN SHAFFER .............. .. .. .. Dayton. OH 
(Diploma. University of Augsburg. Germany. '02) (B.S.B .. Miami University. '98) 
THERESA LYNN LITIERAL ................................... Dayton. OH TREVOR D. SMITH ................ .. . .. ..... Kettering. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '95) (B.S.B .. Ohio State University. '95) 
JENNIFER SUZANNE MAKKAS ........... ............. Kettering.OH t EMILY A. WEHRI ............................ .. .. .. .... .. Miamisburg, OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '94) (B.S.B .. University of Dayton, '01) 
JULIE DAPNE MERIEAU ............. .. .......... France AMY LAVONNE WELLS ........................... .. Waynesville, OH 
(licence. Universite' Aix -Marseille II, France. '02) (8.B .. Ohio University. '95) 
LAXMAN PANDEY .......... ............................ Nepal JOEL DANIEL WYNNE ........................ ................... Troy, OH 
(B .. T ribhuvan University, Nepal. '97) (B.A.. Otterbein College, '93) 
(M.B.A .. Tribhuvan University, Nepal. '99) 
BRIAN JAMES POHL .. .. .......... ................. Versailles.OH 
(B.A.. University of Rochester. '97) 'A l9 0-% gio '39' 
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THE S~ OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
\) . THOMAS J. LASLEY, DEAN 
r THOMAS SK.ILL, I NTERIM DEAN FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
MARK STEVEN ASH .. .... .. ...... ............ ....... Beavercreek. OH 
(B.S .. Oral Roberts University, '83) 
SARA COLLEEN BACHMAN ...................... Englewood. OH 
(BA. Cose Western ReseNe University, '01) 
ERIN MAURO BALDETTI ................................... Kettering, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '98) 
RODNEY EUGENE BARRETT ........... Columbus. OH 
(B.S .. Central State University. '94) 
JODY MARIE BA YOREK ...... .... ...... ...... .. Elyria. OH 
(B.S .. Lake Erie College, '98) 
NGELA ELLEN BENHAM . .. ............ Troy, OH 
(B.S .. Ohio Dominican College. '01) 
BETH SUZANNE BERNLOHR ...................... Beavercreek, OH 
(B.S.E .. Miami University, '99) 
MARY K. BIEDERMAN .................................... Galloway, OH 
(BA. Ohio Northern University. '99) 
JANET ANNE OLINGER BIHL ............. Washington C.H .. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '99) 
DONNA L. BJORNSTAD .... .... ............. Columbus. OH 
(B .S.W .. Capital University. '99) 
PAULA JEAN BROWN ............................... Pickerington. OH 
(B.S.E .. Kent State University, '76) 
TARA YULANDA BROWN .. .. ...... Columbus, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College, '00) 
t ANN MARIE BRUBAKER ................................ Cincinnati, OH 
(B.A.. College of Mount St. Joseph, '92) 
(M.S.E .. Xavier University, '99) 
(M s E: 1 lr=w1¥,cf i;>e\4QR, "88) 
LESLIE ANN BRUNNER ........................ ...... .... Columbus. OH 
(B.S.E .. Concordia University, '00) 
COREY L. BURNETTE ........ .. ..................... . Xenia. OH 
(B.S.E .. Central State University, '97) 
HEATHER KAY BURTON ....... .. ....... New Carlisle, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '99) 
JENNIFER DAWN BUTLER ........................ Spring Valley, OH 
(B.S .. University ofT oledo. '97) 
t JEANA M. BYER .......................................... Coldwater. OH 
(BA. Wright State University. '00) 
t EMILY CARL . .. ... Columbus, OH 
(B.A.. Wittenberg University, '00) 
t LESLIE JOAN CHAMBERS .................... .... ......... Dayton. OH 
(BA. University of Michigan. '96) 
JULIE ANN CHEATHAM .. . .. .......... Columbus, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '99) 
JENNIFER L. CICORA .... ... ..... ... ................... Grove City, OH 
(B.S .. Ohio State University, '00) 
ERIC ALLAN CLARK .. ...................... . ..... Huber Heights, OH 
(B.S .. Heidelberg College. '01) 
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t JAELEEN E. E. CLARK .... .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. . Columbus. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '00) 
JULIE DOLBEER CLEVENGER ........................ Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University. '96) 
(M.S.E .. University of Dayton, '03) 
t CHRISTOPHER RICHARD COPELAND ............. Dayton, OH 
(BA. Capital University, '01) 
t CHARITY D. CORNETT ........................................ St. Paris, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '00) 
JENNIFER MARIE CULLEN ................ .. .... Huber Heights. OH 
(B.S., Lee University. '00) 
ROBERT JAMES DADEY ......................... Huber Heights. OH 
(B.S.E ., Wright State University, '94) 
t THOMAS JAMES DANIS JR ........................... Columbus. OH 
(BA. Oberlin College. '95) 
CA LEST A ANNETTE DAY .... .. ................ Dayton. OH 
(B.M .. Bowling Green State University. '94) 
t REBECCA S. DENNISON ................. Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Ashland University. '94) 
MARINA V. ECKMAN .. .. .. .... .... .. .. ..... Dayton, OH 
(B., Russian State Humanitarian University, Russia, '94) 
ADONIA MICHELL EDWARDS . .. ....... Fairborn. OH 
(BA. Wright State University, '02) 
t JENNIFER ENNIS-HAROLD ........................ Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '95) 
t JENNY REBECCA EPLING .. .. ..... Greenfield, OH 
(B.A.. Ohio State University, '94) 
t RHONDA R. FANNIN ................. .. ..... Hillsboro. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '91) 
AMY CYPHERS FERNANDEZ ... .. ...... Dayton, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '97) 
PATRICIA TYLER FINK ...... Kettering. OH 
(BA. University of South Florida. '95) 
t JOAN LAURICELLA FRANKLIN ..... Kettering, OH 
(B.S.E .. Miami University, '96) 
KELLI LEIGH FROMM .... Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '00) 
t DAWN LYNN FUNK .................................. Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '99) 
ANITA M. GAINOR ........ .. .. .. ........ .... .... . West Carrollton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
t GARY E. GEORGE .... .. ...................... ........... Lancaster. OH 
(A.B.E .. Glenville State College, '71) 
t KYLE PATRICK GETTER . . Miamisburg, OH 
(B.A.. Hanover College. '01) 
t KIMBERLY GILKEY .. .. ..................................... Fort Wayne, IN 
(BA. DePauw University, '00) 
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) TAMMY LYNN GIRSH .................. ................. WesteNille, OH RENEE L. LAUCHER .................................. Miamisburg, OH 
~ . (B.S.E .. Otterbein College, '00) (B.S.E .. Wright State University, '01) 
_ \t TERESA B. GOINS .................... .. .. .. ................. Marysville, OH MICHELE CHRISTINE LEBER .... .... ....................... Dayton, OH 
eJ (B.S.B .. Ohio State University, '85) (B.S.E .. Bowling Green State University, '02) ~ JESSICA GONzALEZ ..................................... CenteNille, OH (M.S.E .. University of Dayton. '03) 
(B.A.. University of Dayton, '96) SARAH ALYS LIGDAY .......................... ........ .. ... Fairborn.OH 
,~ t SHIRLEY M. GOOD ...................... .. ....... Circleville. OH (BA. University of Minnesota. '00) 
~ (B.G .. Ohio University, '90) JENNIFER B. LILE .. .......................................... Cincinnati, OH 
t JULIA DAWN GOURLEY ............... .. .... .. .. Dayton. OH (B.A.. University of Dayton. '95) 
(B.FA, Ohio University, '99) t MICHAELINE LOVELL .................................... McComb.OH 
qj t CYNTHIA R. GRAY ...... .. .. .. .......... ................... Bellbrook, OH (BA. Bluffton College, '94) 
~ (BA, Mt. Vernon Nazarene College, '78) t LAURA ESTELL LYNCH .... .............................. Clarksville. OH 
(l) DAWNETTA K. HALL .................................... .. Nashpart. OH (BA, Wilmington College, '94) 
" (B.S .. Oklahoma Christian University, '00) THOMAS GREGORY MADIGAN .................... Kettering. OH 
~) t AMY CHRISTINE HARGIS .................... ...... ....... Kettering, OH (B.S.E .. Wright State University, '97) 
'( (B.A.. Wright State University, '96) t JESSICA A. MAGOTO ...... .. .. .............. .. Minster. OH 
SANDRA L. HARTZ ........ ............................ Beavercreek. OH (BA. Xavier University, '97) 
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THAMMARAT DUANGTHIP ........................ ............ Thailand 
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Dissertation: ·simulations of Jet Fuel Thermal-Oxidative Degradation and Flow Characteristics of Injected Jet Fuel Under 
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SUMMA CUM LAUDE 
CATHERINE SUZANNE BAKER ........... .. ...... ... .. ... Visual 
Communication Design 
MICHAEL PAUL BANIAK ..... .......... Philosophy/English 
AMY PATRICIA BATCHMAN ...... .......... ........ .. .. Biology 
KATHLEEN Y. BENNETT ......... Visual Communication 
Design 
KELLY MARIE BISCOPINK ............... ... English/Theatre 
PAUL TIMOTHY BUNCH .. Economics & Premedicine 
DANIEL ORA BURKHART .................. Political Science 
BETHANY MARIE CALAWAY ········· ·· ............... Biology 
SARAH ELIZABETH CARNER ... Intervention Specialist 
GREGORY MATTHEW DEMARS . Finance/Economics 
AMY RENEE DEMATTEO .... ......... .. Middle Childhood 
Education 
ANTONINA MARIA DIGUARDI ........ Political Science 
COLLEEN HELEN DROSTE .... . ......... Biology 
SCOT J. EHRHARDT .... Middle Childhood Education 
PATRICK FITZGERALD ELLIOTT ............... Biochemistry 
KRISTIN MARIE EVANS ....... ..... Biochemistry 
TIMOTHY JAMES FOGARTY ........................... Finance 
MELISSA KAY FORTMAN ..... ...... .... ............... .. .. Biology 
WILLIAM ROGER FREED ...... . Computer Engineering 
TIMOTHY J. GOETTELMANN ..... ..... English/Sociology 
KELLY ERIN GRIBBEN Visual Communication Design 
JASON ROBERT GRIES .......... Electrical Engineering/ 
German 
RAVI KUMAR GUTTIKONDA ........................... Biology 
DEBORAH ELIZABETH HIRT ............ ... Political Science 
MARIA JUKANOVIC ........ Accounting/International 
Business 
LISA M. KAISER ................................................ Biology 
LORI ANNE KEMPER ............... Early Childhood Education 
UMAIR AHMED KHAN ..... Electrical Engineering 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI ................. Philosophy & Physics 
GREGORY S. KOHLS ..... ...... ... ... ......... ... ..... ... ... Premedicine 
BRITTANY MARIE KOPKAS ...... Early Childhood Education 
BRIAN DAVID KUZMIN .... ............................ ................. Music 
MELISSA ANNE LACON ......... . Early Childhood Education 
ROBERT JOHN LITTRELL .... ... . .. .... Mechanical Engineering 
ELIZABETH ANN LOYD ......................... ................. Art History 
MOLLIE MALLIN ................... Middle Childhood Education 
MAGNA CUM LAUDE 
DARA LYNN ABRAHAMManagementlnformationSystems 
PATRICK J. ADERHOLD .............. Sociology & Mechanical 
Engineering 
SARAH ROSE ALLEN .. .......... ..... ... ... .... ... Sociology/Spanish 
BRIAN SCOTT ARMENTROUT ... ............. Food and Nutrition 
MARY-KATE BAILEY ................ Early Childhood Education 
MEGAN JANE BARKER .................................... Premedicine 
KATHLEEN THERESE BARROW ............. ... ... .. .. .. . Accounting 
AMANDA RUTH BEACH .. . . .. . .............. Pre medicine 
PATRICK BARRETT BERARDUCCI ......... Computer Science 
KATHERINE LEIGH MANNHARD ..... ....... ... Communication 
HARRY CLAYTON MARSH ... . ... .. Business Economics 
MEGAN ELIZABETH MCEVOY Early Childhood Education 
DENNIS A. MCGLOTHIN .. ... ............. .. ..... ......... English 
JOSEPH MEOLA ..... Electrical Engineering 
HEATHER VALENTINE MERCKER ...... International Business/ 
Accounting 
JONATHAN DAVID MILLER ... .. ...... Chemical Engineering 
KATHRYN DRU MILLWARD ................... Spanish/Sociology 
KERRY BRYANNE MITCH ............... .. ......... Music Education 
JANELLE E. MOEDER ........... Middle Childhood Education 
KRISTIN SUZANNE MOORE ................................ Psychology 
MOLLIE ANNE MURPHY .... .. .. .. ...... Criminal Justice Studies 
ASHLEY NICOLE OSTERMAN .. Adolescent to Young Adult 
Education 
TIMOTHY C. PAFF ........................... Computer Engineering 
JESSICA ANNE PAUKOVICH .. Early Childhood Education 
COURTNEY J. PFENNIG ............................ Communication 
BRENT JACOB PUTHOFF .......................... Civil Engineering 
JONATHAN DENNIS PYLES ........................ Religious Studies 
CATHERINE ROSE REICHEL .. . ..... .. English & Adolescent to 
Young Adult Education 
KEVIN M. ROHRBAUGH ........... Management Information 
Systems/ Accounting 
CYNTHIA A. ROMANO . .. . .... .. ........ General Studies 
ANNE M. RUFFING ........... .. Chemical Engineering 
KELLY MARIE SCHREIER ... . . ... Communication 
EMILY M. SCHUMERT ............... . ...... ... .. Premedicine 
EMILY JANE SELHORST .. . .... ... Adolescent to Young Adult 
Education 
LAUREN KRISTIN SIEGEL .. . ... Religious Studies/Psychology 
STACY ANN SMOLTZ .. .. .. ... .... .. .................................. Biology 
STEPHANIE MARIE SPESIA ................ Marketing/Leadership 
RICHARD S. TURK .......................... Computer Engineering 
SARAH ELIZABETH WABLER ... ......... .. Pre-Physical Therapy 
KRISTEN LYNETTE WANDELL ...................... Political Science 
JOSHUA JAMES WEAVER .............. Computer Engineering 
COURTNEY WEISS . ...... ..... . .. ... .................... English 
MAGGIE MAE WESNER ... ... . ... .. ... ................ ... Psychology 
MINDY ANNE WIEHOFF ......... Early Childhood Education 
JOHN PATRICK WILLIAMS .............. .. Premedicine/Spanish 
DANIELLE EILEEN BLAHA ... International Business/Spanish 
MARY RYAN BLOYD ... ... .......................... ... ...... .. ....... History 
CRAIG DENNIS BOWE ......................... .... Communication 
R. COLIN BRABENDER .................................... Premedicine 
SCOTT WILLIAM BROCKMAN .. .... ..... ... .......... Mathematics 
CHAD J. BUCK ..... . ..... . Industrial Engineering Technology 
ANN HUYNH BUI ...................... .. .... .. ... .. ..................... Biology 
AMY M. BUSCHUR ... .... .... ..... .. .... ..... Intervention Specialist 
LAURA JEAN CAPONIGRO .......... Criminal Justice Studies 
LINDA CLARE CASOLA . . . . . . ............................... English 
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STEPHANIE LYNN CRIDER . .. .............. Accounting/Finance 
MA TIHEW DAVID CUTHRELL .......... ... .. . Computer Science 
EMILY ELIZABETH DEBLASE .. Middle Childhood Education 
LAUREN BETH DERALEAU .. .. .. .. .. .... ... ... .............. Psychology 
DANIEL CHRISTOPHER DIETZ .......... Chemical Engineering 
MICHAEL KENNETH DISTLER ............................ Premedicine 
JON RAINER DITIERT ... .. ............................................ English 
PETER DOMAN KO .. .. .. ... ... ... ... .. Operations Management 
THOMAS JON DOTSON ... .. .. .. .. Management Information 
Systems/ Accounting 
BRETI ROSS DOWDEN .... .. .............. Electrical Engineering 
MATIHEW LEE DOWELL .... ... ........ English/Political Science 
JULIE CHRISTINA DRUMMOND .. ... . ... .... . Communication 
JESSICA LYNN DURANTE .. ........................................ Biology 
DONALD JOSEPH EGBERT .... Manufacturing Engineering 
Technology 
NICHOLAS PATRICK ELAM .... . Adolescent to Young Adult 
Education/Mathematics 
TODD JOHNATHAN ENGEL .... .. .. Biology & Adolescent to 
Young Adult Education 
AMANDA FOX ................................................ .. . Psychology 
ANTHONY J. FRASCA ............. History 
KATRINA LOUISE CHARAIS FREED ················ ···· Psychology 
ANNE MARIE GABONA Y ... ... ...... .................... Premedicine 
ALEXANDER DOUGLAS GAMBER .................. .. Predentistry 
JESSICA LENORE GARLOCK .......................... ... .. Marketing 
BENJAMIN A. GASTEL .......... Economics/Religious Studies 
JANINE M. GAY ··············· ·· ··· ···· ···· ····················· Psychology 
JEFFREY S. GEERS ..... .. ........... ... .. .. Communication/English 
EMILY LUCILLE GEIGER ... .. ................................... Marketing 
MATIHEW A. GRADY ........ Visual Communication Design 
JAMES EDWARD GRAHAM . Business Economics/Finance 
ANDREA NICOLE GREENE ....... ....... Marketing/Leadership 
CASEY M. HANLEY............................... . .. Biology 
MARISSA NOEL HARTLEY ..................... Business Economics 
DAVID JOSHUA HELLMANN .. ... ....................... Accounting 
JACOB MYERS HEMMERICK ................... Political Science 
ANN MARIE HEMMERLE ........................................... Biology 
TERESA ANNE HORNING ................................ ... Psychology 
STEPHEN WILLIAM HUELSMANFinance/BusinessEconomics 
MARY CHRISTINA JACQUEZ .... .. . Accounting/Operations 
Management 
DOUGLAS FURMAN JAMESON ..... Electrical Engineering 
MARGARET COURTNEY JORDAN ... International Studies/ 
Spanish 
DAVID N. KALL .......................................... Civil Engineering 
KRISTEN MARIE KAMMANN ... ............ International Studies 
MICHELLE C. KELLER .... Industrial Engineering Technology 
KRISTEN S. KLAUS ................................ Finance/Leadership 
ALISON MARIE KOHRMANN .................... Music Education 
SARA MARIE KORS ... ...... ..... .... ... .. .. .......... Civil Engineering 
ABBEY S. KROPF .................... ... .. .... .. ... .. .... Civil Engineering 
JOSHUA AARON LARAVIE ................... ... ... ... .. ... .. ... Finance 
ANDREW ROBERT LEIBOLD ... .............. Marketing/Finance 
JULIE ELLEN LONGUA .............. .. .................. ... .. Psychology 
CHRISTOPHER GLENN LONSBERRY ... International Studies 
& Chemical Engineering 
ELIZABETH ROSE LYNCH ... .. .. .. .. ................................ Biology 
JENNIFER LYNN MARTINEZ .............. Marketing/Leadership 
ANDREA SUE MARVIN .................................... ..... Marketing 
CHAD ERNEST MCKEE ....... Mechanical Engineering 
Technology 
JOHN ROBERT MENNINGER ......... .... .... .. Civil Engineering 
HAYLEY ELIZABETH MEYER .... Entrepreneurship/Marketing 
SARAH ELIZABETH MILLER .... Middle Childhood Education 
JONATHAN D. MITCHELL ................ .... .... Political Science 
COURTNEY LYNN MONTGOMERY Computer Information 
Systems 
KEVIN FRAWLEY MOOT ................... . .... .... .. History 
DYLCIA A. MORELL ............. .. .. .. .. .... ................... Marketing 
APRIL LYNN MORRIS ......................... ·· ···· · Music Education 
KARA LYNN MUCKLEY ........ Mechanial Engineering 
DAVID JOHN NIENABER .. .................. Accounting/Finance 
KAREN MARIE OBER ................. ... .. .... ... ............. Psychology 
KATHLEEN ELIZABETH O'BOYLE .. .... .. ... .. ... Communication 
JACQUELINE ANN O'BRIEN . .. ............ Political Science 
NICHOLAS E. O'BRYAN ...................... .... ................. Finance 
LAURENE. O'DONNELL ... . ..... Early Childhood Education 
MELISSA ANNE OEFINGER ............. ... .. .. .. .. .. ...... Psychology 
DANIEL J. OLSON .... .... .... ... . International Studies/Spanish 
LAURA MARIE PALISIN ... .. .... ... .. ... ... .. ................. Psychology 
BRITIANY CATHERINE PERRY ................. Sociology/Spanish 
SUSAN ELIZABETH PETIEK ........ Adolescent to Young Adult 
Education 
LAUREN ELIZABETH PETIIBONE ... ... ...................... Marketing 
SANDRA HELEN POCHMARA Entrepreneurship/Marketing 
KEVIN JOHN POHLMAN .......... ........ Electrical Engineering 
SARAH KATHERINE POLLICK ...... Spanish/Communication 
JOHN M. POPELAR .............. . .. .. .... . Communication 
JOHN V. PRICCI .................... .... ... ... ... ... .. .... ... .......... Finance 
ELIZABETH RINDLER PRIER ............... Intervention Specialist 
JAMIE EDWARD PRITZL .... .............. Chemical Engineering 
KATHERINE BRANOM QUIRIN ... ..... .... ... Spanish/Sociology 
AMY MARIE RACK ... . ........ Communication 
LAUREN ELIZABETH RAMSPACHER ....... Early Childhood 
Education 
CECILIA MARIE REEDER .. . ... . .. . ............ Sociology 
EMILY MARGARET REIS .................. . .... .. Psychology 
TROY EVAN REYNOLDS. .. .......... . ................... Chemistry 
LINDSAY CATHLEEN RICHARDSON .. Finance/Accounting 
ALISHA ANN ROODE ..................... .... ... .. .. Political Science 
HEATHER MICHELLE ROSS ............................. Art Education 
GINNY ANNE ROWE .... .. ..... .. .. .... .... .... ... ... Communication 
NICHOLAS PAUL RUFFING ................ Accounting/Finance 
RACHEL MARY SCHEID ................... .. ... .. .. .. .. Music Therapy 
MICHELLE LISA SCHINDLER . Middle Childhood Education 
MICHAEL J. SCHULER ........................ ......................... History 
NICHOLAS R. SELLET ................... Mechanical Engineering 
ANNE MORGAN SHOPE ........ Early Childhood Education 
JESSICA ALISON STARK .............. .... .... ....... ................ English 
LINDA ANNE STEINBAUGH ........ Chemistry & Premedicine 
JESSICA ELLEN STENZEL ..................................... .. .. .. Finance 
KAREN MARIE STIENS .... ... ..... ... ...... Chemical Engineering 
JENNIFER ANN SUNDERMAN .... .. ... ... ... .... ................ Biology 
MICHELLE LYNN SWIFT ...... . ........... Communication 
MAEGAN MICHELLE SWISHER ................. Communication 
JONATHAN ERIC TEEMER ........... .. .. .. .. ..... Entrepreneurship 
AMY K. THOMPSON .................... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. Psychology 
ERIN ELIZABETH TREADWAY ... .. ......... Pre-Physical Therapy 
KELSEY GRACE TURNER .......... Early Childhood Education 
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LEIGH ANN UNGERBUEHLER ......... Communication 
ANTHONY R. VITALE .... . ... Criminal Justice Studies 
TODD WALATKA ......................... Religious Studies/Spanish 
ROXANNE CHRISTINE WALLNER .... ................. Premedicine 
NICHOLAS JAMES WEBER ........... .. .. .. ................. Philosophy 
ANNE NOREEN WENDELN .. ...................... Religious Studies 
EMILY KATHLEEN WERNER .................... Food and Nutrition 
BRETI CHARLES WESTERMAN ................... .. .. ..... Marketing 
LINDSAY NICOLE WILKINS .. .. .................. .. .. .. Music Therapy 
ELEANOR ANNE WILLEN ............ .. .. ... . ........... Psychology 
AMIE M. WILLIAMS ··········· ..................... .. ········· Psychology 
CUM LAUDE 
ROSS GERARD ANTHONY AHERN ... Political Science 
ANDREW RICHARD ALLEN ............. Electrical Engineering 
EMILY ANN ALLMAN .. ... . . .. . .................. Accounting 
KELLI O'NEILL ANDERSON .................... Finance/Marketing 
ANNA CATHLEEN ANDREKANIC Mechanical Engineering 
LINDSAY M. ANNUNZIO ......... Adolescent to Young Adult 
Education 
KAREN BENEDETII ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
ELISABETH ANNE BENNETI ................... Biology/Psychology 
JULIA CAROLINE BENNETI ................... . .......... Accounting 
EMILY CHAPPELL BENSON .. Middle Childhood Education 
DAVID EDWARD BEREDA . Premedicine 
JAMES FRANCIS BERKEMEIER .. . ........... Economics 
DAVID PAUL BIASCO 111 ..... . ... Psychology 
SUSAN CHRISTINE BISHOP ............................ ....... Marketing 
JENNIFER LYNN BLAZER ....... .. ... ........................ .... ... ... History 
STACI JO BLYTHE .... ... ......... Middle Childhood Education 
LAURA JEAN BOOHER .. . .. . ........... ... . Psychology 
DANIELLE L. BORCHERS ........... Intervention Specialist 
HEATHER RENE ' BREEDLOVE Middle Childhood Education 
AMY LYNN BROCK ............... .... ................ Communication 
JULIA MARIA BROCK .. .. ................................ Music Therapy 
BRYAN MICHAEL BURCH ... .... ... .... ........... Civil Engineering 
DANA MARIE CAMPBELL .... Middle Childhood Education 
MICHELLE RENAE CAMPER ... .. ........ International Business 
JUSTIN ANGELO CASERTA .. .............................. .. .. .. Biology 
JESSICA MARIE CHRIN ........ Middle Childhood Education 
SHERRI MARIE CLARK ... .... ...... Early Childhood Education 
RYAN MICHAEL COCCO ..... . ... Civil Engineering 
NOELLE MARIE COLLIS .. . . . ... Religious Studies 
KELLY JO CONNELL .. .. .......................... ............ Accounting 
CARMEN L YNETIE COUTS ... .. ... ................ Communication 
TREVOR MICHAEL CROSSEN ... ....... .. Accounting/Finance 
JENNIFER PATRICIA DAVIS ........ Accounting/International 
Business 
KRISTEN MARIE DEBES ...... , ................. Biology 
ERIN N. DEMOPOULOS ........ Entrepreneurship/Marketing 
CARRIE J. DEPALMA .............. Early Childhood Education 
SUZANNE DENISE DIETZ..... . .................... Mathematics 
CHRISTOPHER JOHN DOOLEY ....... Electrical Engineering 
MELISSA KAY DOUGHERTY .. ... .. ....................... Psychology 
LESLEY MEGAN DUBOIS ...... Middle Childhood Education 
JANET ELIZABETH DUBSKY ................................... Marketing 
MEGHAN L. DUGAN ... . .. . ............. Marketing 
ELIZABETH MARY ERNST .... .. International Studies/Spanish 
tin Absentia 43 
SUSAN R. WILLIAMS ..... . ............... Premedicine 
MORGAN MARIE WILSON ..... Adolescent to Young Adult 
Education 
KELLY SUZANNE WINES .......... Adolescent to Young Adult 
Education 
DAVID J. WINKELJR. ... . .. Chemical Engineering 
AMY JACOBY WOOLF ............................ .. ...... . Psychology 
KURT CHARLES ZABOR .... . .............. Communication 
KEVIN PAUL ZEMANEK ................... Computer Engineering 
Technology 
MATIHEW JAMES ZEMANEK ........... Electrical Engineering 
KA THERINE MARIE ESSER International Business/Marketing 
LYNN MARIE FARREY . . .......................... .... .... Biology 
RICHARD JAMES FELSKE ............ Mechanical Engineering 
BRIAN ARTHUR FILIATRAUT .................................... ... Biology 
VALERIE LYNN FORBES ................... Chemical Engineering 
STEPHANIE LAUREN FORE ........................................ Spanish 
TESSA I. FRASER ........................... .......... .. .. Entrepreneurship 
RACHEL LAUREN GASIEWICZ ......... Communication 
ERIN MICHELLE GAVIT ...... Visual Communication Design 
PAMELA ELIN GERACI ............ Earty Childhood Education 
ERIN E. GILL ............ .... ... ................................ Music Therapy 
SARAH MARIE GODDARD .... . Early Childhood Education 
BRIGID SULLIVAN GODIC ...... Earty Childhood Education 
LUCY PATRICIA GOEKE ...... Marketing 
RUSSELL scon GOETZ ... .. .... ........ Computer Engineering 
MEGAN E. GORNDTAdolescent to Young Adult Education 
ANNE MARIE GOSSETI ................. .. ... .... ........ .. .... Marketing 
THOMAS CARL GRAUL M.D. . ................. German 
JOSEPH P. HALL ... .. .... ............................... . ... Finance 
STEFANIE JOY HALLER ....... Visual Communication Design 
CHRISTINA LEE HARRIS .............. .... . Chemical Engineering 
EMILY A. HATEM .. .... ..... ... ....... Earty Childhood Education 
PATRICK THOMAS HELLMAN ...... .. Chemical Engineering 
REBECCA C. HERTLEIN .......... Earty Childhood Education 
HEATHER MARIE HOLMAN ....... Accounting 
BRIAN ANDREW HOOPER .................. Finance/Economics 
KARA JOELLE HOUSER .................. Chemical Engineering 
MEGAN HOUSTON .................. ... .... .. ... ..... Communication 
ALYSON MARIE HOWARD ... . ..... Communication 
KA THERINE J. HUGHES . . ............ .... . Biology 
KATHRYN M. HUNTER .............. Adolescent to Young Adult 
Education 
KATHRYN MARY HUNTER ........................................... History 
FAITH CLAIRE ISENHATH ......................................... History 
CRAIG THOMAS ISGRO ........ Chemical Engineering 
JENIFER ANN JANSZEN .... .. . Pre-Physical Therapy 
SHERRI L. JECKERING ..................... .......... Communication 
JULIE ELIZABETH JONES .............................. ... .. ...... .. Biology 
ERIK JAMES KALISH ................................... Music Education 
DANIELLE ALEXIS KAMBIC ................ .. ...... Communication 
KATHRYN ANN KAUFFMAN ............... Industrial Engineering 
Technology 
LAURENS. KEAL ... Adolescent to Young Adult Education 
ELIZABETH ANN KELLEYManagement Information Systems 
CHRISTINE THERESA KIMBALL ................ Premedicine 
KATHRYN LEIGH KING ..... .. .......................... Biology 
SARAH N. KLAMFOTH ........................................... Sociology 
KELLI L. KLAUSNER ............................................... Economics 
JACQUELINE SUZANNE KOENEN .. Visual Communication 
Design 
EMILY MARIE KOTERBA .... English & Adolescent to Young 
Adult Education 
KATHARINE ELIZABETH KOVACS ............. Communication 
THERESA KOWALSKI....... .. ................... Psychology 
CHRISTOPHER ALLEN KRAFCIK ..... Psychology/Philosophy 
MATIHEW EUGENE KRUGH . .. .............. Psychology 
KATHRYN ANN KUHNZ ............ Early Childhood Education 
KARIN ELIZABETH KURTZ .. .. .. ...... .. .... .. .... .. ............. Marketing 
GABRIELLA MARIE GENOVIVE KUSZ ............... Accounting 
LISA MEGAN LAVEEN ...................... Intervention Specialist 
ANDREA MARIE LEMBERGER .. ........ .. Pre-Physical Therapy 
ERIN ELIZABETH LINK .. Fine Arts with Teacher Certification 
KELLY RENEE LINK .................................... . Political Science 
MICHAEL ALEXANDER LISK ........................................ History 
DAVID C. LUNNE .................. Entrepreneurship/Marketing 
AMY M. MACCLENNAN ........ Early Childhood Education 
JENNIFER MARIE MACH ........................... Communication 
ROBIN M. MAKO .. .......... .. .. .......................... ...... .. .... . English 
KYLE FRANCIS MCCALLIN ............................... Premedicine 
BRENDAN MICHAEL MCCRANN Communication/Spanish 
MEGAN ANN MCCROSKEY Middle Childhood Education 
MARIAH KATHRYN MCGRAW Early Childhood Education 
CHRISTOPHER WILLIAM MCKNIGHT ................ Mechanical 
Engineering 
SEAN MATIHEW MCMANIMAN ............ Entrepreneurship/ 
Marketing 
KATHLEEN MEGHAN MCMANUS ......................... Sociology 
ERIN KATHLEEN MEYER ............................. Political Science 
MICHELLE LYNN MEYER ............................ Communication 
LINDSAY E. MILLER ............... Middle Childhood Education 
AMANDA L. MYERSAdolescent to Young Adult Education 
MATIHEW GREGORY NEMECEK ........................... Geology 
CHRISTY MARIE NEYER ............................. Communication 
AMIEE. NICOLA .............. .. ...................... ................. Biology 
ERICA ALAINE NOONEY ... Visual Communication Design 
KYLE NOVAK ................................... Chemical Engineering 
GAVIN JAMES O'KEEFE .... Computer Information Systems 
MAUREEN ANN O'MALLEY ............... Pre-Physical Therapy 
MAUREEN E. PARINA . Management Information Systems 
JUSTIN ROBERT PLUMMER .............. Chemical Engineering 
CELESTE M. POLITO .. .... ............................ .. ....... Psychology 
MARY ELIZABETH QUIRK ........................... Communication 
AMY K. RAGLAND ... .. ............ Accounting 
BRIANT. REISERT .......... .. .......... .. .............................. . Finance 
ROCHEL LEE RIMELSPACH ............................ Art Education 
KATHRYN ANN RINGENBACH ................. Sociology/History 
NICOLE MARIE ROBINSON ...... Management Information 
Systems 
JANE ARRI ROMBACH ........ Accounting/Finance 
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AUDREY ANN ROOS ................................. General Studies 
BETH ANN ROPER ................................. Physical Education 
COLLEEN P. ROSSHIRT ........................ International Studies 
JESSICA ANN RUEHLE .................. ............................. Biology 
CHRISTOPHER JAMES RYAN ..................................... Physics 
JAMIE RENE RZEZNIK .............. Early Childhood Education 
ALLISON SANSON .............. Spanish & Foreign Languages 
ANNE E. SARGEANT ................................ .. ... Marketing 
SHAUN MICHAEL SCHANEY ...... Psychology 
ELIZABETH SCHIRMANN. .. ...... Premedicine 
ELIZABETH ANN SCHMITZ .......... Biology 
DAVID M. SCHOEN ... Applied Mathematical Economics 
OWEN WARD SEREY .......... .. .. ........ ...... .. .. . Communication 
PERI SHEREEN .................................................. Mathematics 
COLLEEN LYNN SHERIDAN .. .. .......... Intervention Specialist 
ELIZABETH D. SHIRRELL .. ..... Visual Communication Design 
ZACHARY ADAM SMITH ................. Chemical Engineering 
CORINNE MAE SMYTH ........ Middle Childhood Education 
LAURA ELIZABETH SNYDER ................ Pre-Physical Therapy 
CHRISTINE MARIE SOEDER ..... Early Childhood Education 
EMILY A. SOKOLOWSKI .... .................... Food and Nutrition 
CURTIS RICHARD STACHLER ............. Pre-Physical Therapy 
MICHAEL JOHN STASKO, JR ............................... Marketing 
ROBERT JOSEPH STEPHENS Ill .............. .. .. ........ .. .. ....... History 
STEPHANIE ANN STEWART ................................. Psychology 
LEAH MARIE STRAYER .......... Middle Childhood Education 
JESSICA ELIZABETH SUGARMAN ...... International Business 
HILLARY ANNE SULENS .. .. .. ........ .. .. .. .. Pre-Physical Therapy 
TODD ANDREW SUMMERS .... Manufacturing Engineering 
Technology 
JAIME LEE SZOKE ..................................................... Finance 
MEGAN ELIZABETH TIEMAN ... Early Childhood Education 
EMILY MARGARETTIPPETI ...... Early Childhood Education 
AMANDA MARIE TIPTON ........ .... ............................. Biology 
ANGELA MARIE TRIGILIO .. Visual Communication Design 
SARAH MARIE VAN NOSTRAND .. .. ...... Premedicine 
MICHAEL VASU .. .. ...... ........ ...... .... ............ Political Science 
RACHELLE SUSANN VOLPENHEIN ................... Psychology 
MEGAN MARIE VRANA .. .. Visual Communication Design 
AMY CHRISTINE WAGAR ....... Early Childhood Education 
BRIAN JOHN WAYNE Management Information Systems/ 
Operations Management 
COLLEEN MARY WEBB ................................ English/Spanish 
SARA JEAN WEHRKAMP ........ .. ...... .. .... .. ........... Psychology 
TRACIE MARIE WEINHEIMER ............ Exercise Science and 
Fitness Management 
JACOB ZACHARY WELLS .................. .. .............. Psychology 
LAUREN ELIZABETH WENTZ ................ Pre-Physical Therapy 
AMY CHRISTINE WHILDING .... Adolescent to Young Adult 
Education 
ANDREW C. WIEGERT ................. Communication/English 
EMILY KATE WILKOWSKI .............. French/Political Science 
ANGELA LYNN YARA .......................................... Marketing 
PAUL CHRISTOPHER ZLATIC ...................... Religious Studies 
JOHN W. BERRY, SR., SCHOLARS PROGRAM 
PATRICK J. ADERHOLD ............. Sociology & Mechanical JEFFREY BRUCE GOMACH .... ...... .. Chemical Engineering 
Engineering USA M. KAISER ...... .... ................................................ Biology 
MICHAEL PAUL BANIAK .... .. .................. Philosophy/English DAVID N. KALL .......................................... Civil Engineering 
AMY PATRICIA BATCHMAN ..................................... Biology ADAM PHILIP KOCOLOSKI ................. Philosophy & Physics 
AMANDA RUTH BEACH .. . ............................... Premedicine CHRISTOPHER GLENN LONSBERRY ... International Studies 
KELLY MARIE BISCOPINK. .. ................. English/Theatre HARRY CLAYTON MARSH .................. Business Economics 
PAUL TIMOTHY BUNCH ..... Economics & Premedicine ADRIENNE LYNN NIESS ...... Visual Communication Design 
THOMAS JON DOTSON ...... .... Management Information COURTNEY J. PFENNIG .. ..... .. .... Communication 
Systems/ Accounting JONATHAN DENNIS PYLES ........................ Religious Studies 
PATRICK FITZGERALD ELLIOTI ...... ........ .. .. .. .. ... Biochemistry RACHEL MARY SCHEID ..... .. ....... Music Therapy 
KRISTIN MARIE EVANS ........ ............................. Biochemistry STACY ANN SMOLTZ .......... ...... ................................. Biology 
WILLIAM ROGER FREED ................ Computer Engineering JESSICA ALISON STARK ...................... ....................... English 
ANNE MARIE GABONAY ........................ .. .. ..... Premedicine COLLEEN MARY WEBB ................................ English/Spanish 
JEFFREYS. GEERS .... .. .. .. .. ........ ..... Communication/English COURTNEY WEISS ...................................................... English 
EMILY LUCILLE GEIGER .. Marketing/International Business PAUL CHRISTOPHER ZLATIC .................... .. Religious Studies 
TIMOTHY J. GOETIELMANN .................... English/Sociology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
SARAH ROSE ALLEN ............................. Sociology/Spanish DEBORAH ELIZABETH HIRT ....................... Political Science 
KRISTEN MARIE DEBES .. . ...... .................................... Biology MARGARET COURTNEY JORDAN . International Studies/ 
Spanish 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
COLLEEN C. ALEXANDER .. .. ....... Communication 
ANNA CATHLEEN ANDREKANIC ..................... Mechanical 
Engineering 
MICHAEL PAUL BANIAK ............. .. ... Philosophy/English 
ELIZABETH ANN BICKLEY .. .. ...................... Communication 
KELLY MARIE BISCOPINK .. .. .. ....................... English/Theatre 
KELLY ELIZABETH BLISS ............ Adolescent to Young Adult 
Education 
JESSICA LEIGH BOWERS .............. .. .... ...... .. .. ..... Accounting 
HEATHER RENE ' BREEDLOVE Middle Childhood Education 
KELLI ANN BRUNSWICK . .. .... Chemical Engineering 
JAMES DAVID BURRIDGE JR .............. International Studies 
DANA MARIE CAMPBELL .... Middle Childhood Education 
PATRICK JOSEPH CANZANO .......... Leadership/Marketing 
MAURA KATHLEEN CLAIRE CAREW ........................ Spanish 
BRIAN CHRISTOPHER CASSIDY ............................ Sociology 
MICHAEL HAMILTON CHECK ........ Chemical Engineering 
KEVIN WALTER CLARKE ...................................... Marketing 
ALLYSON MCGREGOR COAN ............ ...... .. ............. English 
WILLIAM LAWTON COE .... ......... Mechanical Engineering 
Technology 
JAMES JOSEPH COGHILL .. .......... .. .. ........ Communication 
KATHERINE LOREN COMPTON ................ Communication 
VALERIE LYN CROZIER ................ .. .......... .. .. ........ Philosophy 
JAMES PATRICK DANIS .............. .. .. .. ........ Entrepreneurship 
EMILY ELIZABETH DEBLASE .. Middle Childhood Education 
JON RAINER DITIERT ..... .... ................. ................ ...... English 
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LESLEY MEGAN DUBOIS ...... Middle Childhood Education 
COLLEEN M. DWIGHT .. .. ...... Fine Arts with Teacher 
Certification 
JENNIFER ANN EBLIN .... ... .. ........................... History 
CARA ANN FISHER .................. .. .. .... ........................... History 
JACK PHILIP FRIES .... ....................... Chemical Engineering 
SARAH ELIZABETH GELLNER ..................... Communication 
ANTHONY JOHN HAHN ...... ....... Mechanical Engineering 
PATRICK ROMANO HANKEY .......... .. .......... .. ....... Sociology 
MOLLY MARIE HEIMERT .. ..... Middle Childhood Education 
MICHAEL CHRISTOPHER HILTON .............. Religious Studies 
KAITLIN A. HUBER .................. ............................... Marketing 
ABBY G. HUSSMANN .......................................... Leadership 
JESSICA ROSE IRENE ................................................ English 
PATRICIA COLETIA JEHLING ........... International Business 
KRISTEN MICHELLE JOHNSON ................. Political Science 
MARK JOSEPH JONES ...... ...................... ............ Economics 
STEPHANIE ERIN JONES .................... International Business 
DEMETRIUS T. JORDAN ......................... Computer Science 
COLLEEN MARIE JOYCE ...... .... ..... Criminal Justice Studies 
MARIA JUKANOVIC ........................................ Accounting/ 
International Business 
ANNA C. KAUFMAN .......................... Accounting/Finance 
MAUREEN ROSEMARY KELLY .. .. .... .. Fine Arts with Teacher 
Certification 
KELLI L. KLAUSNER ...... .................................. ...... . Economics 
EMILY MARIE KOTERBA .... English & Adolescent to Young 
Adult Education 
KELLY SUZANNE KRAFT . . ......... Communication 
RENEE MARIE KRETSCHMANN ...... . . ........ Psychology 
KARIN ELIZABETH KURTZ ....................................... Marketing 
ANDREW ROBERT LEIBOLD .................. Marketing/Finance 
RANDALL ALVIN LINNEMANN ..... . .... .... English 
DANIEL F. LOSITO .. . ... ............................... Marketing 
NICHOLE JEANETTE LUKETIC .... .. ........... Philosophy /English 
ANNE MARIE MACLEAN ..... .. .. . Marketing 
MOLLIE MALLIN .. . . .. . Middle Childhood Education 
KATHERINE LEIGH MANNHARD .. .. .... ... ... Communication 
MARY MCELLIGOTT .................................. Communication 
THERESA LYNN MECKSTROTH ..... ............ Communication 
JENNIFER ANN MEIER .. ....... . Middle Childhood Education 
JOSEPH MEOLA ............................... Electrical Engineering 
SARAH ELIZABETH MILLER .... Middle Childhood Education 
KATHRYN DRU MILLWARD . . .. ... ..... .. Spanish/Sociology 
KEVIN FRAWLEY MOOT ........ History 
MARK PAUL MURKA ...................... Criminal Justice Studies 
JENNIFER L. MURRAY ....... ......... .... .... ... ... . Political Science 
AMANDA L. MYERSAdolescent to Young Adult Education 
KAREN ELIZABETH NUNEMAKER .. . .. . .... .... .. Finance 
KRISTIN MARIE OBERLANDER ................... Communication 
KATHLEEN ELIZABETH O'BOYLE ............... Communication 
DAVID JOSEPH PATTERSON JR ................................. History 
JESSICA ANNE PAUKOVICH .. Early Childhood Education 
SUSAN ELIZABETH PETTEK ....... Adolescent to Young Adult 
Education 
JONATHAN DENNIS PYLES .. . ..... Religious Studies 
KATHERINE BRANOM QUIRIN .............. Spanish/Sociology 
ANDREW STEPHEN RAMSER ........ History & Adolescent to 
Young Adult Education 
KATHERINE ROSE REICHEL . English & Adolescent to 
Young Adult Education 
ADRIANNE JINLING ROSS ........................................ Biology 
JACQUELYN EILEEN ROSSANO ....................... Accounting 
JENNIFER F. RULLI .......... . ... ........ ...... ........ .... Marketing 
EMILY ELIZABETH SCHENK ....... ... Spanish/Communication 
KELLY MARIE SCHREIER .... .... .... ................ Communication 
KRISTEN MARIE SCHREINER .......... ..... ......... .... ... .. Marketing 
LAUREN KRISTIN SIEGEL ....... Religious Studies/Psychology 
LAURA ELIZABETH SNYDER ... ....... ... ... Pre-Physical Therapy 
EMILY A SOKOLOWSKI ........................ Food and Nutrition 
JESSICA ALISON STARK ... English 
RENEE PATRICE STOCK ....... Middle Childhood Education 
AMANDA MAE TECKMAN ... International Studies/French 
THEODORE JOHN URSU .......................................... Finance 
MICHAEL JOHN VACCARO .... ..... . ... Finance 
TIMOTHY CLARK VAN METER ...... Communication 
TODD WALATKA ......................... Religious Studies/Spanish 
KRISTEN LYNETTE WANDELL .... . ..... Political Science 
BETH WEBER . . ...... .. . Early Childhood Education 
JACOB ZACHARY WELLS ... .. ......... .. .. .... .......... .. Psychology 
WILLIAM BRENT WHITE JR. ........ . ....................... History 
KATHERINE MARIE WILHELM ..................... . .. English 
BAILEY MICHELLE WILLIAMS .. Early Childhood Education 
SHANTAE M. WILLIAMS .................. Criminal Justice Studies 
DAVID J. WINKEL JR ............. .......... Chemical Engineering 
ELIZABETH A WITTENBERG . .. Marketing 
ANN REGINA ZESTERMANN Middle Childhood Education 
Awarded to selected students for having successfully completed on integrated academic curriculum program in Religious 
Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
MULTIPLE DEGREES 
PATRICK J. ADERHOLD ... ..... ... Bachelor of Arts/Sociology 
Bachelor of Mechanical Engineering 
PAUL TIMOTHY BUNCH .......... Bachelor of Arts/Economics 
Bachelor of Science/Premedicine 
MARCUS EUGENE COLVIN ..... Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science in Education and All ied 
Professions/Adolescent to Young Adult Education 
CLAIR ANN EARNHART ........ Bachelor of Science/ 
Environmental Biology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
TODD JOHNATHAN ENGEL . Bachelor of Science/Biology 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions/Adolescent to Young Adult Education 
MICHAEL P. GOULIS .................... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Business Administration/ 
International Business 
KATHRYN MARY HUNTER ............. . Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI .... Bachelor of Arts/Philosophy 
Bachelor of Science/Physics 
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EMILY MARIE KOTERBA ............... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
CHRISTOPHER GLENN LONSBERRY ......... Bachelor of Arts/ 
International Studies 
Bachelor of Chemical Engineering 
REBECCA RAMSEY MILLER ... Bachelor of Arts/Psychology 
Bachelor of Science/Biology 
ANDREW STEPHEN RAMSER ......... Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
CATHERINE ROSE REICHEL ........... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
ALLISON SANSON ... ... . .. . . ..... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Languages 
ANDREW D. SMITH ············· ··· ····· ·· Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
SHERUNDA S. SMTIH .... . ... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Biology 
LINDA ANNE STEINBAUGH ...... Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Premedicine 
MULTIPLE MAJORS 
SARAH ROSE ALLEN ..... . Sociology/Spanish 
STEVEN ANTHONY ALSTON .................................. Finance/ 
Management Information Systems 
KELLI O'NEILL ANDERSON ......... .. Finance/Marketing 
MATTHEW MICHAEL ARKO ............... ... Marketing/Finance 
MICHAEL PAUL BANIAK .... .................... Philosophy/English 
RYAN MATTHEW BARTOLUCCI ....................... Accounting/ 
Management Information Systems 
ELIZABETH ANNE BAUTE ..... .. ... Catholic Religious Studies/ 
Religious Studies 
NICHOLAS EDWARD BECK .......... Accounting/Finance 
BRIAN DAVID BEICKELMAN ...... Sociology/ 
Criminal Justice Studies 
KAREN BENEDETTI .. ..... Criminal Justice Studies/Sociology 
ELISABETH ANNE BENNETT .... .. ............. Biology /Psychology 
KELLY MARIE BISCOPINK . . .. . ... .. .... English/Theatre 
DANIELLE EILEEN BLAHA ... International Business/Spanish 
JENNIFER LYNN BOESHART ........ Criminiol Justice Studies/ 
Psychology 
PATRICK JOSEPH CANZANO .......... Leadership/Marketing 
OMAR DAVID CARLO ..................... ... Psychology /Spanish 
WILLIAM DAVID CARPENTER ... Management Information 
Systems/Finance 
STEPHANIE LYNN CHANEY ........ Spanish/Communication 
KYLE B. CLARK .. .. Operations Management/Accounting 
CHELSEY LYNN COLLINS .. .. .. Spanish/English 
CRAIG EUGENE COLLINS. JR ........ Entrepreneurship/ 
Operations Management 
MARY KATHLEEN CRESSY .. Entrepreneurship/Accounting 
STEPHANIE LYNN CRIDER ......... Accounting/Finance 
TREVOR MICHAEL CROSSEN ......... Accounting/Finance 
JENNIFER PATRICIA DAVIS .. ......................... Accounting/ 
International Business 
GREGORY MATTHEW DEMARS .. ... Finance/Economics 
ERIN N. DEMOPOULOS ....... Entrepreneurship/Marketing 
LAURA DIEWALD ......................................... English/History 
DANIEL JOSEPH DIJAK JR .... Business Economics/Finance 
ERYN KEELY DOLAN .. ............. Operations Management/ 
Management Information Systems 
THOMAS JON DOTSON ..... Management Information 
Systems/ Accounting 
ADAM B. DOUGHTY ......... Fine Arts/Spanish 
MATTHEW LEE DOWELL .............. English/Political Science 
CARL J. DROTLEFF ............ Marketing/Business Economics 
NICHOLAS PATRICK ELAM ............ Adolescent to 
Young Adult Education/Mathematics 
ELIZABETH MARY ERNST ....... International Studies/Spanish 
KA THERINE MARIE ESSER ..... ........... International Business/ 
Marketing 
KATHERINE MARGARET FARRELL Spanish/Communication 
MARY ELIZABETH FRITZEN ........... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
RICHARD JAMES GARRETT . . . . .. . ... Marketing/Leadership 
BENJAMIN A. GASTEL ........... Economics/Religious Studies 
PATRICK HENRY GAUGHAN ......... Accounting/ 
Operations Management 
JEFFREY S. GEERS . .. . . .. . ... . ...... Communication/English 
EMILY LUCILLE GEIGER .. Marketing/International Business 
JAMES RY AN GLASER ... .... ...... ......... Accounting/Finance 
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TIMOTHY J. GOETTELMANN ................... English/Sociology 
MEGAN E. GORNDT ..... ......... Adolescent to Young Adult 
Education/Mathematics 
JAMES EDWARD GRAHAM .............. Business Economics/ 
Finance 
ANDREA NICOLE GREENE ............. Marketing/Leadership 
JASON ROBERT GRIES ..... Electrical Engineering/Germon 
SARAH MARIE GRISEZ ........... Marketing/Entrepreneurship 
TRACI NICOLE HALLMorketing/Operotions Management 
RUSSELL J. HARTINGS Management Information Systems/ 
Finance 
NICHOLAS WARREN HATCHER .. . ......... Management 
Information Systems/ Accounting 
JULIE CHRISTEN HILL ................................ History /Sociology 
SCOTT ALAN HINSHAW ......... Accounting/Marketing 
BRIAN ANDREW HOOPER ................. Finance/Economics 
STEPHEN WILLIAM HUELSMANFinonce/Business Economics 
PATRICK THOMAS HUNT ............. English/Communication 
VINCENT M. IRWIN .. ... .................. Accounting/Economics 
MARY CHRISTINA JACQUEZ . . ............. Accounting/ 
Operations Management 
MARGARET COURTNEY JORDAN ... International Studies/ 
Spanish 
MARIA JUKANOVIC ... Accounting/International Business 
ANNA C. KAUFMAN ..... . ..... Accounting/Finance 
JOHN M. KELLEHER II .. . ....... Finance/Economics 
KRISTEN S. KLAUS . . . .. . .. . ............. Finance/Leadership 
CHRISTOPHER ALLEN KRAFCIK .... Psychology /Philosophy 
ANDREW ROBERT LEIBOLD .. . .............. Marketing/Finance 
KATHRYN ELIZABETH L~ISNERlnternotionol Studies/Germon 
JOSEPH MICHAEL LOGSDON .... Finance/ 
International Business 
FRANCISCO M. LUGO .... ............ History/Communication 
NICHOLE JEANETTE LUKETIC ............. Philosophy/English 
DAVID C. LUNNE Entrepreneurship/Marketing 
ANNE MARIE MACLEAN .. Marketing/Business Economics 
DAVID WESLEY MARTIN . Computer Information Systems/ 
Mathematics 
JENNIFER LYNN MARTINEZ ... .......... Marketing/Leadership 
LINSEY MARIE MATSON .... . ............ Marketing/Leadership 
BRENDAN MICHAEL MCCRANN Communicotion/Sponish 
JOHN PAUL MCDAIDOperotionsMonogement/Morketing 
NOAH MCDANIEL ................... Marketing/Military Science 
ELIZABETH ANN MCHUGH ...... .. ..... ... ... Finance/Marketing 
SEAN MATTHEW MCMANIMAN ............ Entrepreneurship/ 
Marketing 
TERESA MICHELLE MENDUNI .......... Marketing/Leadership 
HEATHER VALENTINE MERCKER .. .... International Business/ 
Accounting 
HAYLEY ELIZABETH MEYER .... Entrepreneurship/Marketing 
REBECCA RAMSEY MILLER .............. .. .. Biology/Psychology 
KATHRYN DRU MILLWARD .................... Spanish/Sociology 
CLARK B. OELER .................................................. Finance/ 
Management Information Systems 
DANIEL J. OLSON ............. ... International Studies/Spanish 
BRITT ANY CATHERINE PERRY .... ......... .... Sociology /Spanish 
NICHOLAS PHILIP PETRINI ......... Finance/Entrepreneurship 
SANDRA HELEN POCHMARA Entrepreneurship/Marketing 
SARAH KA THERINE POLLICK ...... Spanish/Communication 
KATHERINE BRANOM QUIRIN ..... .. ........ Spanish/Sociology 
CHARLES SPALDING RATAJ ......... .. .. .. ........... Management 
Information Systems/Operations Management 
JOSEPH ROBERT RE II .. .. ........ Entrepreneurship/Marketing 
LINDSAY CATHLEEN RICHARDSON .. Finance/Accounting 
KATHRYN ANN RINGENBACH ..... .. .. ... ..... Sociology/History 
KEVIN M. ROHRBAUGH ............ Management Information 
Systems/ Accounting 
MATIHEW DAVID ROLFES: .............................. Accounting/ 
Management Information Systems 
JANE ARRI ROMBACH ..................... Accounting/Finance 
STEVE ROWLAND ..... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
NICHOLAS PAUL RUFFING .. .............. Accounting/Finance 
BRADLEY N. RYDZEWSKI ............. .. ... International Business/ 
Management Information Systems 
JENNIFER LYNN SAMLOW ............... .. Accounting/Finance 
EMILY ELIZABETH SCHENK .......... Spanish/Communication 
ASHLEY LAUREN scon ............................... English/Spanish 
VALERIE K. SEAL .. .. .... .. ..... Visual Communication Design/ 
Photography 
ISMC C. SERNOFFSKY ................... ... ....... Theatre/Germon 
CHRISTOPHER B. SHADE ... ............... Leadership/Marketing 
DONALD R. SHEPPARD ................. ... . Finance/Accounting 
LAUREN KRISTIN SIEGEL ....... Religious Studies/Psychology 
MARI KATHRYN SLIWINSKI .. ...... Management Information 
Systems/ Accounting 
SHERUNDA s. SMITH .................. ... .............. Biology/Spanish 
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SUSAN LYNNE SMITH ........ Visual Communication Design/ 
Art History 
STEPHANIE MARIE SPESIA ................ Marketing/Leadership 
PETER C. SRSEN .................. Entrepreneurship/ Accounting 
JUDITH ANN MARIE STERMER Religious Studies/Sociology 
ERIN LEA STRAUB ...... Management Information Systems/ 
International Business 
JEFFREY SUZUKI .......... ......................... Leadership/Finance 
AMANDA MAE TECKMAN ... International Studies/French 
HOLLY NICHOLE THOMAS ......... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
BROOKS A. VAN KIRK .. .. .. .... Political Science/Psychology 
STEPHANIE LYNN VANSTROM ...................... .. ....... Finance/ 
Business Economics 
KIMBERLY MARIE VONDERBRINK .... Marketing/Leadership 
LISA MARIE VORRASI ................... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
TODD WALATKA ... ................. .. ... Religious Studies/Spanish 
BRIAN JOHN WAYNE .. .. ............ Management Information 
Systems/Operations Management 
COLLEEN MARY WEBB ......... .. ..................... English/Spanish 
SHAWN MICHAEL WICKHAM .. Management Information 
Systems/Marketing 
ANDREW C. WIEGERT ................. Communication/English 
EMILY KATE WILKOWSKI .. ............ French/Political Science 
JOHN PATRICK WILLIAMS ................ Premedicine/Spanish 
ANGELA K. WILLS .......................... History/Political Science 
CHARLES P. ZEI ................ .. ................. .. ... ..... English/Spanish 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
DAVID EDWARD BEREDA ............................... Premedicine JENNIFER LYNN RYBA ... ...... ............ Chemical Engineering 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
MATIHEW DAVID CUTHRELL .. ... .. .. ....... Computer Science NOAH MCDANIEL ............................................... Marketing 
JOSEPH J. HAMSKI II ........ .. ............ Criminal Justice Studies MARK MINGEE ... ....... .. ...... ............ Criminal Justice Studies 
ANTHONY T. HOWELL .... ................ Criminal Justice Studies AMIEE. NICOLA ....................................................... Biology 
THOMAS GEORGE KATSAHNIAS ............ .. .... Management IVAN J. PEREZ-MENDEZ .. .. .. .. ... .. .... ... ..... ... . General Studies 
Information Systems NICHOLAS JOSEPH STACHLER .................... Management 
RANDALL ALVIN LINNEMANN .................................. English Information Systems 
DEMETRIUS D. LOYD ...................... Criminal Justice Studies 
"These students hove successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military History, 
Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to their Undergraduate degree 
requirements. They hove also completed Leadership Training and Field Training Exercises. Physical Fitness Requirements. 
one Social Event per year, and a month of Field Training in the summer. Congratulations to these future officers of the 
United States Air Force and Army.· 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting- Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting-donated by 
Jerome E. Westendorf, '43, and Warren A. 
Kappeler, '41 . 
MARIA JUKANOVIC (Co-winner) 
HEATHER VALENTINE MERCKER (Co-winner) 
Accounting- Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by The Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
DAVID JOHN NIENABER (Co-winner) 
NICHOLAS PAUL RUFFING (Co-winner) 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of 
Management Accountants. Dayton Chapter. 
THOMAS JON DOTSON (Co-winner) 
GABRIELLA MARIE KUSZ (Co-winner) 
Accounting-The Clark- Eley- Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Department of 
Accounting-donated by the Alumni and Faculty 
of the Department of Accounting. 
AMY K. RAGLAND 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
YASMINE A. SHEREEN 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences-
donated by Joseph Zusman, '65. 
DEBORAH ELIZABETH HIRT 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins, S.M., 
Award of Excellence to an Athlete for Outstand-
ing Citizenship-donated by Joseph Zusman, '65. 
CARMEN LYNETTE COUTS 
Athletics-The Charles R. Kendall, '29, Memorial 
Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
THOMAS BEECHEM (Co-winner) 
SHANNON KUHL (Co-winner) 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed 
five or more terms and won a varsity letter. 
GREGORY S. KOHLS (Basketball) 
NICHOLAS R. SELLET (Football) 
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Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort 
in Women's Basketball and Volleyball. 
ERIN ELIZABETH TREADWAY 
Biology-The P.K. Bajpai Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best 
Represents the Spirit of Undergraduate Research 
in Biology. 
ELIZABETH ROSE LYNCH 
Biology-The John J. Comer Biomedical Under-
graduate Research Award to the Undergraduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Biomedical Sciences as a Biology 
Major. 
STACY ANN SMOLTZ 
Biology-The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Biomedical Science. 
MINDY KAY CALL 
Biology-The John J. Comer Ecological Under-
graduate Research Award to the Undergraduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology as a Biology Major. 
JENNIFER ANN SUNDERMAN 
Biology-The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Biology-The Learn. Lead and Serve Undergradu-
ate Award of Excellence to the Biology Under-
graduate Student who Completed an Outstand-
ing Experiential Learning Project, which included 
both Leadership and Service. 
COLLEEN HELEN DROSTE 
Biology-The John E. Dlugos. Jr., Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring 
in Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
LISA M. KAISER 
Biology-The Graduate Teaching Award of 
Excellence to a Teaching Assistant for the 
Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
SARAH LOUISE ZIMMERMAN 
Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M., Award of 
Excellence to the Student who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
MELISSA KAY FORTMAN 
Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Introductory Biology Laboratory 
Classes. 
LAURA BRAYDICH STOLLE 
Business Administration-The Reverend Raymond 
A. Roesch. S.M., Award of Excellence for 
Outstanding Academic Achievement in the 
Master of Business Administration Program-
donated by Bank One. 
ARIEL S. CASTILLO (Co-winner) 
ANDREWS. D'IPPOLITO (Co-winner) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by 
Dean William J. Hoben. 
KEVIN M. ROHRBAUGH 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business 
Administration who has Combined Academic 
Excellence with Service to the University and the 
Community-donated by family and friends in his 
memory. 
KRISTEN S. KLAUS 
Campus Ministry-The Nancy Bramlage Award 
Presented by Campus Ministry's Center for Social 
Concern to a Deserving Student or Student Group 
that has Most Effectively used Nonviolent Direct 
Action to Work for Change. 
MAURA KATHLEEN CAREW (Co-winner) 
AMANDA MAE TECKMAN (Co-winner) 
Campus Ministry-The Marianist Award for 
Voluntary Service to a Graduating Senior who has 
Earned Distinction Through Voluntary Service to 
the Community-donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
GREGORY THOMAS HYLAND 11 
Campus Ministry-The Brother Wattle Campus 
Ministry Award : "An Award of Appreciation for 
Service to Campus Ministry. " 
MAURA KATHLEEN CAREW 
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Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel. · 15. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
JONATHAN DAVID MILLER (Co-winner) 
ANNE M. RUFFING (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The 
Raymond L. Fitz. Sr .. Memorial Award of Excel-
lence in Chemical Engineering to the Outstanding 
Sophomore in Chemical Engineering. 
STEPHANIE E. GOARE (Co-winner) 
EMILY T. MITCHELL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The 
Edmund J. Rolinski Memorial Award of Excellence 
in Leadership and Service. 
JAMIE EDWARD PRITZL (Co-winner) 
KAREN MARIE STIENS (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-
donated by Stanley L. Lopata. 
DAVID J. BECKWITH (Co-winner) 
RYAN C. KRAMB (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society 
Award: Patterson College Chemistry Award. 
DIANE MAREK 
Chemistry-The American Institute of Chemists' 
Award. 
TROY EVAN REYNOLDS 
Chemistry-The CRC PRESS Freshman Chemistry 
Achievement Award to a Deserving First-Year 
Student Majoring in Chemistry. 
HEIDI CROSS 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Chemistry-donated by Joseph Poelking. '32. 
PATRICK FITZGERALD ELLIOTT 
Chemistry-The Ario D. Harris Assistance Fund to a 
Deserving First-Year Student Majoring in Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an Entering First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
MATTHEW BACHUS (Co-winner) 
RACHEL BOZEMAN (Co-winner) 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M ., Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring 
in Chemistry-donated by a friend. 
TIM CASPER 
Chemistry-The Carl I. Michaelis Scholarship 
Award to a Deserving Junior or Senior Majoring in 
Chemistry. 
DIANE MAREK (Co-winner) 
LINDA ANNE STEINBAUGH (Co-winner) 
BRIAN TURNER (Co-winner) 
Chemistry-The Polymer Education Committee 
Award for Outstanding Performance in Organic 
Chemistry. 
HELENE HEDIAN 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to 
a Deserving Student Majoring in Chemistry. 
HELEN SMIT~ 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics-The George A Barrett, 
'28, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Engineering-donated by family and 
friends in his memory. 
ZACHARY J. COY 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanic-The Harry F. Finke, '02, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Civil Engineering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
BRENT JACOB PUTHOFF 
Communication-The Don B. Morlan Award to the 
Outstanding Adjunct Facutly Member in the 
Department of Communication. 
BOB BATZ 
Communication-The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman in Communica-
tion. 
KELLY MARIE SCHREIER 
Communication-The Faculty Award for 
Academic Excellence to the Senior with the 
Highest Cumulative and Major Grade Point 
Averages-donated by the Faculty of the 
Department of Communication. 
COURTNEY J. PFENNIG 
Communication- The Ellen M. Murphy Award to 
the Outstanding Faculty Advisor in the Depart-
ment of Communication. 
DR. ANNETTE M. TAYLOR 
Communication-The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contribu-
tions in Academic, Extracurricular and Community 
Service Activities. 
JOHN M. POPELAR 
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Communication-Broadcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Broadcasting-donated by the 
University of Dayton. 
OWEN WARD SEREY 
Communication-Debating-The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an 
Outstanding Debator-donated by Dr. D. G. Reilly. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Communication-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will serve as an inspiration to the 
Journalism students. 
MATTHEW A. HAGER 
Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles, S.M., Award of Excellence In Journal-
ism-donated by a friend. 
MAEGAN MICHELLE SWISHER (Co-winner) 
LAUREN E. WILLIAMS (Co-winner) 
Communication-Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass Media 
Arts-donated by the University of Dayton. 
KATIE MARIE SIMON 
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinc tion to the 
Outstanding Senior in Public Relations-donated 
by the Dayton-Miami Valley Chapter of The Public 
Relations Society of America. 
MEGAN HOUSTON 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M., Award o f Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
MICHELLE LYNN SWIFT 
Communication Management- The Ellen M. 
Murphy Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Communication Management . 
JEFFREY S. GEERS 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
MATTHEW DAVID CUTHRELL (Co-winner) 
MARCUS MACNEAL Y (Co-winner) 
COURTNEY LYNN MONTGOMERY (Co-winner) 
GAVIN JAMES O 'KEEFE (Co-winner) 
Computer Science-The Alumni Award o f 
Excellence in the Senior Class. 
PAT BERRARDUCCI 
Computer Science-Award for Outstanding 
Service to the Department of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science-The Chair's Award for 
Excellence in Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science-The GKM Systems Award for 
Innovative Programming . 
DAVID MARTIN 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to 
a Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College 
Degree. 
PAMELA L. STARLINE 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Business Administration-sponsored by the 
Mead Corporation Foundation. 
MICHAEL JOSEPH STURWOLD 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Computer Science-Computer Information 
Systems-sponsored by the Marathon Oil 
Foundation. 
BRENT AARON LIPNISKIS 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering-sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
DAVID N. KALL 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering Technology-sponsored by Earl C. 
lselin, Jr., in honor of his father. 
JOHN JELERCIC 
Criminal Justice-The Sheriff "Beno "Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding 
Junior or Senior in Criminal Justice-donated by 
friends of "Beno· Keiter 
MOLLIE A MURPHY 
Economic-The Dr. E. B. O 'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics-donated by Bank One. 
PAUL TIMOTHY BUNCH (Co-winner) 
HARRY CLAYTON MARSH (Co-winner) 
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Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, 
'38, Award of Excellence for Outstanding 
Elec trical Engineering Achievement in Memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank 
Armstrong-donated by Thomas R. Armstrong. 
UMAR AHMED KHAN 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22, 
and Elmer Steger, '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-
donated by Anthony Horvath and Elmer Steger. 
TIMOTHY C. PAFF 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette 
Endowment Award for the Outstanding Senior 
Electrical Engineering Student in Memory of Mary 
C. Millette. 
RACHEL CATHERINE SE ITZ 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose, 
S.M., '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
CHARLES F. KEATING 
Electronic Engineering Technology-The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technol-
ogy Program-donated by Alumni and friends of 
the Department. 
KEVIN PAUL ZEMANEK 
Elementary Education-The George A Pflaum, 
'25, Award of Excellence to the Outstanding 
Students in Early Childhood and Middle Childhood 
Education-donated by George A Pflaum, Jr. 
BRITTANY MARIE KOPKAS 
Early Childhood Education (Co-winner) 
EMILY MARGARET TIPPETT 
Early Childhood Education (Co-winner) 
MICHELLE LISA SCHINDLER 
Middle Childhood Education 
Engineering/ Humanities-The James L. Heft, S.M., 
Award of Excellence to the Graduating Senior 
who Demonstrates a High Degree of Integration 
o f these Different Fields of Knowledge: Humanities 
and Engineering-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
WILLIAM ROGER FREED 
Engineering Technology-The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor 
Society. 
KEVIN PAUL ZEMANEK 
English-The Patricia B. Labadie Award for 
Excellence in Composition. 
COURTNEY L. WEISS 
English-The Father Adrian J. McCarthy, S.M .. 
Award of Excellence to a GraduateAssistant for 
Achievement in Teaching First-Year English-
donated by a friend . 
TRACY MARIE PRICE 
English-The Brother Thomas P. Price. S.M .• Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
English-donated by the U.D. Mothers· Club. 
CATHERINE ROSE REICHEL 
English-The Alex G. Tuss Service Award to the 
Graduating Senior with an Outstanding Record of 
Service to the Department and the University-
donated by the Tuss Family. 
MICHAEL PAUL BANIAK 
English Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the Faculty of 
the Department of English and the School of 
Education. 
CATHERINE ROSE REICHEL 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Biology Major who Excels in all 
Areas of Academic Scholarship and Overall 
Service. 
TARA ANN DUFFY 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to 
the Environmental Biology Major who has 
Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
CLAIRE ANN EARNHART 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
GREGORY MATTHEW DEMARS (Co-winner) 
TIMOTHY JAMES FOGARTY (Co-winner) 
Finance-The Douglas R. Scott "Best Efforts 
Award" to the Finance Major Deemed to have 
Worked the Hardest Both In and Out of the 
Classroom-donated by Douglas R. Scott. 
EMILY H. PUN SIN 
Finance-The Davis Center for Portfolio Manage-
ment Excellence in Leadership Award to the 
Outstanding Senior on the Davis Center for 
Portfolio Management Team. 
GREGORY MATTHEW DE MARS (Co-winner) 
JANE ARRI ROMBACH (Co-winner) 
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Finance-The Flyer Investments Excellence in 
Leadership Award to the Outstanding Student on 
the Vertically Integrated Investment Progam (Vl'P) 
Flyer Investment Portfolio Management Team. 
TIMOTHY JAMES FOGARTY (Co-winner) 
KRISTEN S. KLAUS (Co-winner) 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (Seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
BRIGID SULLIVAN GODIC 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by Alumni of the Department. 
MATTHEW GREGORY NEMECEK (Co-winner) 
KATRINA EILEEN PEKAR (Co-winner) 
Health and Sport Science-The Thomas J. Freric ks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the Faculty of 
the School of Education. 
STACY ANN DELUCA 
Health and Sport Science-The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstand-
ing Health and Sport Science Senior in Science 
Core Courses. 
MATTHEW K. BOKERMANN 
Health and Sport Science-The James B. 
LaVanche Award of Excellence to the Outstand-
ing Scholar-Athlete Graduating in the Department 
of Health and Sport Science-donated by the 
Faculty and Alumni of the Department. 
ERIN ELIZABETH TREADWAY 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science-donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
SARAH ELIZABETH WABLER 
Health and Sport Science-The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the School of Education. 
MARCJ THOMA 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. 
Sc hroeder Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in the Food and Nutrition Program. 
BRIAN SCOTT ARMENTROUT 
History-The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
History-donated by family and friends in her 
memory. 
KATHERINE M. MERZBACHER 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
History-donated by Dr. Samuel E. Flook. 
KEVIN FRAWLEY MOOT 
History-The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women's and Family History-
donated by her family. 
MARYE. OWEN 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter Members only)-donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
ELIZABETH M. PLOEGER 
History- The Dr. George Ruppel. S.M.. Award of 
Excellence in Historical Research. 
JENNIFER LYNN BLAZER 
Humanities-Award of Excellence-Alumni Chair in 
Humanities Award for Students Writing in the 
Humanities Base Essay Contest. 
PAUL TIMOTHY BUNCH (Co-winner) 
JONATHAN DENNIS PYLES (Co-winner) 
CATHERINE ROSE REICHEL (Co-winner) 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Sc ience 
Courses. 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI 
Industrial Engineering Technology-The Jomes L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of The Institute of 
Industrial Engineers. 
MICHELLE C. KELLER 
Industrial Engineering Technology-The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology. 
SUSAN M. SYRJAMAKI 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
DANIEL J. O LSON (Co-winner) 
JOHN P. WILLIAMS (Co-winner) 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie, S.M .• Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in French-donated by a 
friend. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
DANIEL J. OLSON (Co-winner) 
JOHN P. WILLIAMS (Co-winner) 
Library-The Brother Frank Ruhlman. S.M .. Award 
o f Excellence for Literary Achievement. 
AMANDA J. HARGADON 
Management-The Alumni Award in Manage-
ment. Sponsored by Charles Huston Brown. '20. 
and Maurice F. Krug, '55, Presented to the 
Graduating Senior Majoring in Management who 
Embodies the Principles of Learn. Lead and Serve. 
ANDREA NICOLE GREENE 
Management-The Management Award for 
Excellence. Sponsored by the Reynolds and 
Reynolds Company and The Standard Register 
Company, Presented to the Graduating Senior in 
Management for Outstanding Academic 
Achievement and Intellectual Contribution. 
STEPHANIE MARIE SPESIA 
Management-The Wall Street Journal Award 
for General Management Presented to the 
Graduating Senior Considered to have the 
Greatest Potential for General Management 
Responsibilities-sponsored by Dow Jones and 
Company, Inc . 
JAMES PATRICK DANIS 
Management and Marketing-The Management I 
Marketing Department Award for Perseverance 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
either Management or Marketing who has 
Displayed the Most Initiative and Perseverance in 
Pursuing an Undergraduate Education-
sponsored by the Faculty of the Management 
and Marketing Department. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Scholarship Award to a 
Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Academic Achievement. 
KEVIN M. ROHRBAUGH 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Outstanding Student 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstand-
ing Contributions to the MIS Program. 
THOMAS JON DOTSON 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Design Project Award 
to the Team Producing the Best Senior Year MIS 
Project. 
UD Fitz Center for Leadership in Community 
(Co-winner) 
DAVID P. AUSDENMOORE 
RUSSELL J. HARTINGS 
ELIZABETH ANN KELLEY 
MATIHEW DAVID ROLFES 
Chemineer, Inc. (Co-winner) 
DARA LYNN ABRAHAM 
BRYAN K. FLECKENSTEIN 
DAVID G. GARCIA 
ANNA CHRISTINE SANDKER 
Manufac turing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Manufac turing 
Engineering Technology Achievement. 
BROOKS D. SEASE 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Manufac turing Engineering 
Technology. 
DONALD JOSEPH EGBERT (Co-winner) 
TODD ANDREW SUMMERS (Co-winner) 
Marketing-The Marketing Award for Excellence 
Presented to the Graduating Senior in Marketing 
for Outstanding Academic Achievement and 
Intellec tual Contributions. 
STEPHANIE MARIE SPESIA 
Marketing-The Marketing Career Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Exhibits the Greatest Potential in 
Marketing. 
ANDREW ROBERT LEIBOLD (Co-winner) 
LAUREN ELIZABETH PETIIBONE (Co-winner) 
Marketing-The Marketing Service Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Embodies the Principles of Learn, 
Lead and Serve. 
ANNE MARIE GOSSETI 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
GAYATRI GUNDA (Co-winner) 
CHRISTOPHER J. RYAN (Co-winner) 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
KENNETH L. BARRED 
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Mathematics Educotior,-The Brother Joseph W. 
Stander. S.M., Award of Excellence to a Graduat-
ing Senior in the Teacher Licensure Program with a 
Principal Teaching Field in Mathematics. 
AMANDA L. PVZIK 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Class of 1902 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons. '02, in memory of Warner 
H. Kiefaber, '05. 
PATRICK J. ADERHOLD (Co-winner) 
KAREN E. CHRISTOLEAR (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Professor Henry Chuang Award for Excellence in 
Energy Conservation and Waste Management. 
CHRISTOPHER MARTIN SCHMIDT 
Mechoniol and Aerospace Engineering-The 
Bernard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechani-
cal Engineering-donated by Louise A. and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
ROBERT JOHN LITIRELL 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Martin C. Kuntz, ' 12, Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
JIM R. ALVERSON 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service and Achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
MANDY L. BROGDON (Co-winner) 
MICHAEL P. SENGER (Co-winner) 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Mechanical Engineering 
Technology Achievement. 
DUSTIN A. PLACKE 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse 
H. Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mec hanical Engineering 
Technology-sponsored by the Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers. 
CARLA MARIE WILLIAMS 
Military Science-The Deportment of the Army 
Award. The Superior Cadet Award. provided by 
the Deportment o f the Army, presented to the 
Outstanding Cadet of each Academic Year. 
SEAN R. BAKER (First-year student) 
MARY C. HICKS (Sophomore) 
ALEXANDER M. BERTELLI (Junior) 
MATIHEW DAVID CUTHRELL (Senior) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award Presented to the Outstanding 
Junior ROTC Cadet who Exemplifies the Dedica-
tion and Commitment for Further Study in Military 
Science-donated by his family and friends. 
RYAN J. IRWIN 
Military Science-The Lieutenant Robert M. 
Wallace, '65, Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet-donated by his 
family and friends. 
MATIHEW P. BASIL 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M., Award 
of Excellence to an Outstanding Student Majoring 
in Music. 
KERRY BRYANNE MITCH 
Music-The Department of Music Senior Award for 
the Outstanding Collaborative Pianist. 
RACHEL MARY SCHEID 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Bands. 
ALISON MARIE KOHRMAN 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the Unviersity 
Orchestra. 
BRET BLASIUS 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Vocal 
Ensembles. 
BRIAN DAVID KUZMIN (Co-winner) 
MARGARET C. LAVIGNE (Co-winner) 
Music-The Department of Music Service Award. 
DANIEL BRIGGS 
Music-The Sigma Alpha Iota College Honor 
Award for Musicianship, Scholarship, and General 
Contributions to the College Chapter. 
LAURA JEAN BOOHER 
Music-The Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter's 
Graduating Senior who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
APRIL LYNN MORRIS 
Music-The University Band Spirit Award. 
BENJAMIN DONALD BUEHNER 
Operations Management-The Operations 
Management Outstanding Scholarship Award to 
a Graduating Senior in OPS for Academic 
Excellence. 
PETER DOMANKO 
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Operations Management-The Operations 
Management Professional Service Award to a 
Graduating Senior in OPS for Outstanding 
Contributions to the OPS Program. 
MEGAN M. CLAYBURN 
Operations Management-The Operations 
Management Outstanding OM Senior Project 
Award to the Team Producing the Best Senior Year 
OPS Project. 
Standard Register -Macro 
PETER DOMANKO 
TODD BRIAN PRESAR 
CHARLES SPALDING RATAJ 
Philosophy- Award of Excellence to the 
Outstanding Seniors in Philosophy-donated by 
Reverend Charles Polichek. 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI (Co-winner) 
MICHAEL PAUL BANIAK (Co-Winner) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Philosophy to the Graduating 
Student who hos Earned Distinction in the Study of 
Philosophy Through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students in Their Pursuit of Philosophical Studies. 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in Philosophy-donated by a 
friend. 
ELIZABETH A. GOINS (Co-winner) 
CAROLINE A. SCHILLER (Co-winner) 
Philosophy-The Raymond M. Herbenick Award 
for Excellence in Interdisciplinary Integration lo a 
Student Completing the CORE Program-
donated by the Deportment of Philosophy 
Faculty. 
CHRISTOPHER S. MIZE (Co-winner) 
LORA M. ROBINSON (Co-winner) 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory 
Sequence-donated in memory of Caesar Castro 
by Mrs. C. C. Castro and the Department of 
Physics. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-
sponsored by the Department of Physics and the 
Sigma Pi Sigma Honor Society of The Society of 
Physics Students. 
ADAM PHILIP KOCOLOSKI (Co-winner) 
CHRISTOPHER JAMES RYAN (Co-winner) 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman. · 65. 
DANIEL ORA BURKHART (Co-winner) 
DEBORAH ELIZABETH HIRT (Co-winner) 
Political Science-The Eugene W. Stenger. '30. 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science-donated 
by Mrs. Eugene W. Stenger. 
RYAN J. SHAFER 
Premedicine--The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities of 
unselfishness. community service. and academic 
achievement-sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
BETHANY MARIE CALAWAY 
Premedicine--The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior in the 
Premedical Curriculum. 
PAUL TIMOTHY BUNCH (Co-winner) 
EUGENE BRENT KIRKLAND (Co-winner) 
Premedicine-The Joseph E. Scherger. MD. MPH. 
Leadership in Medicine Award to a Graduating 
Premedical Student who has Demonstrated 
Leadership toward Improving the Health of the 
Public through Better Health Care. 
COLLEEN HELEN DROSTE 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service-donated by the Depart-
ment of Psychology Faculty. 
MATIHEW EUGENE KRUGH (Co-winner) 
AMIE M. WILLIAMS (Co-winner) 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology-donated by Reverend 
Raymond A. Roesch. S.M .. '36. 
KRISTIN SUZANNE MOORE 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson to the Outstanding Student in 
Theology-donated by Reverend John Dickson. 
SM .. '36. 
JONATHAN DENNIS PYLES 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior Majoring in Religious Studies. 
LORA ROBINSON 
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School of Education-The William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student in Intervention 
Specialist Education-donated by Dean Emeritus 
Ellis A. Joseph. 
AMY M. BUSCHUR 
School of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award of Excellence for an Outstanding 
Student in the Area of Intervention Specialist 
Education-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
ELIZABETH RINDLER PRIER 
School of Education-The Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Licensure in 
the School of Education-donated by Dean 
Emeritus Ellis A. Joseph. 
CORINNE MAE SMYTH 
School of Education-The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Ac hievement to a 
Graduating Senior in the Teacher Education 
Program with a Principal Teaching Field in 
Intervention Specialist Education. 
SARAH ELIZABETH CARNER 
School of Education-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
JENNIFER BROWN (Early Childhood Education) 
SCOT J. EHRHARDT (Middle C~ldhood Education) 
Secondary Education-The Brother Louis J. 
Faerber. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Adolescent to Young 
Adult Education-donated by the University of 
Dayton Mothers· Club. 
TODD JONATHAN ENGEL 
Social Work-The Joseph Zusman. '65. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social 
Work Studies-donated by Joseph Zusman. 
CECILIA MARIE REEDER 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Sociology-donated by Joseph 
Zusman. '65. 
ELIZABETH A. KRUGH (Co-winner) 
CRISTEN E. MEADOWS (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in 
Scholarship. Christian Leadership. and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood-
donated by Dr. Edward A. Huth. 
JUDITH ANN MARIE STERMER 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
TIMOTHY J. GOETIELMANN (Co-winner) 
KATHRYN DRU MILLWARD (Co-winner) 
Theatre-The Dr. ' G" Award for Outstanding 
Commitment to Mainstage Theatre Recognizing a 
Graduating Senior who has Demonstrated a 
Willingness to Involve Himself/Herself in the Wide 
Spectrum o f Theatrical Production on the Boll 
Theatre Mainstage. 
SARAH MARTA GOMES (Co-winner) 
ISSAC C. SERNOFFSKY (Co-winner) 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
DAKOTA CENTERCLUB 
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Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky 
Award to the Outstanding Senior in Studio Art. 
ERICA ALAINE NOONEY 
Visual Arts-Fine Arts-The Bela Horvath Award for 
Excellence in Representational Art. 
MARIE MICHELE WONG KUNG FONG 
Women ·s Studies-The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women's Studies-donated by Drs. 
Jone S. Zembaty and Patricio A. Johnson. 
AMY PATRICIA BATCHMAN 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of c lerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is, it d eals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circ le is c ut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front ond around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone c learly shows the level of the degree. the faculty in whic h it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the fac ulty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk c rossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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